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ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ, ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑ,ΚΙ? ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 
1 9 4 0 — 1 9 5 0 
Ή Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών μοΰ ανέθεσε καί πάλιν να κάμω 
μίαν συνοπτικήν εκθεσιν περί τής αρχαιολογικής κινήσεως εν Μακεδονία, 
καί Θρ<£κη κατά τα ετη 1940- 1950, κατά τα όποΐα λόγω τών πολέμων, 
τής τριπλής κατοχής καί τών άλλων γνωστών εθνικών περιπετειών δεν 
επετεύχθη ή συνέχισις τή; εκδόσεως τοΰ περιοδικού τούτου. Τα ειδικά 
βεβαίως αρχαιολογικά περιοδικά εφρόντισαν να ενημερώσουν τους άνα-
γνώστας των, ξένους και ειδικούς κατά το πλείστον, περί τών γενομένων 
κατά τήν δεκαετίαν ταύτην ανασκαφών, ευρημάτων κλπ. Έ ν τούτοις §κρί-
θη σκόπιμον ή παρούσα εκθεσις να εκταθη αναδρομικώς εις τήν μέχρι 
τοΰ 1940 έποχήν δια δύο λόγους, πρώτον διότι αΰτη απευθύνεται προς 
εύρύτερον έλληνικον άναγνωστικόν κοινόν και δεύτερον διά να μή παρεμ-
βληθή κενόν είς τάς ειδήσεις, αί όποΐαι απεφασίσθη καί καθιερώθη να 
παρέχωνται κατ' έτος δια τών χρονικών τούτων. Πάντως ó έχων Ϊδιαίτερον 
ενδιαφέρον θα παραπέμπεται και εΐς τάς προηγηθείσας σχετικός δημοσι­
εύσεις, αί όποΐαι ενίοτε έβοήθησαν εις τήν σύνταξιν τής παρούσης. Αί 
παραπομπαί αύται εκρίθησαν αναγκαΐαι άλλως τε και διότι αί παρεχόμε­
νοι εδώ ειδήσεις συμπληρώνουν ενίοτε ή διορθώνουν παλαιοτέρας, δπου 
εξ αιτίας ατελών ή ασαφών πληροφοριών είχον παρεισφρήσει άσάφειαι ή 
άνακρίβειαι. 
Συνοπτική θα είναι εκάστοτε ή εκθεσις περί τών γεγονότων καί τών 
πραγμάτων. "Ας μή φανή δμως άνισος ή ασύμμετρος 'ό λόγος εις ωρισμέ-
νας περιπτώσεις. Πρόκειται περί εξαιρέσεων, κατά τάς οποίας ή μεγαλύ­
τερα εκτασις δικαιολογείται από τήν κάπως Ιδιαιτέραν σημασίαν, πού απο­
δίδεται εκάστοτε είς το πράγμα. Έξ άλλου λεπτομερεστέρα περιγραφή ή 
πραγμάτευσις εκρίθη ενίοτε σκόπιμος χάριν τοΰ ειδικού άναγνώστου, δταν 
πρόκειται περί αντικειμένου, τοΰ οποίου ή ειδική δημοσίευσις επί τοΰ 
παρόντος δεν είναι εφικτή. Εκρίθη τέλος σκόπιμον ίνα ή εκθεσις αναφέ­
ρεται είς το ύλικον δχι μόνον τής Μακεδονίας, άλλα καί τής Θράκης. 
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Ή κατάταξις τοΰ ύλικοΰ θα είναι κατ' αρχήν τοπική. Θέλουσι δε 
προηγηθή γενικά! πληροφορίαι περί τών αρχαιολογικών υπηρεσιών εν 
Μακεδονία καί Θράκη καί περί τοΰ επιστημονικού των προσωπικού. 
'Οφείλω να ενχαριστήσω καί εδώ τον καθηγητήν Ά . Ξυγγόπουλον 
και ιούς συναδέλφους Μαν. Άνδρόνικον, Βασ. Καλλιπολίτην, Δημ. Λαζα· 
ρίδην καί Στυλ. Πελεκανίδην δια τάς πληροφορίας των. 'Ιδιαιτέρως ευχα­
ριστώ τον Άνδρόνικον δια τήν βοήθειαν, πού μοΰ παρέσχε κατά τήν συγ­
κέντρωσα καί ταξινόμησιν τοΰ υλικού. Πολλάς χάριιας επίσης οφείλω εις 
τους Γάλλους συναδέλφους Ρ. Leveque καί J. Pouilloux, oí οποίοι είχον 
τήν ευγενή καλωσύνην να με ενημερώσουν επί τών τελευταίων ανασκαφών 
τής Γαλλικής σχολής εν Θάσφ. 
Χάριν ευκολίας γίνεται εΐς τα επόμενα χρήσις συντομογραφιών ¿ορι­
σμένων δηαοσιευμάτων. Κατωτέρω παρέχονται αί σχετικαί επεξηγήσεις : 
ΑΒΜΕ ' Α ν α σ τ α σ ί ο υ Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Άρχεΐον τών Βυζαντι­
νών Μνημείων τής Ελλάδος. 
ΑΕ 'Αρχαιολογική Έφημερίς. 
AJA American Journal of Archaeology. 
Arch. Ariz. Archaeologischer Anzeiger. 
Παράρτημα είς κάθε τόμον τοΰ περιοδικού Jahrbuch des 
deutschen archaeolog. Instituts (Jdl). 
BCH Bulletin de Correspondance Hellénique. 
BSA Annual of the British School at Athens. 
Χρον. 1939 Χ. Ι. Μ α κ α ρ ο ν ά , Χρονικά 'Αρχαιολογικά. Άνασκαφαί 
καί ερευναι εν Μακεδονίςι κατά το έτος 1939. Μακεδόνικα Α', 
1940, 463-496. 
ΕΦΣΠΘ Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
Jdl Jahrbuch des deutschen archaeol. Instituts. 
Ζημ. Ζημίαι τών αρχαιοτήτων εκ τοΰ πολέμου και τών στρατών 
κατοχής. 'Αθήναι 1946. "Εκδ. 'Υπουργείου Θρησκευμάτων 
και Εθνικής Παιδείας, Διευθ. 'Αρχαιοτήτων καί Ιστορικών 
Μνημείων. 
J H S Journal of Hellenic Studies. 
Μ. Βίβλος Ή Μαύρη Βίβλος τών βουλγαρικών εγκληυάτων εις τήν 
Άναχολικήν Μακεδονίαν καί Δυτικήν Θρςίχην, 1941-1944. 
"Εκθεσις τών καθηγητών Πανεπιστημίων 'Αθηνών Θεσσα­
λονίκης, 'Αθήναι 1945. 
ΠΑΕ Πρακτικά 'Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
RA Revue Archéologique. 
Τ Α Ρ Α Transactions of the American Philological Association. 
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ΔιοΙκησις καί προσωπικον τών αρχαιολογικών υπηρεσιών 
êv Μακβδονίφ καί Θρφκη. 
Δια τοΰ νομοθετικού διατάγματος 304)1941 ίδρύθη παρά τη Γενική 
διοικήσει Μακεδονίας1 Διεύθυνσις ιστορικών μνημείων καί αρχαιολογίας, 
«προϊσταμένη πασών τών *ν Μακεδονία σχετικών υπηρεσιών τοΰ κράτους 
καί οίωνδήποτε σχετικών προσώπων καί ίδρυμάτων». Τής διευθύνσεως 
ταύτης προσωρινώς προΐσταται ó συντάκτης τής παρούσης. 
Έξ άλλου δια τοΰ νομοθετικοΰ διατάγματος 1521)1942 καθωρίσθη-
σαν ως ε;ής αί έφορείαι κλασσικών αρχαιοτήτων έν Μακεδόνιο; καί Θρ^κη. 
Ή ΙΑ' αρχαιολογική περιφέρεια, περιλαμβάνουσα τους νομούς θεσ­
σαλονίκης, Πέλλης, Κιλκίς, Χαλκιδικής καί τον εσχάτως ίδρυθέντα νομόν 
Πιερίας. Ώ ς έφορος τής περιφερείας ταύτης υπηρετεί ó υποφαινόμενος, 
ώς επιμελητής δε ó Βασ. Καλλιπολίτης. 
Ή IB ' αρχαιολογική περιφέρεια, περιλαμβάνουσα τους νομούς Κο­
ζάνης, Καστοριάς καί Φλωρίνης. 'Αρχικώς έδρα ήτο ή Κοζάνη, αργότερα 
δμως ώρίσθη ώς τοιαύτη ή Βέροια, ένταχθέντος καί τοΰ νομοΰ 'Ημαθίας 
είς τήν περιφέρειαν ταύτην. Προΐσταται νυν αυτής ó επιμελητής Μαν, 
'Ανδρόνικος. 
Ή Ι Γ ' αρχαιολογική περιφέρεια, περιλαμβάνουσα τους νομούς Σερ­
ρών, Δράμας καί Καβάλας με εδραν τήν Καβάλαν' προΐσταται αυτής ó 
επιμελητής Δημ. Λαζαρίδης. 
Ή ΙΔ' αρχαιολογική περιφέρεια, περιλαμβάνουσα τους νομούς 'Ρο­
δόπης καί "Εβρου με εδρ<ιν τήν Κομοτινήν. Αύτη μένει κενή, τής περί 
αυτής φροντίδος ανατεθείσης εις τον επιμελητήν Λαζαρίδην. 
Ή Β' περιφέρεια μεσαιωνικών καί βυζαντινών αρχαιοτήτων, περι­
λαμβάνουσα τήν Μακεδονίαν, τήν Θεσσαλίαν καί τήν θρ#κην. Αύτη, ούσα 
άπό πολλών ετών κενή, έπληρώθη τον Ίούνιον τοΰ 1943 δια τοΰ διορι-
σμοΰ ώς εφόρου τοΰ Στ. Πελεκανίδη. 
Α'. 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α 
Θεσσαλονίκη. 
1. Το Ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό ν μ ο υ σ ε ΐ ο ν θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς παρα­
μένει κλειστόν. Τα πλείστα τών γλυπτών ευρίσκονται άπό τοΰ 1940 ακόμη 
1 Καταργηθείσης τον Ίούνιον τοΰ 1950 της Γενικής διοικήσεως Μακεδονίας, 
δλαι at ΰφιστάμεναι Διευθύνσεις ενετάχθησαν είς τήν διαδεχθεϊσαν αυτήν Γενικήν 
διοίκησιν Βορείου 'Ελλάδος. 
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τεϋαμμένα εντός ορυγμάτων. Τα αγγεία, τα πήλινα είδώλια καί τα χαλκά 
έχουν εξαχθή άπό τα κιβώτια, δεν έχουν δμως τοποθετηθή δλα είς προθήκας. 
Κατά το διάστημα τοΰ πολέμου καί τής κατοχής το Μουσεΐον δεν 
υπέστη ζημίας.5 
'Απεφασίσθη κατ' αρχήν ή οίκοδόμησις νέου μουσειακού κτηρίου 
καταλλήλου καί ευρύχωρου δαπάναι; τοΰ Σχεδίου Άνοικοδομήσεως.9 Προς 
τον σκοπόν τούτον ήγοράσθη μέγα οίκόπεδον 40.000 τετραγωνικών μέτρων 
περίπου, κείμενον μετα&ύ τής πλατείας Σιντιρβανίου καί τών νέων εγκατα­
στάσεων τής Διεθνούς Εκθέσεως, 
2. ' Ρ ω μ α ϊ κ ή ' Α γ ο ρ ά . Τον Μάρτιον τοΰ 1944 Γερμανοί στρα-
τιώται, ενεργούντες εκσκαφάς κατά τήν Πλαιεΐαν Δικαστηρίων δια τήν 
κατασκευήν καταφυγίων, άνεΰρον άρχαΐον άγαλμα γυναικός, δπερ κατ' 
αρχάς μεν παρέδωσαν εις τήν άρχαιολογικήν ύπηρεσίαν, μετ' ολίγας δμως 
ημέρας το παρέλαβον εκ νέου καί το απέστειλαν εις Βιέννην." Μετά τήν 
λήξιν τοΰ πολέμου καί κατόπιν ημετέρων υποδείξεων άνευρέθη υπό τών 
αμερικανικών στρατευμάτων εΐς το άλατωρυχεΐον Bad Aussee παρά το 
Salzburg. Εκείθεν μετεκομίσθη είς Μόναχον, δπου παρέμεινεν επί τι διά 
1 Κατά τάς αρχάς τοΰ 1942 δ προϊστάμενος τοΰ παρά τφ Γερμανικφ στρατη-
γείφ γραφείου προστασίας έργων τέχνης K r i e g s v e r w a l t u n g s r a t Dr. Η. von Schö-
nebeck ήξίωσε nay ' έμοΰ μέ άπειλητικον τρόπον να γίνη. ή έκταφή ιών αρχαίων τοΰ 
Μουσείου καί ή επανέκθεσις αύιών χάριν τών Γερμανών στρατιωτών (Ζημ. 118-119). 
Μετά κατηγορηματικήν μου αρνησιν οΰιος άπηυθύνθη είς το Ύπουργεϊον παιδείας 
μέ εξίσου άπειληιικήν διάθεσιν (Ζημ. 141). Έ ν τούτοις τό Ύπουργεϊον μέ έπαινειόν 
σθένος άντετάχθη είς τήν άξίωσιν έκείνην (Ζημ. 143-144). Ούτως έμβταιώθη ή έκτα­
φή τών αρχαίων, ή οποία, ώς απέδειξαν οί κατόπιν γενόμενοι βομβαρδισμοί, δέν ήτο 
ακίνδυνος. Και είς τήν περίπτωσιν αυτήν, όπως καί είς πολλός άλλος, ó Dr. v. Seh. 
επέδειξε πολλήν τραχύτητα καί σκαιότητα, λησμονήσας εντελώς δτι άπηυθύνετο είς 
συναδέλφους, οί όποιοι μάλιστα πρό τοΰ πολέμου είχον παράσχει πολλάς διευκολύν­
σεις είς αυτόν, επανειλημμένως έπιδημήσαντα έν Θεσσαλονίκη χάριν τής μελέτης τοΰ 
τόξου του Γαλερίου κλπ. (Βλ. Χρον. 1939, 466 κ. ε.). 'Αλλ' αν ή διαγωγή αυτή τοΰ 
Dr. ν . S c h ö n e b e c k μας άφησε τόσον κακήν άνάμνησιν, νομίζω οτι είναι χρέος μας 
να μή άφήσωμεν να παρέλθη ή ευκαιρία χωρίς να έξάρωμεν τήν έξαίρετον διάγω-
γήν ενός άλλου Γερμανού επιστήμονος — στρατιώτου, τοΰ καθηγητού G ü n t h e r Klaf-
fenbach, ó όποιος κατά τήν Ιδίαν περίπου έποχήν ύπηρέτησεν ώς λοχαγός είς τήν 
θεσσαλονίκην κατ* άρχος καί αργότερα εις τήν Κοζάνην. Καί έδώ καί εκεΐ ó καθη­
γητής Klaf fenbach ύπήρξεν άμεμπτυς άπό πάσης απόψεως, άποδείξας εαυτόν ειλι­
κρινή φιλέλληνα καί γενικώς άνδρα βαθέως διαπεποτισμένον άπό τον οΰμανισμόν τής 
κλασσικής παιδείας, τήν οποίαν τόσον άξια θεραπεύει. Δίκαιον είναι να μνημονευθώ 
επίσης καί ό D r . U. J a n t z e n , δ όποιος, ύπηρι-τήσας επί χι χρονικόν διάστημα έν 
Θεσσαλονίκη ώς εκπρόσωπος τοΰ Referat K u n s t s c h u t z , επέδειξε κατά τήν έκπλή-
ρωσιν τών καθηκόντων του τήν πρέπουσαν καιανόησιν και εύγένειαν. 
» Π ρ β . : AJA 53, 1949, 3(¡5. 
9 Ζημ. 16. 
38 
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στημα εις tò Art Collection Point, ήτοι ειδικήν άποθήκην τών άνευρε-
Οέντων έργων τέχνης, τα όποΧα είχον αρπαγή υπό τών Γερμανών. Κατό­
πιν επεστράφη μερίμνη τοΰ έν Γερμάνιο; συμμαχικού στρατηγείου και 
κατετέθη είς tò ΜουσεΧον θεσσαλονίκης. 
Το άγαλμα έχει ΰψος 2,11 μ. Ή διατήρησίς του είναι καλή. Παρι-
στ$ δέσποιναν κατά τον τΰπον τής Μικρας Ήρακ?^εώτιδος (πίν. Ι). Ό 
Πελεκανίδης, δ όποιος tò έμελέτησε και tò ^δημοσίευσε, πιστεύει δτι πρό­
κειται περί αγάλματος τιμητικού, προελϋόντος άπό εντόπιον εργαστήριον 
και χρονολογουμένου είς τους μεταξύ 310 καί 340 μετά Χριβτον χρόνους.1 
3. Ό βορειοδυτικός άκραΧος πεσσός τοΰ θριαμβευτικού τ ό ξ ο υ τ ο ΰ 
Γ ά λ ε ρ ί ο υ , καταστάς ετοιμόρροπος λόγω εξασθενήσεως τών θεμελίων 
του εκ παλαιών αποσπάσεων ύλικοΰ, άνεστηλώθη καί ?στερεώθη κατά τα 
τέλη τοΰ 1^44 και τάς αρχάς τοΰ 1945. 
4. Νοτίως τοΰ τ ό ξ ο υ τ ο ΰ Γ α λ ε ρ ί ο υ και είς άπόστασιν 30-40 μ. 
εξ αυτοΰ, άνασκαπτομένης τάφρου, απεκαλύφθη κατά το 1940 μωσαΐκον 
δάπεδον, το όποΧον σχετίζεται ασφαλώς προς τήν άνασκαφεΧσαν περί τήν 
αυτήν περιοχήν υπό τοΰ E. Dyggve μεγάλην αΐθουσαν.8 Τμήματα τοΰ 
δαπέδου τούτου άποσπασθέντα μετεφέρθησαν εις τήν Συλλογήν τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου υπό τοΰ Ν. Κοτζιά (πίν. II). Κατά τήν αυτήν περίπου Οέσιν 
έσημειώθη τοΧχος μέ κατεΰθυνσιν προ; βορραν, το μήκος τοΰ οποίου ó 
Κοτζιάς παρηκολοΰϋησεν επί 100 περίπου μέτρα." 
5. Περαιτέρω, νοτιοδυτικώς τοΰ τόξου τοΰ Γαλερίου και εις τήν 
ό δ ο ν Π ρ ί γ κ η π ο ς Ν ι κ ο λ ά ο υ (πρφην Πολωνίας) είς εχσκαφας δυο 
οικοπέδων (1949-1950) έσημειώθησαν παχεΧς τοΧχοι καί πεσσοί, ανήκον­
τες προφανώς είς κτήρια τοΰ συγκροτήματος τών ανακτόρων τοΰ Γαλερίου. 
Πλην τούτου εις τήν ό δ ο ν Ά π ε λ λ ο ΰ , ήτις ανερχομένη συναντςί καθέ­
τως τήν όδον Πρίγκηπος Νικολάου, κατά τάς εκσκαφάς τής δημαρχίας 
προς κατασκευήν άγωγοΰ, απεκαλύφθη τοΧχος μήκους 47 μ. περίπου, δ 
όποΧος δεν dà είναι άσχετος από το ώς ανω άνακτορικον συγκρότημα. 
6. Το μεγαλΰτερον δμως ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα ερείπια ενός 
άλλου μεγάλου κτηρίου, τα ΟποΧα ανεφάνησαν κατ' έκσκαφας Ιδιωτικών 
οικοπέδων εις τήν δ δ ο ν Α ϊ μ ι λ ι α ν ο ΰ Γ ρ ε β ε ν ώ ν τήν δνοιξιν τοΰ 
1950. Αί επακολουθήσασαι εκεΐ συστηματικοί ανασκαφικά! ερευναι υπό τήν 
διεΰθυνσίν μου καί δια δαπάνης τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας εβεβαίω-
σαν δτι πρόκειται περί οικοδομήματος ο κ τ α γ ω ν ι κ ή ς μορφής, περι-
' Σ. Π β λ ε κ α ν ί δ η , "Αγαλμα γυναίκας τής ύστερινής αρχαιότητας άπό τή 
Θεσσαλυνίκη. Β Ο Η L X X U I , 1949, 294-305, πίν. X I I - X I I I . 
• Χρον. 1939, 471, είκ. 8 - 5 . 
8 Arch. Anz. 1942, στ. 159-160. BCH LXV, 1940-41, 249. J H S L X I V , 1944, 92. 
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κλείοντος μεγάλην περίκεντρον αϊθουσαν (Εϊκ. 1). Ό εσωτερικός χώρος, 
Λβριβαλλόμένος υπό ημικυκλικών κογχών, έχει τήν αυτήν περίπου εκιασιν 
προς τον χώρον τής «ροτόντας» τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Ή εσωτερική διά­
μετρο; άπό κόγχης εις κόγχην είναι περίπου 30 μ. Ή είσοδος κείται προς 
τα νοτιοδυτικά. Ή απέναντι τής εισόδου κόγχη είναι σημαντικώς ευρύτερα 
Είκ. 1. Κάτοψις συμπεπληρωμένη του οκταγώνου τής Θεσσαλονίκης. 
τών άλλων. Τα διασωθέντα ίχνη πολυτελούς δρθομαρμαρώσεως, τα άνευ-
ρεΟέντα θραύσματα ψηφιδωτών δαπέδων και τα πολλά μάρμαρα, τα όποια 
υπάρχουν εις τάς γειτονικός παλαιάς οίκίας, καί τα δποΧα ασφαλώς προέρ­
χονται εντεΰθεν, δεικνύουν δα πρόκειται περί πολυτελέστατου δημοσίου οικο­
δομήματος. Έ κ τής τοιχοδομίας εξ άλλου, ή δποία ομοιάζει προς τήν 
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τής «ροτόντας» τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, συμπεραίνεται δτι και το κτήριον 
τοΰτο ανήκει εις τήν εποχήν τής Τετραρχίας. Ό ς προς τον άρχικον προ-
ορισμον αύτοΰ είναι πρόωρον να έκφραση κάνεις γνώμην. Ή μορφή του 
και εσωτερικώς και εξωτερικώς ομοιάζει προς το μαυσωλεΧον τοΰ Διοκλη-
τιανοΰ έν Σπαλάτω. ΈκεΧνο διαφέρει μόνον κατά τας εναλλασσόμενος ημι­
κυκλικός καί τετραγώνους κόγχας και κατά το πολύ μικρότερον μέγεθος. 
Έάν δμως το οκτάγωνον τής Θεσσαλονίκης ανηγέρθη δια παρόμοιον 
Είκ. 2. Ή περιοχή toi" κτηριακοϋ συγκροτήματος του Γαλερίου 'έν θεσσαλονίκη 
κατά τον Ejnar Dyggve. 
σκοπόν, ήτοι δια να χρησίμευσα ώς μαυσωλεΧον τοΰ Γαλερίου, είς το 
συγκρότηιια τών ανακτόρων τοΰ οποίου πιθανώτατα ανήκει (εικ. 2), ή εκχί-
σθη ώς αίθουσα τοΰ θρόνου η δι' άλλον προορισμόν, είναι ζήτημα, το 
οποίον ΐσως διευκρινισθή εκ τής προόδου τών ανασκαφών.1 
7. Κις τρία οικόπεδα, άνασκαφένια κατά το παρελθόν έτος προς ί)εμε· 
λίωσιν οικιών εις τήν ό δ ο ν Φ ι λ ι κ ή ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς ενεφανίσθησαν τα 
1 Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ, Άρχαιολ. ερευναι έν 'Ελλάδι 1950, περιοδ. 
"Ελλην. .Δημιουργία Δ'. 1951. τεϋχ. 70, σελ. 4546. 
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θεμέλια τοΰ ά ν α τ ο λ ι κ ο ΰ τ ε ί χ ο υ ς τής πόλεως, όπερ κατήρχετο εκ τής 
Κασσανδρεωτική; πΰλης προς τον Λευκόν Πύργον. Ε ν τ ε ύ θ ε ν εξήχθη 
άρχαιότερον ύλικόν, άποτελοΰμενον άπό τεθραυσμένα αγάλματα, αρχιτεκτο­
νικά μέλη, βωμούς, επιτύμβιους πλάκας κ. α. μάρμαρα, χρονολογούμενα 
από τής ελληνιστικής εποχής μέχρι τοΰ 3ου αιώνος μ. Χ. 1 Φαίνεται πιθα­
νόν δτι ή οϊκοδόμησις τοΰ τείχους τούτου εγένετο επί Γαλερίου προς επέ-
κτασιν τοΰ νοτιοανατολικού τμήματος τής πόλεαις, δια να καταστη δυνατόν 
να περιληφθούν εντός αυτής τα μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα τών ανα­
κτόρων, τοΰ 'Ιπποδρόμου καί τής «ροτόντας» τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Ε ν ι ­
σχυτική τής γνώμης αυτής είναι καί ή διαπίσιωσις τοΰ E . D y g g v e , δτι 
τα κατά τήν περιοχήν τοΰ Α γ ί ο υ Γεωργίου και τοΰ τόξου τοΰ Γαλερίου 
οικοδομήματα τής εποχής τής Τετραρχίας είχον κτισθή επί παρθένου εκτά­
σεως.2 Προ τής ανεγέρσεως τοΰ Γαλεριανοΰ τούτου τείχους ή περιοχή 
α ΰ ι η ήτο, φαίνεται, κατειλημμένη υπό νεκροταφείων, το μαρμάρινον ύλικόν 
τών οποίων έχρησιμοποιήθη εις τήν οίκοδόμησιν. Ένδεικτικον είναι το 
γεγονός, δτι εις εν τών ώς άνω οικοπέδων, κείμενον κατά τήν διασταύρω· 
σιν τών οδών Φιλικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς καί Μεγάλου 'Αλεξάνδρου (πρφην Τσι-
μισκή), «νευρέθησαν τρεΧς τάφοι εντεύθεν τοΰ τείχους και είς βάθος τεσ-
σάοων περίπου μέτρων άπό τής σημερινής επιφανείας τοΰ εδάφους. Οί 
τάφοι ούτοι ήσαν εστεγασμένοι δι ' άμφικλινών κεράμων, 8 περιεΧχον δε ώς 
μόνα κτερίσματα τα συνήθη καθ 1 δλην τήν ¿ωμαϊκήν περίοδον πήλινα 
l a c r y m a t e r i a . 
8. 'Απέναντι τοΰ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ και παρά το άνα-
τολικον τεΧχος, κατασκευαζόμενου καταφυγίου, ευρέθησαν κοιτά το 1940 
μαρμάρινα τίνα γλυπτά, εν οΐς μία κεφαλή γενειοφόρου ανδρός καλής 
τέχνης, τμήμα ενεπίγραφου βωμού μέ ανάγλυφον παράστασιν 'Αφροδίτης 
(πίν. Ι Π α ) , ένεπίγραφον ανάγλυφον κ.α. 4 
9. Ή καθαίρεσις τών τάφων τών Ε β ρ α ϊ κ ώ ν ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ω ν , 
ή διαταχθεΧσα υπό τών Γερμανών κατά το 1943, απεκάλυψε σημαντικον 
αριθμόν μαρμάρων ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων,* τα δποΧα 
«ΐχον χρησιμοποιηθή ύπο τών 'Εβραίων δια τα επιτύμβια ιινημεΐά των. 
Τ α πλέον αξιοσημείωτα ήσαν 6 τεμάχια σαρκοφάγων μέ παραστάσεις μ υ ­
θολογικός (πίν. Π Ι β ) , 32 επιτύμβιοι επιγραφαί Ιλληνικαι και λατινικαί, 
12 επιτύμβιοι βωμοί, 1 άκέφαλον άγαλμα ανδρός, τ ο όπίσθιον ήμίτομον 
1 Κατάλογον τών ευρημάτων θα δημοσίευση προσεχώς 6 επιμελητής 'Αν­
δρόνικος. » Χρον. 1939, 472. 
8 Δια τό σχήμα πρβ.: Χ. Ι. Μ α κ α ρ ο ν ά , 'Ανασκαφή νεκροπόλεως έν 
Θεσσαλονίκη, ΠΑΕ 1949 σ. 148 είκ. 1. 
1 BCH LXIV- LXV, 1940-1941, 249. Arch. Anz. 1942 στ. 160. 
» BCH LXVIII · IyXIX, 1944 · 1945, 430. 
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αγάλματος 'Αθηνάς (πίν. IV), άνευ κεφαλής, ακέ-ραλον άγαλμα Νίκης {;} 
(πίν. V), τμήμα μικρού αετώματος μέ ανάγλυφον παράστασιν ΐχθυοκεν-
ταύρων Ικατέρωθεν άσπίδος (πίν. VI) κ.ό?. Ιδιαιτέρως αξίζει να σημειωθη 
εν επιπεδόγλυφον ανάγλυφον βυζαντινών χρόνων, είς το δποΐον παρίστα­
ται, κατά τήν επιγραφήν εκατέρωθεν τής κεφαλής, «δ δσιος Πατήρ ημών 
Δαβίδ Ó θαυματουργός». ΧρονολογεΧται κατά τον καθηγητήν Ά . Ξυγγό-
πουλον περί το 900.1 
10. Κατά τας εργασίας εκσκαφών επί τοΰ χώρου τών νέων εγκατα­
στάσεων τής Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ε κ θ έ σ ε ω ς το 1940 άνευρέθησαν 30 τάφοι, 
χρονολογούμενοι, κατά τον έρευνήσυΐντα αυτούς Ν. Κοτζιαν, άπό τού 3ου 
και 4ου αιώνος μετά Χριστόν. Είς μερικούς έξ αυτών ευρέθησαν ανάγλυφα 
(πίν. Vila) καί έπιγραφαί. Μεταξύ τών κτερισμάτων υπάρχουν πήλινα 
ειδώλια χοίρων και μόσχων και τα συνήθη lacrymateria. Εις τήν αυτήν 
περιοχήν άπεκαλύφθησαν περί τους 15 παλαιοχριστιανικοί τάφοι τοΰ 4ου 
και 5ου αΙώνος, μερικοί τών οποίων ήσαν θαλαμοειδεΧς καμαροσκέπαστοί' 
Ιπικεχρισμένοι εσωτερικώς καί φέροντες ενίοτε δι* ερυθρού καί πρασίνου 
χρώματος διάκοσμον Ικ σταυρών, αγγείων, στεφάνων, κλάδων, ανθέων κλπ.» 
11. Είς τήν Λ ε ω φ ό ρ ο ν σ τ ρ α τ ο ύ , επεκτεινομένην το 1940 κατά 
τήν άφετηρίαν της παρά τήν ΠλατεΧαν Σιντιρβανίου, άπεκαλύφθησαν δύο 
μαρμάριναι σ α ρ κ ο φ ά γ ο ι , εκ τών οποίων ή μία φέρει επί τής κυρίας 
δψεως ανά δύο άνδρικας και γυναικείας προτομας καλής τέχνης καί αρίστης 
διατηρήσεως. Άμφότεραι ήσαν ασύλητοι, ευρέθησαν δε εντός αυτών διά­
φορα χρυσά κοσμήματα (ενώτια, ψήφοι δρμων κλπ.), ώς καί χρυσαΧ δανά-
και. ΈκεΧ πλησίον απεκαλύφθη κιβωτιόσχημος κτιστός τάφος, φέρων ώς 
κάλυμμα έπιτύμβιον ανάγλυφον μέ παράστασιν γυναικός κατά τον τύπον 
τής 'Αφροδίτης τής εν Κήποις και εμμετρον επιγραφήν (πίν. Vllß).* 
1 Ή παρακολούθησις τών εργασιών ώς και ή μελέτη καί δημοσίευσις τοΰ 
έξαχθέντος ύλικοδ εϊχεν άνατεθή είς τους έπιμελητας Β. Καλλιπολίτην, Δ. Λαζαρίδην 
καί Φ. Πετσαν. Al ελληνικά! έπιγραφαί έδημοσιεύθησαν ήδη (Β. Κ α λ λ ι π ο λ ί -
του-Δ. Λ α ζ α ρ ί δ ο υ , Άρχαϊαι έπιγραφαί Θεσσαλονίκης. "Εκδοσις Διευθύνσεως "Ι­
στορικών Μνημείων καί 'Αρχαιολογίας Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 
1946). Τώρα εκδίδονται ai λατινικοί έπιγραφαί ύπό τοΰ Φ. Π έ τ σ α έν ΑΕ 1950-
1951. Το ανάγλυφον τοΰ 'Οσίου Δαβίδ έμελετησεν ó καθηγητής Ά. Ξ υ γγ ó π ού­
λο ς ('Ανάγλυφον τοδ 'Οσίου Δαβίδ του έν Θεσσαλονίκη, Μακεδόνικα Β' σελ. 148 κ.έ. 
πίν. Α · Β). 
» BCH LXIV-LXV 1940-1941, 250. Arch. Anz. 1942, στ. 163-164. Έδω, 
στ. 163, το είς τήν επιγραφήν όνομα γυναικός, το άναγνωσθέν ύπό του Κοτζια 7ο-
ρβνλάτιον πρέπει να διορθωθή εις Τορβνμάτιον, ώς ήδη παρατήρησαν ot J. - L. R ο-
b e r t , Ball. Epigraphique, REG 1942, σ. 344. Ή παρανάγνωσις οφείλεται είς το 
μή παρατηρηθέν σύμπλεγμα τών γραμμάτων Μ καί Α. 
» BCH LXIV-LXV, 1940-1941,249. Arch. Anz 1942 στ. 160-163 καί 
είκ. 31 - 32. 
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12. Εις τήν αυτήν περιοχήν ενεφανίσθησαν και άλλαι σ α ρ κ ο φ ά ­
γ ο ι κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής κατόπιν γενομένων αποχωματώσεων 
βορείως τής δδοΰ. Αύται ερευνηθεΧσαι υ π ' έμοΰ το 1949 ευρέθησαν μεν σε-
συλημέναι, έν τούτοις δμως περισυνελέγησαν υπολείμματα τίνα, διαφυγόντα 
τους τυμβωρύχους. Έ κ τούτων τα σπουδαιότερα ήσαν ένώτιον χρυσοΰν 
μετά σμαραγδίνων λίοων καί χρυσούς δακτύλιος. AÎ άνασκαφαΐ έξετάθη-
σαν καί εις τήν υπεράνω τής δδοΰ εκτεταμένην ν ε κ ρ ό π ο λ ι ν , δπου άπε­
καλύφθησαν πολλοί τάφοι είς μεγάλην ποικιλίαν τύπων. 1 Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α 
είναι ή αποκάλυψις επιταφίων τινών κτισμάτων, ήρορων, αποτελουμένων 
εξ ενός μικρού θαλάμου, προφανώς λατρευτικού, υπό το δάπεδον τοΰ 
οποίου ύπήρχεν ó τάφος τοΰ νεκρού. ΕΙς εν τών ήρορων τούτων ευρέθη 
πρωτότυπος κατασκευή, προοριζομένη δια τήν διοχέτευσιν τών χοών. Έ π ί 
τοΰ δαπέδου τοΰ θαλάμου καί παρά τήν εϊσοδον υπήρχε τετράγωνος δπή, 
καλυπτόμενη υπό μαρμάρινης πλακός αιρετής. Κάτωθι αυτής υπήρχε κτι 
στος αγωγός, δστις εις βάθος 0,35 μ. διεκόπτετο υπό άλλης μαρμάρινης 
πλακός, οριζοντίως τεθειμένης και φερούσης εις το κέντρον περίπου μικράν 
δπήν. Μετά τήν δευτέραν ταύτην πλάκα εσυνεχίζετο δ τετράγωνος αγωγός, 
δστις κατέληγεν εις τάς πλάκα;, τάς καλύπτουσας τήν οστοθήκην, εντός τής 
οποίας ευρέθησαν τα οστά καί ή τέφρα τοΰ νεκρού, δμοΰ μετά τών κτε­
ρισμάτων (ηκ. 3). "Αλλου τύπου αγωγοί χοών, έκ πηλίνων σωλήνων 
ούτοι, Ισημειώθησαν έντετειχισμένοι είς βωμοειδή κατασκευάσματα (είκ. 4), 
άνιδρυμένα υπεράνω κοινών τάφων." Άξιοσημείωτον είναι το γεγονός, 
δτι παρόμοιοι κτιστοί βωμοί, φέροντες είς το έσωτερικον έντετειχισμένους 
καθέτως ή ολίγον πλαγίως αγωγούς χοών, ευρέθησαν καί εις τήν Καρχη­
δόνα κατά τον παρελθόντα αιώνα. 3 
Έ κ τών νομισμάτων προκύπτει δτι οί ώς άνω τάφοι τής Θεσσαλο­
νίκης ανήκουν είς χρονικήν περίοδον, άρχομένην άπό τοΰ τέλους τού 
δευτέρου καί φθάνουσαν είς το δεύτερον ήμισυ τού τετάρτου αιώνος μετά 
Χριστόν. 4 
13. Κατά τ ή ν δ δ ò ν Α θ η ν ώ ν καί εις άπόστασιν ολίγων μέτρων 
άπό τοΰ Δημοσίου μαιευτηρίου απεκαλύφθη το 1940 υπό εργατών, καιασκευ-
1 BCH LXX1V, 1950, 305. Πρβ. J H 3 LXX, 1950, 5-6. 
* Τάφος μει" αγωγού χοών είχεν άνευρεθή πρό ετών εν θεσσαλονίκη ύπό τοΰ 
καθηγητού Γ. Π. Οικονόμου (G. Ο e c o n o m o s , De profusionum reeeptaeulis 
sepuleralibus. Ά». 1921, 5 κ. έ., είκ. 1-2). 
8 A. L. D e 1 a t t r e, Fouilles d' une cimetière romaine en Carthage en 
1888. RA Ser. 3, t. XII, 1888, 152 κ. έ. Πο?. Ο ί κ ο ν ó μ ο ν, ε ά. 38 κ. έ., είκ. 
9 καί 10. 
* Χ. Ι. Μ α κ α ρ ο ν ά , 'Ανασκαφή νεκροπόλεως έν θεσσαλονίκη. ΠΑΕ 1949» 
143 -161. 
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αζόντων άντιαεροπορικον καταφύγιον, ή κορυφή ενός θ α λ α μ ο ε ι δ ο ύ ς 
τ ά φ ο υ τοΰ τύπου τών καλουμένων «μακεδόνικων», φέροντος κατά τήν 
πρόσοψιν δωρικον θριγκον καί αέτωμα. Ό τάφος ούτος έθεωρήθη ύπό 
τοΰ τότε εφόρου Ν. Κοτζιά ώς νέον εύρημα. 1 Έ ν τούτοις φαίνεται δτι 
είναι δ αυτός μέ τον ερευνηθέντα ύπό τών γαλλικών στρατιωτικών άρχων 
κατά τον προηγούμενον παγκόσμιον πόλεμον εις τήν «Πλατείαν Κωνσταν­
τινουπόλεως», δπως τότε εκαλεΐτο ή περιοχή αυτή. 2 'Οπωσδήποτε κατά 
Είκ. 8. Ήρφον έν Θεσσαλονίκη μετ* άγωγοϋ χοών. 
το 1941 προέβην είς τον καθαρισμόν, τήν σχεδίασιν καί μελέτην τοΰ μνη­
μείου, θέλω δε παράσχει προσεχώς λεπτομερή περιγραφήν αύτοΰ. 'Αξίζει 
άπό τούδε να σημειωθή δτι όπισθεν ακριβώς τοΰ τάφου απεκάλυψα περι-
τείχισμα πλινθόκτιστον, εσωτερικώς κεκονιαμένον, Ιντος τοΰ Οποίου είχον 
γίνει αί καύσεις τών νεκρών, δπως έφάνη άπό το παχύ στρώμα τέφρας, 
το δποΐον ευρέθη άνάμεικτον μέ θραύσματα πήλινων αγγείων καί είδω-
1 Arch. Anz. 1942 στ. 160 ε(κ. 30. BCH LX1V - LXV, 1940-1941, 250. 
J H S LX1V, 1944, 92. 
> Π^ρί τής έρεύνης εκείνης έχει δημοσιευθή το έξης βραχύ σημείωμα (C h. 
P i c a r d , Les recherches archéologiques de l 'a rmée française en Macédoine, 
1916- 1919. BSA XX11I, 1918-1919, σ. 6): «Fouilles de tumulus funéraire de la 
place de Constantinople (Salonique) : Trouvaille d* une chambre funéraire( 
à élégante façade dorique avec des restes d* une lit funéraire; alabastres 
etc> "Αλλο σχετικον μέ τον τάφον τοοιον δημοσίευμα δέν γνωρίζω. 
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Xícov. Αί διαστάσεις τοΰ περιτειχίσματος τούτου ήσαν 2,25 Χ 3,24 μ., το 
δε μέγιστον σωζόμενον ύψος αύτοΰ 0,48 μ.1 
14. Κατά τ ή ν δ δ ò ν Α θ η ν ώ ν επίσης καί προς ανατολάς τοΰ ανω­
τέρω ναοειδοΰς τάφου άνευρέθησαν τον Μάϊον τού 1944 εις τήν άνασκαπτο-
μένην αύλήν τοΰ εργοστασίου μαργαρίνης Γ. Μπούσιου δύο τ ά φ ο ι 
εκτισμένοι δια κατειργασμένων πωρόλιθων.* Ό πρώτος (είκ. 5) περιεΐχεν 
Είκ. 4. Βωμός έν Θεσσαλονίκη μετ* άγωγοΰ χοών. 
ασήμαντα τίνα μικρά άγγεΐα, χρονολογούμενα από τοΰ 2ου αϊώνος π . Χ. 
Εις τον δεύτερον (είκ. 6), δ δποΐος έκαλύπτετο δια πλακών αετωματώδους 
μορφής, 3 ανευρέθη ερυθρόμορφος πελίκη τοΰ 4ου αιώνος. Αύτη επί τής 
κυρίας δψεως φέρει παράστασιν γυναικείας κεφαλής προς δεξιά, δηλούμε­
νης δια λευκοΰ επιθέτου χρώματος. "Εναντι αυτής εικονίζεται προτομή 
1 Τό ίδιον γεγονός, δτι δηλαδή ή καϋσις τών νεκρών έγένετο όπισθεν τοΰ 
τάφου, διεπίστωσα άνασκαφικώς καί είς τον «μακεδονικόν» επίσης τάφον ιών Λευ-
καδιών παρά τήν Νάουσαν, περί τοΰ όποιου βλέπε κατωτέρω αριθ. 83. 
2 BCH LXVIII - LXIX, 1944-1945, 430. J H S LXIV, 1944, 92. 
3 Πρβ. σχετικώς: Bulletin de 1' Institut Archéologique Bulgare VI, 1930-
1931, 46 είκ. 35 καί VII, 1932-1933, 221. είκ. 8 κ. ε"πόμ. 
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ίπποι·, έχοντος άνοικτον το στόμα. "Οπισθεν κεφαλή γρυπός. Ή οπίσθια 
δψις παριστςί δύο ίματιοφόρους εφήβους άντωπούς εκατέρωθεν στήλης 
(πίν. VIII). Ή πελίκη αύτη παρουσιάζει Ομοιότητας προς ανάλογα αγγεία 
ιής Όλύνθου, προέρχεται δε πιθανώτατα εξ ολυνθιακού εργαστηρίου.1 
Οί ανωτέρω τάφοι κατεστράφησαν κατά διαταγήν τών γερμανικών στρα­
τιωτικών αρχών, μολονότι αρχικώς είχε δοθή ύπόσχεσις περί διατηρή­
σεως των.21 
15. Το θέρος τοΰ 1948 άνασκαπτομένου τοΰ οικοπέδου Θωμά Καρύδα 
κατά τον σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ν Ν ε α π ό λ ε ω ς (βορειοδυτικώς τής Θεσσαλονίκης) 
απεκαλύφθη κ α μ α ρ ω τ ό ς τ ά φ ο ς τών ελληνιστικών χρόνων. Ούτος 
φέρει κατά τήν πρόσοψιν αέτωμα, περικλείει δε νεκρικον θάλαμον διαστά­
σεων 2,50 Χ 3,50 μ. Οί τοίχοι, έκτισμένοι δι' εϊργασμένων πωρόλιθων, 
έκαλύπιοντο δια χρωματιστού κονιάματος. Κοσμοφόρος μέ φυτικον διά-
κοσμον επί ίώδους βάθους περιέθεε τού; τοίχους εϊς το ύψος τής γενέσεως 
τής καμάρας. 'Απέναντι τής εισόδου ευρέθη κλίνη κτιστή έπικεχρισμένη, 
φέρουσα πλαστικήν καί γραπτήν δήλωσιν τών μελών της. Εις το δάπεδον 
ευρέθησαν δύο προσκεφάλαια λίθινα και το ύποπόδιον, δ «\θρήνυς», τής 
κλίνης. Βάθρον απλούν, συνεχόμενον προς τήν κλίνην, είχε κτισθή δια 
τήν άπόθεσιν πιθανώς τών τεφροδόχων αγγείων. Ό τάφος ήτο τελείως 
σεσυλημένος Είς μεταγενεστέρους δε χρόνους είχε κτισθή εντός τον νεκρι­
κού θαλάμου άλλος μικρός κιβωτιόσχημος τάφος, είς τον όποιον δ νεκρός 
εΐχεν άποτεθή χωρίς να προηγηθή καύσις.3 
16. Είς τους στρατώνας τής ' Α γ ί α ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς , παρά τήν δδον 
Λαγκαδά άνευρέθη τυχαίως το 1947 μ α ρ μ ά ρ ι ν η κ ε φ α λ ή (πίν. Ι Χα), 
ανήκουσα είς έπιτύμβιον ανάγλυφον τών αυτοκρατορικών χρόνων.4 
17. Ακριβώς απέναντι τής πύλης τών στρατώνων τής ' Α γ ί α ς Π α ­
ρ α σ κ ε υ ή ς , αριστερά τής δδοΰ Λαγκαδά καί εντός τής κοίτης τοΰ εκείθεν 
διερχομένου ¿ευματος απεκαλύφθη κυλινδρικον « μ ι λ ι ά ρ ι ο ν » , ανήκον 
προφανώς εις τήν Έγνατίαν δδον καί φέρον διαδοχικώς χαραχθείσας ελλη­
νικός έπιγραφάς, χρονολογουμένας, κατά τάς υπάρχουσας ενδείξεις άπό τοΰ 
284 μέχρι τού 305 μ. Χ. Ή θέσις, οπού ευρέθη, αντιστοιχεί προ; τόν 
αναγραφόμενον αριθμόν Α, δ δποΐος σημαίνει : πρώτον μίλιον άπό Θεσ­
σαλονίκης.5 
ι Έδημοσιεύθη ήδη υπό τοΰ καθηγητού D. Μ. R o b i n s o n , excavations 
at Olynthus XIII (1950) σ. 96 · 98, πίν. 60 A · Β. 
* Ζημ. 67. s BCH LXXUI, 19Í9, 531. 
< BCH LXXI - LXXU, 1917 - 1948, 438. 
5 Ch. J. M a k a r o n a s , Via Egnatia and Thessalonike. Studies pre-
sented to David Moore Robinson 380 κ.έ., πίν 21. 
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18. Κατά το θέρος τού 1941 ύπό τίνος Γερμανού αρχαιολόγου (;) 
ονόματι Stössel, υπηρετούντος εις ναυτικήν μονάδα, ένηργήθησαν άνα-
σκαφαί είς τήν προϊστορικήν «Τ ο ύ μ π α ν> τοΰ ομωνύμου συνοικισμού τής 
Θεσσαλονίκης,1 χωρίς να δοθή προηγουμένως δίδεια άπό το Ύπουργεΐον 
Παιδείας. Τά ευρήματα δεν κατετέθησαν είς το Μουσεΐον, ούδ' έπληροφο-
Οηθημεν άλλο τι ώς προς τα αποτελέσματα τών ανασκαφών τούτων.* 
19. Ή 'Αρχαιολογική Ε τ α ι ρ ε ί α έσυνέχισε δια τού Μαρίνου Καλλιγά 
τάς άνασκαφάς είς τον ναον τής ' Α γ ί α ς Σ ο φ ί α ς καί κατά το Ιτος 
1940. Κατ ' αύτας διεπιστώθη δτι το μέγα εκείνο δημόσιον κτήριον τοΰ 
4ου αιώνος μ. Χ., το όποιον προϋπήρχεν, δταν εκτίσθη δ ναός, 8 εφθανεν 
εις μήκος τά 69 μέτρα περίπου, χωρίς ακόμη να σημειωθούν τα πέρατα. Ά π ε ­
καλύφθησαν επίσης ερείπια άλλων κτισμάτων και μικρών κατασκευών, τών 
οποίων δέν κατέστη δυνατόν να διευκρινισθούν δ προορισμός καί ή εποχή. ' 
20. Τον Φεβρουάριον τοΰ 1941 το μνημεΐον υπέστη σημαντικάς, 
αλλ' όχι ανεπανόρθωτους, ζημίας εκ βομβαρδισμού, γενομένου υπό ιταλι­
κών αεροπλάνων. Δύο βόμβαι έπεσαν προ τοΰ προστορου, ένψ τρίτη 
προσέκρουσεν είς τήν βορείαν γωνίαν τής βάσεως τοΰ τρούλλου. Ευτυχώς 
το μέρος, εις το δποΐον εξερράγη, άπετελεΐτο άπό συμπαγή και στερεάν 
τοιχοδομίαν. Έ ά ν ή βόμβα επιπτεν εν μέτρον περαιτέρω, προς το κένχρον 
τοΰ τρούλλου, ασφαλώς θ α έχάνετο εν άπό τά σημαντικώτερα ψηφιδωτά 
τοΰ 11ου αιώνος. 5 Το Ύπουργεΐον Παιδείας διέθεσεν αμέσως τάς αναγ­
καίας πιστώσεις δια τήν Ιπισκευήν τών ζημιών καί τήν άποκατάστασιν 
τοΰ μνημείου. Αί εργασίαι ήρχισαν τον Μάρτιον τοΰ 1941 ύπό τήν διεύ-
θυνσιν τοΰ Ν. Κοτζιά, άλλα διεκόπησαν τον Ά π ρ ί λ ι ο ν , δια να επαναρ­
χίσουν ύπό τήν διεύθυνσίν μου τον Αύγουστον τοΰ αυτού έ*τους καί να 
περατωθούν μετά δίμηνον περίπου. 6 
ι Ή τούμπα αύτη, γνωστή παλαιότερα ώς «Τούμπα τής Καλαμαριάς», περι­
λαμβάνει οίκισμούς, τών όποιων οί παλαιότεροι ανήκουν πιθανώς είς τήν πρώΐμον 
νεολιθική ν έποχήν, οί δέ νεώτεροι είς τήν πρώΐμον έποχήν τοΰ σιδήρου. (Βλ. σχετι­
κώς : W. Α. Η e u r t i e y, Prehistoric Macedonia, Cambridge 19B9, XXIII 
IS Í1 καί 25). 
» Ζημ. 42, 138. JHS LXIV 1944, 92. 
« Πρβ. Χρον. 1939, 173-175. 
ι Μ. Κ α λ λ ι γ ά , Άνασκαφαί και ερευναι ¿ν τφ ¿ν θεσσαλονίκη ναφ τής 
"Αγίας Σοφίας. ΠΑΕ 1940, 23-27. 
δ Πρβ. Ζημ. 84. 
6 Ή συμπαράστασις τοΰ καθηγητοο Ξυγγοπούλου υπήρξε τότε πολύτιμος. "II 
Ιγκυρος γνώμη του έπί τών εκάστοτε ανακυπτόντων ζητημάτων καί αϊ εύστοχοι όδη-
γίαι του συνετέλεσαν μεγάλος, ώστε το Ιργον νά περατωθβ αΙσίως, παρ* δλας τάς 
δυσχέρειας τοΰ πρώτου εκείνου δτους τής κατοχής, το οποίον υπήρξε καί το χβι-
4>ότερον. 
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21. Κατά τήν δευτέραν ταύτην περίοδον τών επισκευών εσυνέχισε 
παραλλήλως τ«ς ακαφινάς èçyaoiaq του δ Καλλιγάς, ασχοληθείς αφ* ενός 
μεν μέ τήν ερευναν τών παλαιοτέρων κτηρίων, εφ' ών έκτίσθη δ ναός, 
αφ' έτερου δε μέ διάφορα οικοδομικά προβλήματα, αναφερόμενα είς τήν 
άρχικήν μορφήν τοΰ μνημείου καί τάς επακολουθήσασας μετατροπάς. 
Κατά τάς εργασίας ταύτας, διανοιγεισών δύο τοξοτών θυρών τής προσό­
ψεως, αΐτινες είχον τειχισθή είς μεταγενεστέρους χρόνους, άπεκαλύφθησαν 
σημαντικοί τοιχογραφίαι, αναγόμενοι είς τον 12ον-ΐ3ον αιώνα καί εϊκο-
νίζουσαι γυναικείας καί άνδρικάς μορφάς οσίων. Έ π ί τη ευκαιρία τών 
στερεωτικών εργασιών καί χάρις είς τα εσωτερικά Ικριώματα δ Καλλιγάς 
ήδυνήθη να φωτογράφηση και να μελετήση λεπτομερώς έκ τοΰ πλησίον 
το επί τοΰ τρούλλου μωσαϊκον τής 'Αναλήψεως, διαπιστιόσας δτι εκάστη 
μορφή συνετίθετο τμηματικώς έπί τού εδάφους καί μετά ταΰτα Ιπετίθετο 
επί τής επιφανείας τοΰ τρούλλου, συμπληρουμένων κατόπιν τών χρυσών 
•ψηφίδων τοΰ βάθους (φόντου).1 
22. Συγχρόνως εις το μ ω σ α ϊ κ ο ν τ ή ς ά ψ ΐ δ ο ς παρετηρήθη ύπό 
τοΰ καθηγητού Ά . Ξυγγοπουλου δτι δ νΰν έπί τών γονάτων τής Παναγίας 
καθήμενος Χριστός αντικατέστησε παλαιότερον, τοΰ οποίου ίχνη τών μηρών 
καί τών ποδών διακρίνονται σαφώς. Ό μεταγενέστερος ούιος Χριστός 
φαίνεται να είναι έργον τ 'ΰ τεχνίτου ή τών τεχνιτών, οί οποίοι κατεσκεύα-
σαν τά μωσαϊκά τοΰ τρούλλου. "Αγνωστος είναι ή αίτία, δια τήν δποίαν 
εγινεν ή άντικατάστασις αυτή.2 
23. Ό Καλλιγάς εσυνέχισε τάς εργασίας του καί κατά το 1948 μέ 
σκοπον κυρίως να εξακρίβωση τήν μορφήν τοΰ παλαιού προστορου. Ενήρ­
γησε προς τοΰτο σκαφικήν ερευναν έπί τοΰ άπελευθερωθέντος χώρου, έπί 
τοΰ οποίου είχεν άνεγερθή το καθαιρεθέν ήδη μεταγενέστερον (τουρκικον) 
προστψον. 
24. Πλην τούτων άπό τού 1946 καί εντεύθεν έγιναν υπό τήν επο-
πτείαν τοΰ Στ. Πελεκανίδου διάφορα έργα προς έξωραϊσμον Ιδίως τοΰ μνη­
μείου. Συν τοΐς άλλοις κατεσκευάσθη νέον δάπεδον έκ μαρμάρινων πλακών, 
φέρον είς το κέντρον, ύπό τον τροΰλλον, ομφάλιον, σχεδιασθέν κατά μίμη-
σιν τοΰ είς τον βυζαντινον ναον τής Όλύνθου άποκαλυφθέντος.3 Κατά τάς 
σκαφικάς εργασίας, τάς γενομένας προς τοποθέτησιν τοΰ νέου τούτου δα­
πέδου, άνευρέθη τμήμα τής πλακοστρώσεως τοΰ 8ου αιώνος, άποτελούμενον 
1 Μ. Κ α λ λ ι γ α, Έργασίαι είς τόν ναόν τής 'Αγίας Σοφίας τής Θι:σσαλονί· 
κης. ΠΑΕ 19Π - 1944, 42 52. 
* Μ. Κ α λ λ ι γ ά ς , άνωι. σ. 52. 
» Βλ. D. Μ. R o b i n s o n , Excavations at Olynthus XII. Baltimore 
1916, πίν. 262- 270. 
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άπό τετραγώνους καί τριγώνους πλάκας έκ λευκού, ερυθρού καί πρασίνου 
μαρμάρου, ώς καί άπό παλαιοχριστιανικά θωράκια. Ύ π ό το δάπεδον τοΰ 
νάρθηκος άπεκαλύφθησαν τρεΐς τάφοι, ανήκοντες εις επισκόπους ή ιερείς 
καί αναγόμενοι εις τον l l o v ή ΐ2ον αιώνα. 1 Ε π ί σ η ς έξεκαθαρίσθη ή 
κάτω περιοχή τής προσόψεο»ς έκ τών μεταγενεστέρων κονιαμάτων και 
απεκαλύφθη ή παλαιά τοιχοδομία, κατά δε τήν άνω περιοχήν, προσθήκην 
τουρκικών χρόνων, επετέθη νέον κονίαμα. Τέλος ήνοίχθησαν τά 4 παρά­
θυρα τής προσόψεως, τά δποια ήσαν επίσης τετειχισμένα, ώς καί uí δύο 
άκραΐαι θύραι (πίν. ΙΧβ). Κατά τά εσωτερικά μέτα>πα τών δύο μεγαλυ­
τέρων παραθύρων άπεκαλύφθησαν τοιχογραφίαι τοΰ 12ου καί 14ου αιώνος. 
25. Κατά τα έτη 1 9 4 6 - 1 9 4 7 δ Πελεκανίδης ένήργησεν έκσκαφάς 
και άποχωματώσεις εις τον περίβολον τής Ά χ ε ι ρ ο π ο ί η τ ο υ, δπου 
άπεκαλύφθησαν τοίχοι καί θεμέλια διαφόρων προσκτισμάτων τής βασιλι­
κής. Έσημειώθησαν επίσης ψηφιδωτά δάπεδα, μαρμάριναι πλάκες πολυ­
τελούς δρθομαρμαρώσεως, θεοδοσ ανά κιονόκρανα, βάσεις κιόνων, δύο 
κορμοί αγαλμάτων καί ενδιαφέροντα άπό εικονογραφικής απόψεως όστρακα 
βυζαντινών αγγείων. ' 
26. Ί ο κατά τήν άνατολικήν άκραν τοΰ βορείου κλίτους τού ναού 
μικρόν π α ρ ε κ κ λ ή σ ι ο ν άνεστηλώθη καί άποκατεστάθη είς τήν άρχικήν 
του μορφήν έπί τη βάσει σχεδίων τοΰ καθηγητοΰ Ά . Ξυγγοπούλου. 
27. Ή ά ν α σ τ ή λ ω σ ι ς τ ο ύ ' Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ι ο ύ , διακοπείσα 
το 1938, έπανήρχισε το 1946 υπό τήν έπιστημονικήν έποπτείαν και καθο-
δήγησιν τών καθηγητών Γ. Σωτηρίου, "Α. 'Ορλάνδου, Ά . Ξυγγοπούλου, 
τού εφόρου βυζαντινών αρχαιοτήτων Σ τ . Πελεκανίδου καί ύπό τήν τεχνι-
κήν διεύθυνσιν τοΰ άρχιτέκτονος Λ. Θανοπούλου. Κατόπιν εντατικών 
προσπαθειών αί κυρίως οϊκοδομικαί έργασίαι έπερατώθησαν μετά τριεπαν, 
επετεύχθη δέ ώστε τήν 28ην 'Οκτωβρίου 1949, κατά τήν έπέτειον τοΰ 
Πολιούχου, να τελεσθούν μετά πάσης μεγαλοπρέπειας τά εγκαίνια τοΰ έκ 
νέου άποδοθέντος εις τήν λατρείαν ναον. 
Κατά τήν άναστήλωσιν π α ρ ' ο λ ι ς τάς τεχνικάς δυσχέρειας κατεβλήθη 
κάθε προσπάθεια, ώοτε να μή επέλθη. μεταβολή είς τήν πάλαιαν μορφυν 
τής βασιλικής (πίν. Χ α ) . 
28. Παραλλήλως προς τάς αναστηλωτικός εργασίας έγένοντο ι'ις 
ι BCH LXXI- LXXII, 1917-1)13, 10ι>. S. Ρ e 1 e k a n i d i s, Byzantine 
researches in Northern Greece. Archaeology II, I. March 19U>, 44 Πυβ. C h. 
D e l v o y e, Travaux récents sur les monuments byzantins de la Grèce (19J8-
1917). Byzantion XIX, 1919, 358. 
* BCH LXXI-LXXII , lí)47-19tá, 41. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς êv Archaeology 
lì , 1, March 1949, 47-43. C h. D e 1 ν o y e, Byzantion XIX, 1949, 360. 
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εΰρεΐαν κλίμακα Ικσκαφαί και άποχωματώσεις εξωοι τής βόρειας πλευράς 
του ναοΰ, δια να Εκκαθαρισθη δ χώρος από τον δγκον των χωμάτων, τα 
οποία έκάλυπτον τον τοΐχον εϊς ΰψος μέχρι 3 μέτρων περίπου. 
Κατά την διάρκειαν των εργασιών τούτων άπεκαλΰφθησαν λείψανα δια­
φόρων π ρ υ σ κ τ ι σ μ ά τ ω ν της βασιλικής καί διεσαφήθη ή αρχική διάταξις 
της βόρειας προσόψεως. Έ δ ώ ενεφανίσθησαν δυο πρόπυλα' το μεν έξωθεν 
της βόρειας πΰλης του ναοΰ, βασιζόμενον επί πεσσών, το δε έξωθεν της 
πύλης του αριστεροί πτερυγίου, στηριζόμενον §πί κιόνων. Το πρώτον 
πρόπυλον μετετράπη αργότερα είς παρεκκλήσιον, προσετέθη δέ δεύτερον 
προς δυσμάς, ένθα απεκαλΰφθησαν καί δύο τάφοι μετ' αγγείων του 12ου-
13ου αιώνος.1 
29. Εις άπόστασιν ολίγων μέτρων βορειοδυτικώς της βόρειας πύλης 
του ναοΰ άνευρέθη μία σημαντική επιγραφή, χρονολογημένη το 95 π. Χ. · 
ή οποία περιέχει ψ ή φ ι σ μ α της δργανώοεως τών « ν έ ω ν » , τιμησάντων 
τον κατά το ε*τος 96/95 π . Χ. διατελέσαντα γυμνασίαρχον Παράμονον 
"Αντιγόνου δια τήν δράσίν του κατά τον χρόνον της αρχής του. Το κεί-
μενον, δυσανάγνωστον είς πολλά σημεία λόγω της φθοράς της επιφανείας 
της πλακός, εξεδόθη ήδη υπ" έμοΰ,* άποκατεσιάθη δέ δι' εύστοχων διορθώ­
σεων καί συμπληρώσεων τών J e a n n e και Louis R o b e r t . 3 Μία νέα εκδο-
σίς του ενταύθα φρονώ δτι δεν είναι άσκοπος : 
01 νέοι 
Ά^ηναγόρας 'Απολλοδώρου, Πυρρός Κλειτομάχο[υ, 
Νεικόοτρατος Ν[ε]ικομάχου, Διογένης Έπιγένου, ν[υ 
Στράτων Ξένωνος, Ν[ε]ικήρατος Άνδροκλέους [υ 
5 είπαν' 
έπεί Παράμονος Ά[ν]τιγόνου, αίρε&εις γυμναοίαρ[χος 
είς το τρίτον και πεντηκοστον έτος πολλην π\ροοη-
νέγκατο προϋυμίαν [ε]1ς το προοτατήσαι της αρχής εύ[γνω-
μόνως, IV τε τοις χορηγούμένοις %πασιν εκτενή π[αρα-
10 οκευά\ζ\ων έαντον καί τάς ή&ισμένας τειμάς γ[νηο(ως 
τοϊς τε &εοϊς καί 'Ρωμαίοις εϋεργέταις ¿παύξων' κ[ 
ι BCH LXXI-LXX1I, 1947-1948, 438. Archaeology II, 1, (March 1949). 
47. Byzantion XIX, 1949, 357-358. Γ. Α. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Άνασχαφαί εν in βασι-
Xixfj χοΰ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. ΠΑ Κ 1949, 139 κ.έ. 
2 Χ. Ι. Μ α κ α ρ ο ν ά , 'Από τας οργανώσεις τών νέων της αρχαίας Θεσσαλο­
νίκης, ΕΦΣΠΘ VI ( = Μνημόσυνον Ν. Γ. Παππαδάκ«) 293 κ. έ. 
3 J . et L. B o b e r t , Bull. Epigraphique 1949, άρ. 92 ( = REG LXII.1949 
σ. 32 - 33). 
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ούμενος δε και τής ευταξίας τής èv τωι τόπωι x[al κα­
θόλου οτοχαζόμενος έμ παοι τοΰ πρέποντος, ου τ[ην δα-
π(ά)νην την προοήκονοαν παραλέ[λ]οιπεν, άλλα τ[ον 
15 χρόνον τής αρχής λ[ . . . ] αοι [ _ " ' ] ας τιϋεις το αλειμ[μα δι· 
ατε(τέ)λεκεν δίκαιον δέ έστιν τους φιλοδόξω(ι) προα[ιρέ-
αει χρωμένονς τών \κ\α&ηκονσών τιμών τυνχάνε[ιν, 
ίνα και έτεροι, ΰεωρονντες τάς γινομένας τιμά[ς 
υπό τών νέων, τών όμοιων αν ζηλωταί γίνωνται' 
20 εδοξεν τοΐς από του γυμνασίου επαινέσαι τ[ε 
τον ΓΙαράμονον έπί τήι προαιρέοει καί oreg?avô)o[ai 
άαλλου στεφάνωι καί εΐκόνι χαλκή(ι) καί γραπτή[ι] τ[ε-
λείαι, το ôè ψήφισμα αναγραφεί είοτήλην λιϋίνη[ν 
τεϋήναι προφανές εν τώι γυ(μ)ναοίωι, χορηγηϋέ\ν-
25 τος υπό τών ταμιών κατά το παρόν τον τε είς τη[ν 
γραπτήν εικόνα και στήλην άναλώματος. vac. 
Έπεχειροτονή&η έτους γ' καί ν', vacat 
Ύπερβερταίου υ υ δεκάτηι C « 3 άπιόντος. vac. 
(Σι. 10 : ή&ιομένας. Το Η fi ναι σαφές. 2τ. 11 : Κ[ Ol J. · L. Robert 
άναγινώσκοιιν καί συμπληρώνουν π[ρονο~\ \ ονμείος, αντί κ[α&ηγ] | ονμενος,1 όπως είχα 
αναγνώσει και συμπληρώσει έ-γώ. Έν τούτοις καί με»α νέαν έξέτασιν τοΰ λίθου οέν 
μου φαίνεται πιθα\όν tò είς το τέλος του στίχο« γράμμα να είναι Π. Εξακολουθώ 
να πιστεύω ότι πρόκειται περί Κ. 'Οπωσδήποτε αφήνω άσυμπλήρωτον εδώ τήν λεξιν, 
έφ* δσον, ώς παρατηροΰ·· οί J. καί L· Robert: la coupe syllabique exclut cette 
restitution (δηλ. κ[αΰηγ] '. οΰμενος). Στ. 12-13 : κ[αί κα\ , ΰόλον. Οί J. καί L. Ro­
bert συμπληρώνουν κ[αί cV] | όλον. Άλλα ή συμπλήρωσις αυτή δεν ευνοείται από τα 
σωζόμενα Ιχνη επί τοΰ λίοου. Προτιμητέα ή ανωτέρω γραφή, ή όποια συνιστάται καί 
υπό τοΰ Klaffenbach καί συγχωρείται από ta σωζόμενα ίχνη. 'Οπωσδήποτε ή γρα­
φή : κ[αί roí»] | ορ&ον, τήν οποίαν καί εγώ με έπιφύλαξιν είχα προτείνει, είναι κατα­
δικαστέα. Στ. 16 : άλειμ[υ.α καί δχι αλλειμ[μα, όπως εσφαλμένως είχα αναγνώσει. Στ. 
19 : τών ομοίων. Διόροωσις J. καί L. Robert, υποδειχθείσα καί υπό Klaffenbach 
^άντί ¿σ/ων αν) καί έπικυρουμένη άπό νέαν έξέΐασιν τοΰ λίθου. Στ. 20 : τ[«] κατά 
J . και L. Robert καί Klaffenbach). 
30. Tò ανωτέρω κείμενον, μία ε ρ μ α ϊ κ ή σ τ ή λ η με ά π ο γ ρ α -
φ ή ν ε φ ή β ω ν τοΰ 206 μ. Χ. καί εν τεμάχιον πλακός, οπού αναγραφε­
ί Τήν Ιδίαν άνάγνωοιγ nyottslvei καί Ô κιθηγητής G. Klaííenbach etc επιστολή ν , τήν 
ΑαοΙαν είχβ τήν καλωσύνην να μου ¿τβιΰύντ) 
89 
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ται : οί £ φ [ η β ο ι ] μοΰ παρέσχον ενδείξεις δια τήν ύπόθεσιν, δα το 
άρχαΐον γ υ μ ν ά σ ι ο ν τής πόλεως εκείτο παρά το σ τ ά δ ι ο ν , εις τήν θέ· 
σιν δπου Ικτίσθη αργότερα ó ναός τοΰ 'Αγίου Δημητρίου.1 Ή μεσαιωνική 
μαρτυρία, δτι Ó «τπάνσεπτος οίκος» εκτίσθη μεταΕύ τοΰ λουτροΰ και τοΰ σταδίου, 
συμβιβάζεται με τήν εΰλογον εκδοχήν, δτι κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους το 
γυμνάσιον, πλουτισθέν με εγκαταστάσεις θερμών, ήλλαξε τον άρχικόν του 
χαρακτήρα, προσαρμοσθέν προς τάς συνήθειας τής εποχής. ΕΙς τάς εγκατα­
στάσεις τών θερμών τούτων δυνάμεθα να δεχθώμεν δτι ανήκον τα Ρω­
μαϊκά Ιρείπια, τα όποια μέχρι τοΰδε Ιχουν σημειωθή, ιδίως εις τήν κρυπτην 
τής βασιλικής, ώς καί οί αγωγοί υδάτων, οί όποιοι ευρέθησαν κατά τάς 
εργασίας στερεώσεως τών θεμελίων κατά το 1946.a 
31. Tò ζήτημα τής τ ο π ο γ ρ α φ ί α ς τ ο ΰ σ τ α δ ί ο υ άνεθεωρήθη 
υπό τοΰ καθηγητοΰ Ά . Ξυγγοπούλου επί τη βάσει νέων στοιχείων, τα 
όποια, συσχετίσας ούτος προς τα νοτιοδυτικώς καί νοτίως τής βασιλικής 
σημειωθέντα κατά καιρούς κτηριακά λείψανα, συνήγαγε το συμπέρασμα, δτι 
το στάδιον, εις το όποιον ήθλησεν ó μαθητής τοΰ Μεγαλομάρτυρος Νέστωρ, 
εκείτο νοτιοδυτικώς τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Δημητρίου και πολύ πλησίον αύτοΰ. 
Το άνατολικον πέρας τοΰ σταδίου ώριζε πιθανώτατα ó προ τοΰ εργατικού 
κέντρου ευρεθείς προ ετών βυζαντινός τάφος, περί τήν θέσιν τοΰ οποίου 
εικάζει ó καθηγηιής Ξυγγόπουλος δτι είχεν άνεγερθή ναΐσκος, αφιερωμένος 
εις τον "Αγιον Νέστορα.8 
32. Το περί τής βασιλικής τοΰ ' Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ §ργον, το ό­
ποιον από ετών έτοιμάϋειό καθηγητής Γ. Σωτηρίου, περατωθέν πρόκειται να 
Ικδοθΐί προσεχώς υπό τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. Έ ν τ ώ μεταξύ ó Σωτη­
ρίου έπ5 ευκαιρία τών αναστηλωτικών Ιργασιών συνεπλήρωσε τάς έρευνας 
του με νέας συμπληρωματικός άνασκαφάς. Κατ' αύτας απεκαλύφθη υπό το 
δάπεδον τοΰ Ίεροΰ βήματος ά ψ ί ς , ανήκουσα είς τον « ο ΐ κ ί σ κ ο ν » τών 
παραδόσεων, ήτοι είς το προηγηθέν τής βασιλικής μαρτύρων τοΰ 4«» αιώνος. 
Εντός τής αψΐδος ταύτης περιελαμβάνετο καί το κατά τάς ανασκαφας τοΰ 
1917 άνακαλυφθέν σταυρικόν δρυγμα μετά τοΰ δμφαλοΰ, τοΰ περιέχοντος 
1 Χ. Μ α κ α ρ ο ν ά , άνωτ. σ. 304 κ. έ. 
2 BCH LXXI • LXXII, 1947 - 1948, 899. 
» Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Συμβολαί εις τήν τοπογραφίαν τής βυζαντινής Θεσ­
σαλονίκης. "Εκδοσις 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1949, 28 κ. έ. 
ΕΙς ιό πρώτον μέρος τής μελέτης του (α. 7 κ. έ.) 6 Ξ. ήσχολήτ>η μέ τήν Καταφυ-
Υήν, διασαφήσας δτι αδτη κατά τον 14ον αίώνα ήτο ναός τής Θεοτόκου, έκιισμενος 
έπί οτοών παλαιού οίκοδομήματος, δπου κατά χήν παράδοσιν έδίδασκε χαΐ δπου συν­
ελήφθη δ Ά γ ι ο ς Δημήτριος. Τοποθετεί δέ δ Ξ. τον ναόν τούτον χής Καταφυγής 
κατά τήν δυτικήν περιοχήν τής Μεγάλης Άγορδς, γύρω άπό τήν Παναγίαν τών 
Χαλκέων. 
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το μαρμάρινον λαρνακίδιον με το φιαλίδιον τοΰ αϊματος τοΰ 'Αγίου. "Οτε 
Ιδρύθη ή βασιλική τοΰ 5°» αΙώνος, ó «οικίσκος» κατηδαφίσθη, ή δέ αψίς 
μετετέθη άνατολικώτερα, ενώ το σταυρικόν δρυγμα, ó τάφος δηλαδή τοΰ 
μάρτυρος, διετηρήθη εις τήν θέσιν του, τεθείσης υπεράνω αύτοΰ τής 'Αγίας 
Τραπέζης. Ή υπό το δάπεδον τοΰ ϊεροΰ έρευνα διεσάφησεν επίσης και τήν 
διάταξιν τοΰ άρχικον συνθρόνου, έχοντος τους θρόνους τών ίερέων εκατέ­
ρωθεν τής 'Αγίας Τραπέζης. Προς τούτοις υπό τα δάπεδα τών πτερυγίων 
απεκαλύφθησαν τα ερείπια δύο μ ο ν ο κ λ ί τ ω ν ν α ϋ δ ρ ί ω ν με χαμηλας 
αψίδας, διηυκρινίσθη δέ ή μορφή τών πτερυγίων τούτων κατά τον 5°ν 
αιώνα. Κατά τός σκαφικας έρευνας, τάς ενεργηθείσας είς τα κλίτη τής βα­
σιλικής, εβεβαιώθη δτι αί κεντρικαί κιονοστοιχίαι δεν ανήκουν είς τον άρχι­
κον ναόν τοΰ 5 ο υ αΐώνος, άλλα κατεσκευάσθησσν κατά τήν άναστήλωσιν 
τοΰ 7°« αΙώνος. Εις βαθύτερα στρώματα απεκαλύφθησαν οδαταγωγοι και 
τοίχοι τοΰ ρ ω μ α ϊ κ ο ύ λ ο υ τ ρ ο ύ , χρησιμοποιηθέντες εν μέρει και ως 
στυλοβάται. Έκ τών άποκαλυφθέντων εντεύθεν οίκοδομικών λειψάνων καί 
εκ τών προχριστιανικών οικοδομικών στοιχείων τής κρύπτης προέκυψεν είς 
γενικάς γραμμάς ή μορφή τοΰ ρωμαϊκού λουτρού. Άνασκαφέντος τοΰ δα­
πέδου τής κρύπτης, απεκαλύφθησαν λείψανα διαδοχικών εποχών τοΰ ρω­
μαϊκού λουτρού, ύδαταγωγοί καί μεγάλη υπόγεια σήραγξ. Ή έρευνα τέλος 
εις τήν μαρμαρίνην εξέδραν τής κρύπτης έρριψεν άρκειον φώς εις το σκο-
τεινον πρόβλημα τών τελουμένων εκεί ιεροτελεστιών.1 
33. Έκ τών γενομένων είς ιόν " Α γ ι ο ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν συντηρητι­
κών εργασιών προέκυψαν νέα δείγματα τής δ ι α κ ο σ μ ή σ ε ω ς τής βασιλι­
κής. Έ π ί τοΰ νοτίου μετώπου τοΰ δευτέρου πεσσού τής δεξιάς μεγάλης 
κιονοστοιχίας απεκαλύφθη υπό τοΰ Πελεκανίδου κάτωθι στρώματος μετα­
γενεστέρου κονιάματος τοιχογραφία καλής τέχνης τοΰ 11ου ή 12ου αΙώνος, 
είκονίζουσα τον " Ο σ ι ο ν Λ ο υ κ α ν τον Στειριώτην, τον περίφημον δηλα­
δή άσκητήν, δστις ίδρυσε τήν φερώνυμον μονήν τής Φωκίδος.* Κατά τήν 
άνατολικήν πλευραν τοΰ προς τα αριστερά τοΰ Ίεροΰ πεσσοΰ άνευρβθη 
νέον ψ η φ ι δ ω τ ό ν μέ παράστασιν τοΰ ' Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ καί άνα-
θηματικήν επιγραφήν. 'Ατυχώς τούτο έχει ύποσιή σημαντικήν φθοράν. 
Δεύτερον ψηφιδωτόν απεκαλύφθη κατά τήν έσωτερικήν πλευραν τοΰ τριβή 
λου, ένθα εικονίζεται επίσης ó " Α γ ι ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς εις στάσιν δεή-
σεως έν μέσω δύο γενειοφόρων μορφών. Καί τούτου ή φθορά είναι με-
L Γ ε ω ρ γ. Α. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Άνασκαφαί έν tg βασιλικό τοο 'Αγίου Δημη­
τρίου Θ»:σσαλονίκης. Π A tí 1949, 135-144. 
8 Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Ή βασιλική τοΰ Αγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης, 
θεσσαλονίκη 1946 (εκδοσις τής "Εταιρείας τών Φίλων τής βυζαντινής Μακεδονίας), 
σ. 46. Πρβ.: BCH LXXI-LXXH, 1947-1948, 400. Archaeology II, 1 (March 
1949) 47. 
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γάλη, τα πρόσωπα δμως τών εκατέρωθεν τοΰ μάρτυρος μορφών σφζονται 
είς καλήν κατάστασιν. 
34. Είς τήν κρύπτην τοΰ ναοΰ συνεκεντρώθησαν υπό τοΰ Σωτηρίου 
αί επιγραφαί, τα γλυπτά, τα αρχιτεκτονικά μέλη, τα αγγεία κλπ. αντικεί­
μενα, δσα άνευρέθησαν είς τήν βασιλικήν και τα πέριξ. Ούτω κατηρτίσθη-
άξιόλογον μικρόν Μ ο υ σ ε Τ ο ν τ ο ΰ ' Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ , ταξινομη-
θέν κατά εποχάς καί διακοσμητικά θέματα.1 
35. ΙΙαραλλήλως προς τάς αναστηλωτικός εργασίας τοΰ ' Α γ ί ο υ 
Δ η μ η τ ρ ί ο υ εγένετο και ή άποκατάστασις τοΰ π α ρ ε κ κ λ η σ ί ο υ τ ο ΰ 
Α γ ί ο υ Ε υ θ υ μ ί ο υ είς τήν άρχικήν του μορφήν. Αί σχετικαί έργασίαι 
έφεραν εις φώς υπό το δάπεδον εύρεΐαν κλίμακα, ή όποια ώδήγει προς τήν 
άνατολικήν εϊοοδον τής βασιλικής. Ή κλίμαξ αύτη ήχρηστεύθη, δτε άνη-
Υέρθη το παρεκκλήσιον. Κατά τον καθαρισμόν τών τοιχογραφιών, αί 
δποΐαι χρονολογούνται κατά το Ι'¿03, διεπιστώθη ή ύπαρξις και άλλου 
στρώματος, φέροντος παλαιοτέρας τοιχογραφίας. Ό Πελεκανίδης συμπε­
ραίνει εντεύθεν δτι ή άνέγερσις τοΰ ναϋδρίου πρέπει να ίίχε γίνει τουλά­
χιστον κότα τα τέλη τοΰ 12ου αιώνος καί δχΐ κατά τάς άρχος τοΰ 14ου 
ώς επιστεύετο μέχρι τούδε.2 
36. Ή υπηρεσία αναστηλώσεως τοΰ Υπουργείου Παιδείας κατά tò 
έτος 1940 διήνοιξε τα παράθυρα τοΰ τρούλλου τοΰ ναοΰ τών Δ ώ δ ε κ α 
' Α π ο σ τ ό λ ω ν , τα όποια είχον κλεισθή κατά τήν έποχήν τής Τουρ­
κοκρατίας, εξεκαθάρισε δέ τήν έσωτερικήν επιφάνειαν τοΰ τρούλλου από 
τα μετεγενέστερα κονιάματα. Κατόπιν τών εργασιών τούτων άπεκαλύ 
φθη εϊς τό κέντρον τοΰ τρούλλου τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τοΰ Παντοκράτορος, 
(ατυχώς λείπει ή κεφαλή), κάτωθι δέ αυτού πολύχρωμα ψ η φ ι δ ω τ ά αρί­
στης τέχνης τοΰ 14ου αιώνος, είκονίζοντα δέκα ολόσωμους προφήτας.* Αϊ 
έργασίοι εσυνεχίσθησαν καί κατά τό 1941, δτε άποκατεστάθησαν είς τήν 
άρχικήν των μορφήν αί στέγαι τοΰ περί τον κυρίως ναόν πτερού, απεκα­
λύφθησαν δέ καί νέα λείψανα τής δια ψηφιδωτών διακοσμήσεως τοΰ 
μνημείου. 
37. Μικραΐ στερεωτικαί εργασίαι έγένοντο επίσης κατά τό 1941 είς 
τον ναόν τοΰ Π ρ ο φ ή τ ο υ Ή λ ι ο υ καί είς τό καθολικόν τής Μ ο ν ή ς 
τών Β λ α τ ά δ ω ν . Εις τό τελευταΐον άποκατεστάθη μέρος τής μεσημβρι­
νής προσόψεο)ς επί τη βάσει μελέτης και σχεδίων τοΰ καθηγητού Ά. Ξυγ-
ι ΠΑΕ 1949, 141. 
» Archaeology II, 1 (March 1949), 47. ΙΙρβ. BCH LXXI - LXXH, 1917-
1948, 438. 
» BCH LXIV-LXV, 1940-1941, 249. Πρβ. C h. D e l v o y e , Travaux 
κ.λ.π. εν Byzantion XIX, 1949, 359. 
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γοπούλου καί έκαθαρίσθη ó τροΰλλος έκ τών μεταγενεστέρως έπιτεθέντων 
κονιαμάτων. 
38. Νέον βυζαντινόν κτίσμα εις τήν ανω πόλιν, μεταξύ τών δδών 
Θεοτοκοπούλου καί Χρυσοστόμου, έγινε γνωστόν υπό τοΰ καθηγητού 
Ξυγγοπούλου. Πρόκειται περί δ η μ ο σ ί ο υ λ ο υ τ ρ ώ ν ο ς τοΰ 14ου αΙώνος, 
θ όποιος, αν καί ελειτούργει ώς τοιούτος μέχρι τοΰ 1940, ύπήρξεν εντε­
λώς άγνωστος είς δλους τους άσχοληθέντας μέ τα βυζαντινά μνημεία τής 
θεσσαλονίκης, διότι περιεβάλλετο υπό υψηλού μανδροτοίχου, άποκλείοντος 
έξωθεν τήν θέαν αυτού. Ό κυρίως λουτρών αποτελείται άπό δύο τετρα­
γώνους χώρους, ών ó εις καλύπτεται δια τρούλλου, ó δέ άλλος δι' ημισφαι­
ρικής οροφής. Προ τής θύρας εκατέρου υπάρχουν άνα δύο καμαρωτοί 
προθάλαμοι, ών οί εξωτερικοί Ιχρησίμευον ώς αποδυτήρια. Καμαροσκέ-
παστος δεξαμενή όπισθεν τών κυρίων χώρων εχρησίμευε δια τήν άποθή-
κευσιν τοΰ ύδατος (είκ. 7—8). Ό λουτρών ούτος είναι σημαντικώτατος, 
διότι είναι ο μόνος ίσως σωζόμενος από τους βυζαντινούς χρόνους, καί 
μάλιστα εις καλήν κατάστασιν.1 
39. Ύπό τοΰ εφόρου Πελεκανίδου ένηργήθησαν αναστηλωτικά! καί 
στερεωτικαί εργασίαι εις τον ναόν τής ' Α γ ί α ς Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς , αί όποια ι, 
άρξάμεναι τό 1946, έπερατώθησαν τό 1949. Ό ναός ούτος, δστις ήτο μάλλον 
άσημος λόγω τών μετατροπών, τάς οποίας είχεν ύποστή, καί τών μεταγε­
νεστέρων κονιαμάτων, μέ τα οποία είχεν επικαλυφθή εσωτερικώς και εξω-
τερικώς, αποκατασταθείς ήδη εϊς τήν άρχικήν του μορφήν, εμφανίζεται ώς 
εν άπό τα λαμπρότερα καί σημαντικώτερα τών βυζαντινών μνημείων τής 
Θεσσαλονίκης (πίν. Χβ). Κατά τήν καθαίρεσιν τής βάσεως τοΰ μιναρέ ευρέ­
θησαν εντειχισμένα διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη τής εποχής τών Κομνη­
νών καί τών Παλαιολόγων και εν άνάγλυφον βυζαντινόν μέ παράστασιν 
'Ηρακλέους, καταβάλλοντος τον λέοντα τής Νεμέας. Εϊς τό εσωτερικόν, άπο-
ξεσθέντων τών νεωτέρων επιχρισμάτων, απεκαλύφθησαν κατά τον τροΰλλον 
τοιχογραφίαι, παριστώσαι προφήτας καί αγγέλους. Ή μορφή τοΰ Παντο-
κράτορος ήτο κατεστραμμένη τελείως.' 
40. Τον Αύγουστον τοΰ 1943 εργάται, άνασκάπτοντες κατά τήν νοτίως 
τοΰ 'Επταπυργίου περιοχήν, ενέπεσαν εις θεμέλια καί στρώσιν δαπέδου, 
κάτωθι τοΰ οποίου άνευρέθησαν δύο μαρμάριναι σ α ρ κ ο φ ά γ ο ι , φέρου-
σαι επιγραφας ελληνικός. 'Ανασκαφή ενεργηθεΐσα εκεί υπό τοΰ Πελεκα-
1 Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Βυζαντινός λουτρών έν θεσσαλονίκη, ΕΦΣΠθ V, 
S3 - 97. 
« Archaeology II, 1 (March 1949), 48-49. Πρβ. BCH LXXI - LXXII, 
1947 · 1948, 400, 488 καί αύτ. LXXIII, 1949, 581. C h. D e l v o y e , Travaux κ,τ.λ. 
Byzantion XIX, 1949, 360 • 361. 
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νίδου απεκάλυψε μέρος τοΰ κτηρίου, τό όποιον άπό τα άνευρεθέντα θεο-
δοσιανά κιονόκρανα, εν Ιπίκρανον παραστάδος, τάς βάσεις κιόνων κλπ. 
συνάγεται δτι ανήκει είς τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Αί έρευναι περιω-
ρίσθησαν εις μικράν έκτασιν καί ώς εκ τούτου δέν κατέστη δυνατόν να 
διαπιστωθη αν πρόκειται περί ναοΰ ή κοσμικού οίκοδομήματος. Πάντως 
τό κτήριον εσφζετο μέχρι τών βυζαντινών χρόνων, ώς συνεπέρανεν ó Πε-
λικανίδης εκ τίνων υπολειμμάτων χαρακτηριστικών τοιχογραφιών. 1 
4 1 . Συστάς ες" επτά χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ώ ν τ ά φ ω ν ευρέθη τυχαίως 
κατά τήν όδόν Λαγκαδά, εστεγασμένων μέ καμάρας καί κεκοσμημένων μέ τοι-
Κίκ. 8. Βυζαντινός λουτρών èv Θεσσαλονίκη. 
Άναπαράστασις της αρχικής μορφής κατά Ά. Ξυγγόπουλον. 
χογραφίας. Εις δύο εξ αυτών είνονίζονται διάφορα σύμβολα χριστιανικά^ 
παγώνια εκατέρωθεν κανθάρου, αμνοί εκατέρωθεν σταυρού, πέρδικες κ.λ.π. 
Οί υπόλοιποι πέντε είναι διακεκοσμημένοι μέ θέματα γεωμετρικά. Ό Πε-
λεκανίδης, ó όποιος προέβη ε'ις τήν έρευναν, έχει τήν γνώμην ( δτι οί τάφοι 
ούτοι ανήκουν πιθανώς εϊς τήν έποχήν τής είκονομαχίκς καί δτι ή λεπτο­
μερής καί προσεκτική σπουδή των θέλει διαφωτίσει τό πρόβλημα τών σχέ­
σεων μεταξύ 'Ανατολής καί Θεσσαλονίκης, πρόβλημα, τό όποιον απαιτεί 
μακράν καί εκτεταμένην μελέτην.' 
1 BCH LXVIII - LXIX, 1944 - 1945, 430. 
8 Archaeology II, 1 (March 1949), 49 · 50 είκ. 7 - 8. Πρβ. C h . D e l v o y e 
Travaux κ.τ.λ„ Byzantion XIX, 1949, 361. BCH L X X I - L H X I I , 1947-1948, 
400 - 401. 
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Λητή 
42. 'Ολίγον προ τοΰ χωρίου Λητής (παλαιά ονομασία : Άϊβάτι) 1 καί 
ακριβώς κατά τό σημεΐον, δπυυ διασταυρώνεται ή δημοσία οδός προς Λαγ­
καδά και προς Σέρρας, απεκαλύφθη τήν άνοιξιν τοΰ 1945 τυχαίως τ ά φ ο ς 
απλούς κιβωτιόσχημος, διαστάσεων 2,50 Χ 0,90 μ., ανήκων πιθανώτατα εϊς 
τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους (είκ. 9). Ό τάφος ούτος είχεν ίδιαίτερον 
άρχαιολογικόν ενδιαφέρον, διότι ήτο εκτισμενος από άρχαΐον ύλικόν, άποτε-
λούμενον εξ επτά μεγάλων επιτύμβιων ανάγλυφων, ενός αρχιτεκτονικού μέλους 
και μιας ενεπίγραφου πλακός.9 "Ολα ταύτα άπεσπάσθησαν καί μετεφέρθησαν 
είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης χάρις είς τα κατάλληλα τεχνικά μέσα, τα 
όποια εθεσεν εις διάθε^ίν μας ή 'Αγγλοελληνική 'Υπηρεσία Πληροφοριών.1 
Κατοοτέρω παραθέτω συνοπτικόν κατάλογον τών ευρημάτων : 
42α. Ι. Πλάξ μαρμάρου μέ γεισοειδή εξοχήν άνω. Όμοία έξοχη καί 
κατά τήν βάσιν. Ύψος 1,39, πλάτος 0,75 μ. ΙΙαριστώνται δύο άνδρικαί μορ-
φαί. "Ανω δεξιά κεφαλή ίππου, κάτω μικρός θεράπων (πίν. ΧΙα). 
42β. II . Όμοία. "Υψοί τό αντό. Πλάτος 0,61. 'Ανδρική μορφή. Δε­
ξιά ίππος (εικονίζεται δλόκληρον τό πρόσθιον μέρος). ΕΙς τό μέσον θερά­
πων καί μικρός παις. Ή πλάξ αύτη φέρει όπισθεν ίχνη γραμμάτων άπο-
ξεσθέντων, κατά δέ τήν αριστεράν πλευραν μίαν σειράν γεισιπόδων. "Ωστε 
ή χρησιμοποίησίς του ώς επιτύμβιου ήτο ή τρίτη κατά σειράν (πίν. ΧΙβ). 
42γ. I I I . Όμοία. "Υψος τό αυτό. Πλάτος 0,82 μ. Δύο γυναικεΐαι 
μορφαί. Έ ν τώ μεταξύ είς τό βάθος θεραπαινίς. "Αλλη θεραπαινίς, κομί­
ζουσα κίστην αυτή, δεξιά. 'Αριστερά συνεχίζεται τό πρόσθιον μέρος τοΰ 
ίππου τής πλακός II (πίν. ΧΤγ). 
Καί τα τρία αυτά ανάγλυφα, προσαρμοζόμενα κατά τήν ώς δνω σει­
ράν περιγραφής, απαρτίζουν μίαν πλευραν μεγάλου επιτύμβιου μνημείου 
επαρχιακής τέχνης. Είς τό μέτωπον τοΰ γεισώματος τής Ι καί II πλακός 
είναι κεχαραγμέναι αί εξής επιγραφαί : 
1 'Εκεί τοποθειείται ή αρχαία Αητή (Ε. O b e r h u m m e r έν Pauly · Wis" 
sowa, Real Enzyklop. XII, 2138). 
a JHS LXIV, 1944, 92. BCH LXVIII - LXIX, 1944- 1915, 431 καί 432 είκ. 
7. Πρβ. Ch. D e l v o y e Travaux κ.τ.λ., Byzantion XIX, 1949, 861. 
1 "Άνευ τοΰ Ισχυρού γερανού καί τών βίδικών στρατιωτικών τεχνιτών, πού είχβ 
διαθέσει ή υπηρεσία αυτή, θά ήτο δυσεπίτευκτος, αν μη αδύνατος, ή άπόσπασις, φόρ-
τωσις καί μεταφορά τών βαρέων τούτων μαρμάρων, μάλιστα δέ κατά τήν εποχή ν 
¿κείνην, δτε ή θεσσαλονίκη έστερείτο παντελώς αναλόγων τεχνικών καί μεταφορικών 
μέσων. Χρέος εχω να εξάρω τήν εύγενικήν προθυμίαν τών εκπροσώπων της ώς ανω 
υπηρεσίας, οφείλω δέ καί έδώ να ευχαριστήσω άλλη ν μίαν φοράν το ταγματάρχην 
χ. Gordon Long δια τό ζωηρό ν ενδιαφέρον, πού Ιδβιξε, καί τάς φροντίδας, πού κατέβαλβ. 
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—]αιος Ενλάνδρου. "Αντίγονος Ενλάνδρου. 'Αντίγονος 
Ενλάνδρου 
ΰψος γραμμάτων: 0,02-0,025 μ. 
Τα τρία ονόματα αντιστοιχούν προς τός εικονιζόμενος τρεις ανδρικός 
μορφάς. Είναι περίεργον δτι δύο εξ αυτών φέρονται μέ τό αυτό δνομα καί 
πατρώνυμον. Χρονολογούνται εϊς τον πρώτον αίώνα π. Χ. ή τό πολύ εις 
τάς αρχάς τοΰ πρώτου μ. Χ. 
42δ. IV. Πλαξ μαρμάρου, ύψ. 1,30 πλ. 0,82 μ., φέρουσα Ιξοχήν κατά 
τήν βάσιν. Δύο γυναικείοι μορφαί. Εις τό βάθος δύο θεραπαινίδες, ών r) 
ετέρα είς τό μέσον φέρει κίστην (πίν. ΧΙΙα). 
42ε. V. Όμοία, ύψ. 1,29, πλ. 0,89. Δύο ανδρικοί μορφαί κατενώπιον. 
Εις τό βάθος κορμός δένδρου, εφ' ου ελίσσεται δφις, κεφαλή ίππου καί 








Ύψος γραμμάτων: Στ. 1 - 3 : 0,035. Στ. 4 κ. ε. : 0,015. 
Χρονολογούνται ώς καί τα ΐ - III . 
Είναι πιθανόν δτι καί τα δύο αυτά ανάγλυφα (IV καί V), μολονότι 
τό ύψος των διαφέρει κάπως, ανήκουν εις άλλο επιτύμβιον μνημεΐον. Δεν 
αποκλείεται δμως να ανήκουν εις άλλην πλευραν τοΰ ιδίου μνημείου τών 
ανάγλυφων Ι - I I I . Πάντως είναι κατεσκευασμένα άπό άλλον τεχνίτην. 
42ς-. VI. Πλαξ μαρμάρου, οριζοντίως άποτετμημένη άνω κατά τό 1/3 
περίπου. "Υψος σωζόμεγον 0,78, πλάτος 1,05 μ. 'Αριστερά γυνή επί θρό­
νου, δεξιουμένη δρθίαν. Δεξιά θεραπαινίς (πίν. ΧΠΙα). 
42ζ. VII. Όμοία, κατά τον αυτόν τρόπον άποτετμημένη. "Υψ. σωζ. 
0,77 πλάτ. 1.07 μ. Παράστασις όμοία κατ'άντίστροφον διάταξιν (πίν. XIII β). 
Αμφότερα τά ανάγλυφα ταύτα (VI καί VII) είναι Εξειργασμένα από 
τον ϊδιον τεχνίτην, ανήκουν δέ φαίνεται είς τρίτον επιτύμβιον μνημεΐον ή 
είς τρίτην πλευραν τοΰ αυτού ώς καί τά προηγούμενα. Πάντως ή εργασία 
είναι πολύ χονδροειδής. Ή εποχή των πιθανόν μεταγενέστερα τών άλλων' 
42η. VIII. Πλαξ μαρμάρου Ιλαφρώς κυκλική κατά τήν κυρίαν δψιν, 
φέρουσα άνω καί κάτω πλαίσιον. "Υψ. 0,75 μ. Μέγιστον σωζ. πλάτος 0,77μ. 
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Πάχος κατά τα πλάγια άκρα 0,165 μ. 'Ανήκει πιθανώς εις ήμικυκλικήν 
έξέδραν, τής όποιας τό άνοιγμα δύναται να ύπολογισθη εις 4,70 μ. περίπου. 
(Εις χορδήν τόξου 0,716 μ. αντιστοιχεί βέλος 0,027 μ.). 
' Ε π ι γ ρ α φ ή : άνω κατά τήν ταινίαν του πλαισίου : 
Ή] πόλις 
καί κατωτέρω : 
Φλ. Στρατονίκην, γυν[ αΐκα 
Ύ ψ η γ ρ α μ μ ά τ ω ν : σι. Ι : 0,025. Στ. 2 : 0,044. Φ : 0,065. (Πίν.. 
X l V a ) . 
4 2 θ . IX. Πλαξ ασβεστόλιθου εκ δύο τεμαχίων συνανηκόντων. ( Π ί ν . 
XlVß) . "Υψ. : 0,77, πλάτος: 0,51, π ά χ ο ς : 0,11 μ. Ε π ι γ ρ α φ ή εϊς πλαίσιον 
εξέχον. Ή εκτός τοΰ πλαισίου εργασία αδρά. 
Δημήιριον Πε-
ρείτου, τον μέγαν 
γυμνασίαρχον, οί έφηβοι : 
Λάνδρος Διονυσίου 
5 Ύγιήνος Ύγιήνου, Είσίδωρος Γλαν -
κίον, Ήροίδης Διογένους, Δη­
μόκριτος Διογένους, Άντιμέ-
νων Νεικάνορος—Παράμονος, 
Τ. Μονττιηνος Πωλλίων, Λ. Κοί-
10 λιος Μοΰνδος, Ηλιόδωρος Τα-
ρούλου, Κόιυς Τηρήπου, Ενκτί-
μενος Ζωοίμον, Περείτας 
Πλοοτιάδου, Ζώπνρος Λυσιμάχου, 
Παυσανίας Άδαίον - Άδαίος, 
15 Άγάϋων Ναρέως, Σεδάλας Μο-
κάσου, Ζείπας Βαστικείλον, 
Έπικράτης Βείΰυος, Παράμο­
νος Μεστύλου. 
"Υψη γ ρ α μ μ ά τ ω ν : Σ τ . 1 : 0.039. Σ τ . 2 - 3 : 0 ,033-0,034 . Σ τ . 4 
κ. ε. 0,018 μ. 
Τά ονόματα μετά τών πατρωνυμικών «χωρίζονται εκαστον δια κισσοφύλλου. Το 
έν στ. Η όνομα Παράμονος φαίνεται δτι είναι παρωνύμιον τοΰ Άνχιμένωνος τοΰ Νειχά· 
νορος. Δηλωτικό ν τοΰ παρωνυμίου είναι σημεΐον δμοιάζον προς), τό οποίον είναι χα-
ραγμένον μετά το δνομα Παράμονος. Παρόμοιον σημεΐον υπάρχει και μετά το δνομα 
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*ΑδαΧος (στ. 14), ιό όποιον επίσης πρέπει νά εΤναν παρωνύμιον. Τό σημεΐον τούτο 
αναπληρώνει τήν τυπικήν εκφρασιν : δ και (Άντιμενων Νεικάνορος ó καί Παράμονος. 
Παυσανίας Άδαίου ó καί Άδοΐος). 
Ζαγπλιβέρι 
43. Πλησίον τοΰ Ζαγκλιβερίου, κωμοπόλεως κειμένης νοτίως τών 
λιμνών Λαγκαδά καί Βόλβης, άνευρέθησαν τυχαίως τό 1942 μία μαρ­
μάρινη κεφαλή ανδρός καί μία επιτύμβια στήλη ανάγλυφος καί ενεπίγρα­
φος. Κατά τό πρόχειρον σχέδιον, τό οποίον μοΰ εστάλη, ή στήλη εικονίζει 
νεκρόδειπνον καί ίππέα. "Ανω καταλήγει είς αετωμάτων, κατά τήν βάσιν 
τοΰ οποίου είναι χαραγμένη ή επιγραφή : 
Άγαϋοκλής Στησιμένου, Πανσανία[ς 
'Αγαθοκλέους' ήρωες, χαίρετε. 
Γράμματα ενδεικτικά τών τελευταίων ελληνιστικών χρόνων. 
Λ αϊ ν à 
44. Κατά τό θέρος τοΰ 1950 κατόπιν σχετικών πληροφοριών επεσκέ-
φθην μετά τοΰ συναδέλφου Μ. Άνδρονίκου τό χωρίον Λαϊνά, κείμενον παρά 
τό 15«ν χιλιόμετρον τής δημοσίας όδοΰ Θεσσαλονίκης—Καβάλας, δπου οί 
χωρικοί μάς υπέδειξαν ενδιαφέροντα «μακεδονικόν» τ ά φ ο ν κ α μ α ρ ω -
τ ό ν , άποτελούμενον εκ τοΰ κυρίως νεκρικοΰ θαλάμου, μήκους 3,10 μ., 
πλάτους 5,10 μ. καί εκ προδόμου 1,45 Χ 5,10 μ. Θύρα πλάτους 1,25 μ., 
επί τοΰ υπερθύρου τής οποίας διακρίνεται γραπτόν ϊωνικόν κυμάτιον, συν­
δέει τους δύο τούτους χώρους. Φαίνεται δτι ó τάφος είχε συληθή παλαιό-
θεν, αφαιρεθέντος êvoç θολίτου τής καμάρας. Τό ύψος λόγω τής έπιχώσεως 
δεν ήτο δυνατόν να εξακριβωθη. Πάντως είναι μεγαλύτερον τών 4,90 μ. Ή 
εξωτερική θύρα τοΰ προδόμου αντί παραστάδων φέρει δύο δωρικούς κίονας 
εξ ασβεστόλιθου μετά κονιάματος, οί όποιοι κατά τό εν τέταρτον περίπου 
χωνεύονται εντός τών τοίχων. Ή προς τήν πρόσοψιν πλευρά τών κιόνων 
φέρει κανονικός ραβδώσεις, ένώ είς τήν προς τά εσω αί §αβδώσεις ¿ντι-
κατεστάθησαν άπό ίσαρίθμους επιπέδους επιφανείας. Τό παράδειγμα τοΰ 
ομοίου τάφου τής Βεργίνας1 επιτρέπει νά είκάσωμεν δτι καί ή πρόσοψις 
τοΰ τάφου τών Λαίνών (τώρα δεν είναι ορατή λόγω τής έπιχώσεως) είναι 
Ιπίσης ναοειδής. 'Εκτός τών δύο εκατέρωθεν τής θύρας κιόνων είναι πιθα­
νόν νά υπάρχουν κατά τά άκρα ανά είς ήμικίων, υπεράνω δέ θριγκός δω­
ρικός μετ* αετώματος. Πιθανή χροναλόγησις : τέλη τοΰ 3ου αιώνος π. Χρ.· 
1 Χρον. 1939, 486 είκ. 19. 
1 Πιθανώτατα δ τάφος οδτος είναι ό Ιδιος προς εκείνον, του οποίου κάτοψιν 
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Βαοιλικά 
45. Κατά τό 1949 εκομίσθη καί κατετέθη εις τό μουσεΐον Θεσσαλο­
νίκης επιγραφή, ευρεθείσα τυχαίως εις τίνα άγρόν, κείμενον εϊς άπόστασιν 
ενός τετάρτου τής ώρας ΒΑ τών Βασιλικών. Πρόκειται περί πλακός μαρμά­
ρου εκ δύο τεμαχίων συνανηκόντων. Είναι τεθραυσμένη πανταχόθεν, πλην 
τής άνω πλευράς, ή οποία διατηρείται έν μέρει. Μέγ. σωζ. ύψος 0,205 μ. 
Μέγ. σωζ. πλάτος 0,34 μ. Πάχος 0,045 μ. Ή έπιγεγραμμένη επιφάνεια είναι 
πολύ εφθαρμένη. Έκ τών 7 τουλάχιστον στίχων, τους οποίους περιελάμβα­
νε, σφζονται μόνον ολίγα γράμματα (είκ. 10). 
Έκ τών στίχων 4 - 5 φαίνεται δτι πρόκειται περί πράξεως αγορα­
πωλησίας οικίας. Ό στ. 4 δύναται να άναγνωσθη καί νά συμπληρωθ-η : 
τήν οίκίαν τ\ήν εχομένη[ν] ι Αρ[.]ίον τον [ 
Εϊς τον στίχον 5 άναγινώσκεται ή λέξις : 
βέβαιοι 
μέ επιφύλαξιν ώς προς τό τελευταΐον γράμμα.' 
Ή γραφή τοΰ 4ου αιώνος π. Χ. 
Ή επιγραφή είναι σημαντική, διότι μάς παρέχει τήν ενδειξιν, δτι 
παρά τα Βασιλικά υπήρχε πόλις καιά τον 4ον αίώνα π.Χ.," ανήκουσα 
προφανώς εις τήν περιοχήν τοΰ Άνθεμοΰντος. Δεν αποκλείεται ή αναζη­
τούμενη πόλις να ήτο αυτός ούτος ó Άνθεμοΰςι περί τής θέσεως τοΰ οποίου 
ποικίλαι είκασίαι έχουν διατυπωθή.4 
Με ση μ έ ρ ι 
46. 'Εντός τοΰ χωρίου Μεσημεριού τής περιφερείας Έπανωμής ανευ-
ρέθη κ α μ α ρ ω τ ό ς « μ α κ ε δ ό ν ι κ ο ς » τ ά φ ο ς , ó όποιος, ανασκαφείς 
και σύντομον περιγραφήν μ α ; έχει δώσει δ Ε. Α. G a r d n e r έν BSA X I I I , 1918— 
1919 σ. 14 είκ. 1 και σελ. 15. Δισταγμό; τις δια τήν ταύτισιν γεννάται ώς προς τήν 
πρόσοψιν, τής οποίας ή μορφή περιγράφεται καί εικονίζεται διαφορετικά. Πάντως αϊ 
μετρήσεις τοΰ G a r d n e r , αϊ αναφερόμενοι είς τον κυρίως νεκρικόν θάλαμον, ταυτίζον­
ται περίπου προς τάς ημετέρας. 
1 Θα ανέμενε τις εδώ καί τό άρθρον τής κατά τό σύνηθες τυπικόν (Πρβ- π.χ. 
τάς εξ Όλύνθου πράξεις αγοραπωλησίας, τάς εκδοθείσας ύπό D. M. R o b i n s o n 
εν TAPA L I X , 1928, 225 κ. ε., uôc. L X I I , 1931, 42 κ.έ., αύτ. LXV, 1934, 127 κ έ . , 
αύτ. LX1X, 1938, 47 κ.έ.). 
* "Υψ. γρ«μ· : ± 0,009. Διάστιχα : 0,005 • 0,01. 
a "Ας σημειωθη δτι ό ευρέτης παρέσχε τήν πληροφορίαν, όιι είς τον τόπον, 
ô-toij tít.jiOi] ή ανωτέρω επιγραφή, παρατηρούνται θεμέλια σπιτιών. 
4 Βλ. σχείικώς : Ί . Π α π α σ τ α ύ ρ ο υ, Μακεδόνικη πολιτική κατά τον δον 
π. Χ. αίώνα, 'Αλέξανδρος ό Α'. Α'. Θεσσαλονίκη 19Η6, σ. 33. 
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τό θέρος τοΰ 1950, ευρέθη πλαιόθεν συλημένος. "Αποτελείται άπό νεκρικόν 
θάλαμον μήκους 3 μ., πλάτους 3,50., δ όποιος μέχρι τής γενέσεως τής κα­
μάρας εφερεν ερυθρόν κονίαμα Εισέρχεται τις διά θύρας πλάτους 1,35 μ. 
"Η πρόσοψις είναι απλή, χωρίς κίονας καί αέτωμα. Εργασία μετρία, πι­
θανώς τοΰ 2ου ήμίσεος τοΰ 2ου π. Χ. αιώνος. Είς άλλο σημεΐον τοΰ χω­
ρίου άνευρέθησαν υπό χωρικών πέντε άλλοι απλοί κιβωτιόσχημοι τάφοι. 
Τα κτερίσματα ήφανίσθησαν. 
Νέα Μουδανιά (Χαλκιδικής). 
47. Δυτικώς τών Νέων Μουδανιών καί είς μικράν άπόστασιν άπό 
τής πόλεως άνευρέθησαν κατά τήν κατοχήν υπό τών Βουλγάρων, εκτελούν-
ΕΙκ. Κ). Επιγραφή έκ Βασιλικών. 
των οχυρωματικά Ιργα, πολλοί τ ά φ ο ι κ ε ρ α μ ο σ κ ε π ε ί ς , ελληνιστικών 
πιθανώς χρόνων. Εις τίνα έξ αυτών ευρέθη χρυσούς στέφανος, δστις έξη-
ψανίσθη.1 
Μηκύ ββ QVα 
48. Έ π ί τής αρχαίας πόλεως Μηκυβέρνης, δπου κατά τά ετη 1934 
χαι 1938 είχον Ινερ/ηθή συστηματικοί άνασκαφαί υπό τών καθηγητών 
1 Ζημ. 35. Πρβ. BCH LXVHI-LXIX, 1944-1945, 431. 
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D. Μ. Robinson καί Γ. Ε. Μυλωνά,1 οί Βούλγαροι ενήργησαν μεγάλης 
εκτάσεως σκαφικάς εργασίας δι' οχυρωματικά έργα, καταστρέψαντες πάν 
κτίσμα, εις τό όποιον ή σκαπάνη προσέκρουσεν. Ό φύλαξ αρχαιοτήτων, 
Ιπιχειρήσας κατόπιν εγγράφου αδείας τών Γερμανών νά εξέταση τον άνα-
σκαπτόμενον άρχαιολογικόν χώρον, εκακοποιήθη καί άπεπέμφθη." Πληρο-
φορίαι περί τών ευρημάτων καί τής τύχης των δεν υπάρχουν.* 
Πο τ Ι δ α ι α 
49. Μικρά αρχαιολογική συλλογή, συγκεντρωμένη εϊς τό δημοτικόν σχο-
λεΐον τής Νέας Ποτίδαιας, διηρπάγη υπό Γερμανών στρατιωτών, οί όποιοι 
κατέλυσαν είς αυτό τον Άπρίλιον τοΰ 1941. Μεταξύ τών εξαφανισθέντων 
περιλαμβάνονται μία αγωνιστική επιγραφή,* τρία μαρμάρινα αγάλματα κ.δ.· 
5 Γ . Τό 1945 άνευρέθη μαρμάρινη κ ε φ α λ ή γ υ ν α ι κ ό ς , εξαίρε-
τον πορτραίτο τοΰ τέλους τοΰ 2ου η τών άρχων τοΰ 3ου αιώνος μ. Χ (πίν. 
XV). Αύτη μετεφέρθη εί; τό Μουσεϊον Θεσσαλονίκης.· Έ κ τοΰ καθαρι­
σμού διεπιστώθη δτι ή κόμη αντί χρωματισμού ήτο κεκαλυμμένη δια στρώ­
ματος εκ λεπτότατων φύλλων χρυσού, τοΰ οποίου ίχνη διακρίνονται.' 
Δύο άλλαι κ ε φ α λ α ί αγαλμάτων ευρέθησαν κατά τό 1947. Ε π ί ­
σης μία ε π ι γ ρ α φ ή ελληνολατινική, αναμνηστική κατασκευής γυμνασίου 
υπό τίνος Α. Κορνιφιχίου Ταραντίνου.* 
"Ολννΰ· ος 
51. Ό άνεσκαμμένος αρχαιολογικός χώρος τής Όλύνθου υπέστη ση­
μαντικός ζημίας κατά τό διάστημα ίδίως τοΰ ανταρτοπόλεμου, αφαιρεθέν­
των κυρίως πολλών λίθων έκ τών αρχαίων οικιών. Τα ψηφιδωτά δάπεδα 
δεν επαθον ζημίας, διότι είχε ληφθή μέριμνα επικαλύψεως των. 
52. Είς τό Μουσεϊον θεσσαλονίκης έκομίσθη τό 1949 τεμάχιον μαρ-
1 AJA XXXIX, 1935, 229 κ. έ. Αυτόθι Χ LUI, 1939, 69, 304 κ. ε. Αύτ. 
XLVII, 1943, 78 κ. έ. 
« Ζημ. 133. 
» Ζημ. 35. Πρβ. BCH LXVIII - LXIX, 1944 -1945, 431. JHS LXIV, 1944, 93. 
• Έχει δημοσιευθή ΰπό D. Μ. R o b i n s o n έν TAPA LXIX, 1938 σ. 64 
αριθ. 16. 
• Ζημ. 16. 
• Πρβ. BCH LXVIIÏ—LXIX, 1944-1945,431. JHS LXIV, 1911, 93. 
' Ή έπιχρύσωσις τής κόμης τών αγαλμάτων δεν είναι άγνωστος είς ιούς αυ­
τοκρατορικούς χρόνους. (C h. P i c a r d , La sculpture antique de Phidias à Γ 
ère byzantine, 355). 
• BCH LXXI-LXX11. 1917-1948, 488. 
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μαρίνης πλακός,1 άνευρεθέν κατά τον άρχαιολογικόν χώρον Ό λ ύ ν θ ο υ και 
φέρον τήν επιγραφήν : 
Είκ. 11. 'Επιτύμβια επιγραφή έξ Όλύνθου. 
Κηφιοόδωρος 
θευγέτονος. 
Γράμματα τοΰ 4ου π.Χ. αιώνος (είκ. 11). 
Φαίνεται δτι ή ανωτέρω επιτύμβια επιγραφή πρέπει νά ταυτισθή 
προς τήν υπό τοΰ A . J . B . W a c e μνημονευομένην,3 παρά τάς αντιθέτους 
πληροφορίας ώς προς τήν ακριβή θέσιν ευρέσεως.8 
"Α γ ι ο ν "Ορος 
53. Ή Υ π η ρ ε σ ί α 'Αναστηλώσεως τοΰ υπουργείου παιδείας προέβη 
εις τήν επισκευήν καί στερέωσιν τοΰ Πύργου τής Μ ο ν ή ς Σ τ α υ ρ ο ν ι κ ή τ α , 
ό όποιος είχεν ύποστή σημαντικάς καί επικίνδυνους ζημίας λόγω τής φθο­
ράς τής εσωτερικής διαρθρώσεως αυτού. 4 
Δ ο ν μη ιά 
54. Πλησίον τοΰ χωρίου Δουμπιών Χαλκιδικής άνευρέθησαν δύο με­
γάλοι π ί θ ο ι , εκ τών οποίων ό εις μόνον διεσώθη Ό μεταβάς ε π ι τ ό π ο υ 
επιμελητής Ανδρόνικος έσημείωσεν εϊς τήν οίκίαν χωρικού ενεπίγραφον 
π λ ά κ α Ι π ι τ υ μ β ί α ν ρωμαϊκών χρόνων καί δύο τεμάχια μαρμάρινου 
ποδός, έχοντος τήν μορφήν λεονιοκεφάλου δράκοντας καί ανήκοντος π ιθα-
1 "Η πλάξ άνω καί κάτω άποτετμημέ\η. Μέγ. σωζ. ύψ. 0,08. Πλάτος 0,17. 
"Υψος γραμμάτων 0,011 μ. 
« Α. J. Β. W a c e , The site of Olynthus, BSA XXI. 1914-1916, σ. 14, 
σημ. 2. Πρβ. M a b e l G u d e , A history of Olynthus, Baltimore 1933, 46. 
1 Ό W a c e , ε. ά., γράφει ότι εϊοε τήν επιγραφήν είς το Μυριόφυτον. 
* ΑΙ εργασίαι έξετελέσθησαν είς δύο περιόδους, τό 1948 ύπό τήν επίβλεψιν 
Ιμοΰ καί τοΰ άρχιτέκτονος Λ. θανοπούλου καί τό 1949 ύπό τήν έπίβλεψιν του Στ. 
Πελεκανίδου. 
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νώς εϊς θ ρ ό ν ο ν . Ό 'Ανδρόνικος αναφέρει επίσης δτι δυτικώς τοΰ χω­
ρίου παρά τήν θέσιν «"Αγιοι Απόστολοι» υπάρχουν τρεις άλλαι πλάκες 
ρωμαϊκών επίσης χρόνων, ήτοι εν άνάγλυφον Θρακός ίππέθ)ς, μία επιτύμ­
βια επιγραφή καί εν επίγραμμα έλεγειακόν. 
Πύδνα 
55. Κατά τό χωρίον 'Αλώνια, άπέχον πέντε περίπου χιλιόμετρα νοτιο-
δυτικώς τοΰ Μακρυγιάλου, άνευρέθη τυχαίως ενεπίγραφος πλάξ, ήτις αναφέ­
ρεται εις σύνοδον θρησκευτών επί ΰεοΰ Διός 'Υψίστου, γενομένην έν Πύ· 
δνη κατά τό έτος 250 μ. Χ. Ή αρχαιολογική έρευνα τής περιοχής, δπου 
ευρέθη ή ανωτέρω επιγραφή, ώς επίσης καί του χο)ρίου Μακρυγιάλου, 
δπου συχνά ανευρίσκονται τυχαίως αρχαιότητες, θέλει διευκρινίσει τό πρό­
βλημα πού ακριβώς εκείτο ή αρχαία Πύδνα.1 
Δίον 
56. Ή α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή σ υ λ λ ο γ ή τοΰ Δ ί ο υ είχε μεταφερθή 
λόγω τοΰ ανταρτοπόλεμου έκ Μαλαθριάς εις Κουντουριώτιασαν. Έκλείψαν-
τος τοΰ κινδύνου καί άποκατασταθείσης τής τάξεως, τα πλείστα τών αντι­
κειμένων τής συλλογής μετεφέρθησαν πάλιν είς Μαλαθριάν χωρίς απώ­
λειας ή ζημίας. Είς Κουντουριώιισσαν απομένουν μόνον ολίγα βαρέα μάρ­
μαρα. Αναμένεται ή άποπεράτωσις τοΰ μικρού μουσείου, τό όποιον είχεν 
άνεγερθή εις Μαλαθριάν επιμελείς τοΰ καθηγητού Γ. Σωτηριάδου, και ελ­
πίζεται δτι σύντομα θά καταστη δυνατόν νά εκτεθούν εις αυτό εύπροσώποις 
δλαι αί αρχαιότητες, αί εύρεθεϊσαι κατά τήν περιοχήν τοΰ Δίου. 
57. Είς ιήν θέσιν « Κ α λ ύ β ι α » τής περιοχής τοΰ Δίου άνευρέθη τό 
1943 κτήριον, τό οποίον, κατά τάς πληροφορίας τοΰ εκεί δημοδιδασκάλου, 
αποτελείται εκ τριών διαμερισμάτων. Πρόκειται πιθανώς περί β ά λ α ν ε ί ο υ 
μέ ύπόκαυστον, διότι κατά τάς ιδίας πληροφορίας απεκαλύφθησαν καί 
κιονίσκοι, εκτισμένοι μέ κυκλικάς πλίνθους. 
1 Ό καθηγηιής C h. Ed s o n (The tomb of Olynipias ( = Macedonica 
IV), H e s p e r i a XVIII, 1919, 9δ), βασιζόμενος είς σοβαρός ενδείξεις, τοποθετεί τήν 
Πύδναν, όχι βέβαια χωρίς επιφυλάξεις, κατά τήν περιοχήν τοΰ Μακρυγιάλου. "Ηδη 
μέ τήν άνεύρεσιν τής νέας επιγραφής, εις ιήν οποίαν σαφώς αναγράφεται «έν Πύ" 
δνη», ιό ζήτημα περιπλέκεται καί χρειάζειαι άνοθεώρησιν. Έν πάση πρριπτώσει 
πρέπει νά γίνη έρευνα είς τά 'Αλώνια καί ι ίς την θέσιν όπου ευρέθη ή άνωιέρω 
επιγραφή. Σημειωτέον ôci ελαβον γνώσιν toö κριμένου άπό ύπόγραφον, tò όποιον μου 
εστάλη ύπό του εύρέτου. 
40 
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Πέλλα 
58. Μικρά συλλογή, ή οποία εστεγάζετο είς τό κοινοτικόν γραφεΐον 
υπέστη ζημίας άγνωστον ύπό τίνων. 'Αγγεία, όστρακα, είδώλια καί άλλα 
μικροαντικείμενα, τά όποια προ τοΰ πολέμου είχον περισυλλέγη κατά και­
ρούς υπό τοΰ δημοδιδασκάλου Π. Χαρτοματσίδου, ήφανίσθησαν. Παρέμει­
ναν εκεί μόνον τά μαρμάρινα αντικείμενα. 
Βέροια 
59. Τήν ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ν σ υ λ λ ο γ ή ν Βέροιας εύρεν ή κατοχή 
στεγαζομένην εις τήν πάλαιαν Μητρόπολιν, βυζαντινήν βασιλικήν τοΰ 11ου 
αιώνος. Τον Όκτώβριον τοΰ 1941 ό ναός έπετάχθη υπό γερμανικής στρα­
τιωτικής μονάδος καί έχρησιμοποιή^η ώς στάβλος. Όλίγους μήνας κατόπιν, 
ήτοι κατά τά: αρχάς Μαρτίου τοΰ 1942, αΐ αρχαιότητες εξεβλήθησαν καί 
κατά άΗιοθρηνήτως βάναυσον τρόπον άπορριφθεΐσαι είς ενα λάκκον τής 
αυλής τοΰ ναοΰ εκαλύφθησαν δι* άπορριμάτων καί τής κόπρου τών ζώων. 
Αί εξ αυτών δυσμετακόμιστοι * κατετεμαχίσθησαν.11 Ή αρχαιολογική υπη­
ρεσία, κατόπιν ενεργειών τοΰ αειμνήστου καθηγητού Ν. Παπαδάκι, διευ­
θυντού τότε τών 'Ιστορικών μνημείων καί αρχαιολογίας παρά τή Γενική 
διοικήσει Μακεδονίας, εμερίμνησε διά τήν περισυλλογήν καί προσωρινήν 
άποθήκευσίν των. Τό 1947 ό επιμελητής Καλλιπολίτης μετεκόμισε καί έτο-
ποθέτησεν δλον τό άρχαΐον ύλικόν εις τον παρά τήν Έλιάν μικρόν ναόν 
τής Παναγίας τής Κυριώτισσας, δπου τοϋτο είναι τώρα προσιτόν εις τον 
επισκέπτην. 
60. "Εξωθι τής Βεροίας καί παρά τήν θέσιν, δπου διασταυροΰναι ή 
δημοσία δδός προς τήν Νάουσσαν καί τόνσιδηροδρομικόν σ:αθμόν, δ Ν. Κοτ-
ζιάς ενήργησε τό 1940 άνασκαφάς εις έκτεταμένον νεκροταφεΐον δαπάναις 
τοΰ έκ Βεροίας Στεφάνου Τσιράκογλου, όστις ήτο και ιδιοκτήτης τοΰ άνα-
1 Ώς π.χ. ή πλάξ, ή περιέχουσα τάς τρείς επιστολάς τοΰ βασιλέως Δημητρίου, 
τοΰ υίοϋ του 'Αντιγόνου τοΰ Γόνατα. (Περί τών επιστολών αυτών βλ. τελευταία : J . 
M. R. C o r m a c k , Royal letters in Beroea, BSA XL, 1939 - Ι94(λ 14 -16). 
2 Ζημ. 57,119. Ή παρατήρησις του R. H a m p e (Griechischer und en­
glischer Kunstschutzbericht, Gnomon 1950, Heft 1)2, 4) : «das dieses Gebäude 
bereits vom griechischen Militär als Militärlagen benutzt und als solches über-
nommen worden war» 6έν έχει καμίαν άξίαν, εάν έσημειώθη ώς δικαιολογηακόν 
της γενομένης φθοράς και κακομεταχειρίσεως τών άρχαιοιήτων. Έν πάση, περιπτώ­
σει ή ευθύνη δια τά γενόμενα βαρύνει πρωτίστως τήν γερμανικήν ύπηρεσίαν προστα­
σίας έργων τέχνης, ΐής οποίας ό προϊστάμενος, ή Dr. Η. von Schönebeck, etc ού· 
δεμίαν ένέργειαν προέβη, μολονότι είχεν έπιστηθή ή προσοχή του υπ' έμοϋ καί προ­
φορικώς καί έγ/ράφως τρεις μήνας ένωρίτβρον (άπό là Δεκεμβρίου 1941). 
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σκαφέντος χώρου. 'Απεκαλύφθησαν κατ' αύτάς μία ¿ ω μ α ϊ κ ή σ α ρ κ ο ­
φ ά γ ο ς μέ τρεις ανάγλυφους προτομάς γυναικών καί 110 π α λ α ι ο χ ρ ι ­
σ τ ι α ν ι κ ο ί τ ά φ ο ι διαφόρων τύπων. Τά κτερίσματα τών τάφων ήσαν 
πτωχά. Σημαντικώτερα δμως ήσαν τά καλύμματα αυτών, τά οποία προήρ­
χοντο άπό ύλικόν παλαιοτέρων ταφών. Έκτος επιτύμβιων τινών ανάγλυφων 
καί ενός τμήματος σαρκοφάγου ευρέθη καί μία ελλιπής μεν, άλλ' εξόχως 
ενδιαφέρουσα πλάξ, φέρουσα λατινικήν επιγραφήν. Αύτη περιέχει ε π ι σ τ ο-
λ ή ν τοΰ Α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς Γ α λ λ ι η ν ο ύ (253-268 μ. Χ.) προς τους 
Μακεδόνας, άπαντητικήν εις προηγηθεΐσαν αΐτησιν αυτών, ζητησάντων τήν 
ύποστήριξιν τοΰ αύτοκράτορος κατά τών Έρούλων καί άλλων γερμανικών 
φύλων, τά όποια έλεηλάτουν τήν χώραν των.1 Ή επιγραφή αύτη κατά τήν 
Κατοχήν έξηφανίσν)η. Άνευρέθη εκ νέου ύπό τοΰ επιμελητού Καλλιπολί-
του, άλλα έλειπε πλέον μέρος αυτής, τό όποιον έν τώ μεταξύ είχε θραυσθή. 
61. Περί τά 100 μ. βορειοδυτικούς τοΰ νεκροταφείου τούτου, επί οι­
κοπέδου τών Π. Βουζουλίδου καί Σ. Χαρισιάδου, απεκαλύφθη επίσης υπό 
τοΰ Κοτζιά π ύ ρ γ ο ς τοΰ π ε ρ ι β ό λ ο υ τής πόλεως, ό οποίος ήτο έκτΓ 
σμένος εξ αρχιτεκτονικών μελών δωρικού, ιωνικού καί κορινθιακού ρυθμού, 
προερχομένων, κατά τον άνασκαφέα, εκ τής αρχαίας αγοράς τής Βεροίας. 
Εντεύθεν εξήχθησαν μερικοί επιτύμβιοι βωμοί καί 28 βάθρα βωμοειδή, 
φέροντα ενδιαφέρουσας επιγραφάς, τιμητικάς προς συνέδρους, μακεδο-
νιάρχ«;, ιερείς, άγωνοθέτας κ. ά. άρχοντας τής πόλεως.2 
02. Πλησίον τοΰ ανωτέρω πύργου απεκαλύφθη τυχαίως τό 1943 μέγα 
ανάγλυψαν (ύψ. 1,65) ρωμαϊκών χρόνων, εϊκονίζον κολοσσιαίαν κ ε φ α-
1 Arch. Anz. 1942 αι. 172-175, είκ. 3 2 - 3 8 . Πρβ. BCH LXIV - LXV, 1940 -
1941, 2δ0· J H S L X I V , 1944, 93. "Ας σημειωθώ óci ή είς τα δύο τελευταία σημειού­
μενη ιϊδησις περί ανευρέσεως ν ό μ ο υ τοΰ Ποπλίου Λικινίου, άφορώντος είς τήν 
άπελευθέρωσιν της Μακεδονίας, δέν είναι ακριβής. 'Οφείλεται δέ είς έσφαλμένην 
πληροφορίαν τυΰ ευρέτου, παρεξηγήσαντος τό κείμενον τής ανωτέρω ε π ι σ τ ο λ ή ς 
του Γαλλιηνού, διότι περί αύτης καί μόνον πρόκειται. "Ας προστεθο ότι ή ορθή Οιά· 
γνωσις του περιεχομένου τής επιγραφής όφείλει:αι είς τον καθηγητήν R. E g g e r 
(Arch. Anz. ε.«.). 
2 Φωτογραφίαι και κείμενα τών επιγραφών εδημοσιεύθησαν ήδη κατ* από­
γραφα τοΰ Κοτζιά έν Arch. Anz. 1942, oc. 175-183, άριί>. 1-31. είκ. 31 - 5 1 . Είς 
τά κείμενα ταϋτα διορθωτέα τά εξής : Έ π ι γ ρ . 2 στ. 2 κ.έ. : Κλαύδιον Λνσί'μαχον τον 
Μακεδονιάρχην (αντί : Κλανδιον τον | Μακεδονιάρχην). Έ π ι γ ρ . 15 στ. 3 κ.έ. : Δημή· 
τρι\ον v(ì)òv Ούαριανον (αντί : Δημητρί\ου Όνονριανον). Έ π ι γ ρ . 26 στ. 5 κ. ε. : οί σύνεδροι 
Γαϊανον άνα^οτήσαντος κλπ. (αντί : οί σύνεδροι | σννεδρον \ Γαϊανον άνα}στήσαντος). "Ας 
σημεκοθή τέλος ότι εις τήν επιγραφήν 9 μεοαξύ του στίχ. 1 : Άγα&ηι Τύχηι καί του 
στ. 2 : ΔΡΙΩ Λικίνιον μεσολαβεί χώρος αντιστοιχών προς δύο στίχους. Ή συμπλή. 
ρωσις ασφαλής: [Κατά το δόξαν τω λαμπροτάτω σννε]δρίφ. (Βλ.: J . και L. R o b e r t , 
Bull . E p i g r . (REG) 1942,96. Πρβ. L. R o b e r t , U n jur i s te r o m a i n d a n s u n e 
inscr ip t ion de Beroia, H e l l e n i c a V ( P a r i s 1948), 29). 
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λ ή ν Μ ε δ ο ύ σ η ς . Είναι πιθανόν ό'τι τούτο θα ήτο τοποθετημένον ώς 
άποτρόπαιον υπεράνω πύλης τινός τού εκείθεν διερχομένου τείχους.1 
63. Βορείως τής πόλεως καί κατά τό υπεράνω τών στρατώνων πεδίον 
βολής ό Κοιζιάς τό 1940 ήρεύνησεν ένδεκα κ ε ρ α μ ο σ κ ε π ε ΐ ς τά­
φ ο υ ς , εις τους οποίους ευρέθησαν όστρακα ανήκοντα είς μελανόμορφα 
αγγεία τού 6ου π. Χ. αιώνος. Δυο άλλοι υπόγειοι, λαξευμένοι επί τού βρά­
χου, θ α λ α μ ω τ ο ί τ ά φ ο ι ευρέθησαν κατά τά βορειοανατολικά τής Βε­
ροίας, εις οΐκόπεδον τών Χατζηπαύλου καί Χατζηπάλλη, φέροντες κλίνας 
λαξευτάς, επί τών οποίων ευρέθησαν αγγεία καί ειδώλια, χρονολογούμενα,. 
κατά τον Κοτζιάν, είς τό τέλος τής ελληνιστικής εποχής.2 
64. Κατά τό 1947 ό Καλλιπολίτης περισυνέλεξε τυχαΐά τίνα ευρή­
ματα : α) τμήμα ε π ι τ ύ μ β ι α ς σ τ ή λ η ς τοΰ τέλους τού 2ου ή τών άρ­
των τού 3ου αιώνος μ Χ , φερούση: τετράσιιχον επίγραμμα είς μνήμην 
Άντιγόνας (ή οποία χαρακτηρίζεται ώς Μουσάων Θεράπαινα), β) έπιιυμβίαν 
επιγραφήν (Σαδάλας Νικάνδρου, \ Στράτων Σαδάλα, \ Φιλίστα Σαδάλα 
γυνή) τού 3ου αιώνος μ Χ. καί γ) τεμάχια σ α ρ κ ο φ ά γ ο υ μέ ανάγλυφους 
παραστάσεις, γυναικός, κεφαλών Μεδούσης, γιρλανδών καί Νικών κατά 
τάς γωνίας 3 
65. Περί τήν θέσιν Μουαρίφ (κατά τό άνατολικόν άκρον τής πό 
λεως) ό Καλλιπολίιης άνέσκαψε τό 1948 τεσσάρας τ ά φ ο υ ς εξ έκιεταμέ-
νης ν ε κ ρ ο π ό λ ε ω ς , γνωστής εκ προηγουμένων εργασιών. Εϊς εξ αυτών 
ήτο κατεσκευασμένος έΕ δπτοπλίνθων, οί δέ άλλοι εκ μαρμάρινων ή πώρι­
νων πλακών. ΕΙς ενα μόνον ευρέθησαν κτερίσματα: τρία υάλινα βαλσα-
μάρια, χαλκούς δίσκος κατόπτρου καί 11 χαλκά νομίσματα, καλώς διατη­
ρούμενα.4 
66. Κατά τήν αυτήν περιοχήν ό 'Ανδρόνικος ήρεύνησε τό 1950 τυ­
χαίως άποκαλυφθέντα κ ι β ω τ ι ό σ χ η μ ο ν τ ά φ ο ν, εντός τού οποίου ευ­
ρέθησαν τά οστά δύο νεκρών. Κτερίσματα : μικρά οίνοχόη μέ τρίλοβον στό-
μιον, χαλκή στλεγγίς μέ στικτήν επιγραφήν ΔΩΡΟΝ καί χαλκούν νόμισμα 
'Αδριανού. ΕΙς όλίγην άπόστασιν προς ανατολάς, ενεργούμενης κατά τό 
αυτό ειος εκσκαφής προς θεμελίωσιν τού έκκοκισιηρίου βάμβακος Τσιιιρί-
1 BCH LXVIII-LXIX, 1944-1945, 181. 
ί Arch. Anz. 1942, στ. 184-187. Πρβ. BCH LXIV - LXV, 1910-1941,250. 
3 BCH LXXI · LXXir, 1947-1948, 438. 
* Έκ τών νομισμάτων τούτων, κατά γνωμάτευσιν τής κ. ΙΓΙρ. ΒαρούχαΧρι-
στοδουλοπούλου, 4 είναι Θεσσαλονίκης (ιό νεώιερον μέ προτομήν Γορδιανοΰ τοΰ 3ου), 
2 Πέλλης, σύγχρονα περίπου προς ια προηγούμενα, 2 τής επαρχίας Δίου (ών τό έτε­
ρον τών χρόνων τοΰ Αύιοκράιορος Φιλίππου τοΰ Ιου) καί 3 τοΰ κοινού τών Μακε­
δόνων, ανήκοντα είς τήν έποχήν 'Αλεξάνδρου Σεβήρου καί Γορδιανοΰ τοΰ 3ου* 
(BCH LXXI1I, 1949, 581-532. Πρβ. J H S LXX, 1950,6). 
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δου, άνευρέθη εντετειχισμένος εις τό εκείθεν διερχόμενον τείχος μέγας επι­
τύμβιος βωμός μέ ανάγλυφους παραστάσεις. Κατά τήν κυρίαν ό'ψιν εικο­
νίζεται Έρμης μέ πέτασον, κηρύκειον καί πτερωια πέδιλα. Επιγραφή 
κατά τήν υπεράνω ταινίαν καί εκατέρωθεν τού ανάγλυφου. Εις τήν άρι-
στεράν πλευραν εικονίζεται προτομή γυναικός, μέ πολλήν έπιμέλειαν εξ-' 
ειργασμένη, καί κάτωθι επιγραφή (πίν. XVIa). Εις τήν δεξιάν : έφιππος 
άνήρ, βωμός καί δένδρον, επί τοΰ οποίου ελίσσεται δφις. Μετεκομίσθη ύπό 
τού 'Ανδρόνικου εις τήν συλλογήν τής Κυριώτισσας.1 
67. Παρά τήν θέσιν Μ ύ λ ο υ ς (νοτιοδυτικόν τμήμα τής πόλεως) ό 
Καλλιπολίιης ήρεύνησε τό 1948 θ α λ α μ ο ε ι δ ή τ ά φ ο ν, λαξευτόν εις τον 
βράχον, περιέχοντα πήλινα αγγεία τού τέλους τής ελληνιστικής εποχής. 
68. ΕΊ; τήν κεντρικήν Π λ α τ ε ΐ α ν δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ άνευρέν)η μαρ­
μάρινη κ ε φ α λ ή γ υ ν α ι κ ό ς , προερχομένη εξ εξέχοντος ανάγλυφου καλής 
τέχνης τού Ιου μ. Χ. αιώνος, καί α ν α θ η μ α τ ι κ ή σ τ ή λ η τελευταίων 
ρωμαϊκών χρόνων, φέρουσα άνάγλυφον παράστασιν 'Ασκληπιού καί Ύ-
γείας (;). 
69. Παρά τήν θέσιν Ε λ ι ά ν κατά τό αυτό έτος άνευρέθη ενεπίγρα­
φος στήλη μετ' αετώματος τού έτους 177)8 μ. Χ., περιέχουσα κ α τ ά λ ο -
γ ο ν έ φ η β ω ν και μνημονευουσα χρηματικήν δωρεάν τού εφηβάρχου 
Στατίου 'Αντιγόνου προς άγοράν ελαίου.9 
70. Εντός υπογείου οικίας, κειμένης κατά τήν κεντρικήν όδόν τής 
πύ)εο3ς, απεκαλύφθη τό 1950 τμήμα μ ω σ α ϊ κ ο ύ δ α π έ δ ο υ ρωμαϊκών 
χρόνων καί δύο μικρά τεμάχια μαρμάρινης τραπέζης. 
71. Κατά τήν θέσιν «Π α λ α ι ο φ ό ρ ο ς» άνευρέθη μεγάλη στήλη 
^ύψ. 1,26 μ.) έπιγεγραμμένη καί εις τάς δύο πλευράς καί περιέχουσα ε'ις 
216 πυκνογραμμένους στίχους τον « γ υ μ ν α σ ι α ρ χ ι κ ό ν ν ό μ ο ν» τής 
πόλεως.3 Ή μία δψις, δπου είναι γραμμένον τό πρώτον ήμισυ τού νόμου, 
1 Πληροφορίαι Μ. ^ δ ρ ο ν ί κ ο υ . Πρβ. Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ, Άρχαιολ. 
«ρευναι. . . 1950. Έ λ λ . Δημιουργία Δ', 7, τεΰχ. 70 (1951), 46. 
2 B C H L X X I I , 1949,531, είκ. 15 καί 532. J H S LXX, 1950,25. 
3 Φαίνεται δτι ή πλαξ έχρησιμοποιήθη είς μεταγενεστέρους χρόνους ώς κά­
λυμμα τάφου. Τα περιστατικά και τόν χρόνον ευρέσεως δέν γνωρίζω ακριβώς, διότι 
οί ευρέται, αδελφοί Έ μ μ . καί Κωνστ. Καρατουμάνη, όχι μόνον δέν προέβησαν είς 
τήν νόμιμον δήλωσιν, αλλ' εχρησιμοποίησαν τήν πλάκα δια τήν έπικάλυψιν επι­
κλινούς προσβάσεως είς τόν κήπόν των. Πληροφορηθείς τον Ίούλιον τοΰ 1949 τό γε­
γονός, έζήτησα παρά τοΰ Είσαγγελέως Βεροίας (ό τότε επιμελητής Βεροίας Β. Καλ-
λιπολίτης άπουσίαζεν έκ τής Ιδρας του) τήν κατάσχεσιν τοΰ ευρήματος. Ό φιλάρχαιος 
είσαγγελευς κ. Γ. Γιαννακόπουλος, ανταποκριθείς μέ Ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί 
«ξιέπαινον προθυμίαν, κατέσχε τήν πλάκα, τήν οποίαν, μεταβάς εγώ είς, Βέροιαν, μετβ-
*όμισα και κατέθεσα είς το Μουσεϊον Θεσσαλονίκης. 
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είναι πολύ έφθαρμένη, ή δέ άνάγνωσις κατά τά κάτω 2)3 είναι δυσχερέ­
στατη καί είς πολλά μέρη αδύνατος. Ή άλλη δμως δψις (πίν. X V I β) δια­
τηρείται είς καλήν κατάστασιν καί ή άνάγνωσις είναι ευχερής. ' Ο π ω σ δ ή ­
ποτε τό κείμενον είναι σημαντικώτατον, μέλλει δέ νά πλουτίση πολύ τάς 
γνώσεις μας γενικά περί τής λειτουργίας τών γυμνασίων καί περί άλλων 
συναφών ζητημάτων. 
ΕΙς τους 21 πρώτους στίχους τής πρώτης πλευράς αναγράφεται τό 
ψήφισμα τής πόλεως, τό κυρωτικόν τού νόμου, τόν όποιον εϊσηγήθησαν 
εις τήν έκκλησίαν επί επωνύμου άρχοντος στρατηγοϋντος Ί π π ο κ ρ ά τ ο υ 
Νικοστράτου ό γυμνασίαρχος Ζώπυρος Ά μ ύ ν τ ο υ καί οί πολΐται Άσκλη-
πιάδης Ή ρ α καί Κάλλιπος Ίπποστράτου. Ά π ό τού στίχου 22 μετά τόν τίτλον 
«νόμος γυμνασιαρχικός» ακολουθούν αί έπί μέρους διατάξεις, διηρθρω-
μέναι κατά κεφάλαια. Έ ν αρχή καθορίζονται τά τής εκλογής τού γυμνα­
σιάρχου, ή θεμιτή ηλικία αυτού, ό όρκος, τόν οποίον οφείλει vu δώση 
ούτος, καί άλλαι διατάξεις δυσανάγνωστοι. Οί στίχοι 1-10 τής δευτέρας 
πλευράς αναφέρονται ε'ις περιπτώσεις πειθαρχικών ευθυνών τών φοιτών-
των είς τό γυμνάσιον. Περαιτέρω δέ, στ. 10 1 3 : περί ασκήσεως εις τό 
άκοντίζειν καί τοξεύειν. Σ τ . 1 3 - 2 6 : περί παίδων καί παιδοτριβών. Σ τ . 
26 - 39 : περί τών μή δικαιουμένων νά μετέχουν τού γυμνασίου. Σ τ . 39 - 45 : 
περί τών προσβαλλόντων τόν γυμνασίαρχον καί βιαιοπραγούντων κατ' αυτού. 
Σ τ . 4 5 - 7 1 : περί τών Ε ρ μ α ί ω ν τού μηνός Ύπερβερεταίου. Σ τ . 7 1 - 8 4 : 
περί λαμπαδαρχών. Στ. 84 - 87 : περί βραβευτών. Σ τ . 87 - 97 : περί τών 
προσόδων καί τών δαπανών τού γυμνασίου καί περί αποδόσεως λογαρια­
σμού ύπό τού γυμνασιάρχου. Σ τ . 97 - 99 : περί τών υποχρεώσεων τού αγο­
ραστού τού γλοιού. Σ τ . 9 9 - 1 0 1 : περί κλοπών. Σ τ . 1 0 1 - 1 0 7 : περί απο­
καταστάσεως ζημιών. Σ τ . 107- 109 : περί ευθυνών τού γυμνασιάρχου μετά 
τό πέρας τής θητείας του.1 
72. "Αλλη ενδιαφέρουσα ε ν ε π ί γ ρ α φ ο ς σ τ ή λ η περισυνελέγη τό 
αυτό έτος υπό τού επιμελητού Μ. 'Ανδρόνικου εκ τοΰ κτήματος Ά γ . Κατσα 
μάκα, έξωθεν τής βορείας παρυφής, τής σχηματιζόμενης δι ' αποτόμου πτώ­
σεως τού υψιπέδου τής πόλεως καί συμπιπτούσης προς τήν κατεύθυνσιν 
τού αρχαίου τείχους.9 Τό κείμενον περιέχει π ρ ά ξ ι ν α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ω ς 
δ ο ύ λ ω ν , χρονολογουμένην βασιλεύοντος 'αντιγόνου εβδόμου και εικοστού 
έτους, τό οποίον, κατά τόν Άνδρόνικον, αντιστοιχεί προς τό 235 π.Χ. 3 
' Πρβ. BCH LXXIV, 1950, 306. J H S LXX, 1950, 6. 
2 Είναι περίεργον δτι, ένφ ή στήλη ήτο εμπεπηγμένη είς τήν γην καί ορατή 
επί 80 έτη καί πλέον, έν τούτοις είχε παραμείνει άγνωστος. 
8 Μα ν. ' Α ν δ ρ ό ν ι κ ο υ , 'Αρχαίοι έπιγραφαί Βεροίας. Θεσσαλονίκη 1950. 
("Εκδοσις Γεν. διοικήσεως Μακεδονίας, Διεύθ. Ίστορ. μνημείων καί αρχαιολογίας), 
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73. Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ε π ι γ ρ α φ ή τού 4ου πιθανώς α'ιώνοο περι-
συνελέγη τό 1947 υπό τοΰ Καλλιπολίτου καί κατετέθη είς τήν συλλογήν τής 
Κυριώτισσας. Ενδιαφέρε ι διά τάς χαρακτηριστικός εν άρχη επικλήσεις: 
Τον παντοκράτορα σοι και αγιον Θεόν. Και τήν τύχην σοι. Ό Καλλιπο-
λίτης πιστεύει δτι πρόκειται περί επιτύμβιου μνημείου.1 
74. Ή 'Υπηρεσία αναστηλώσεως τού υπουργείου παιδείας προέβη κατά 
τό 1950 είς περιωρισμένας μέν, άλλα σωστικός στερεώσεις μερικών εκ τών 
πολυπληθών βυζαντινών εκκλησιδίων τής πόλεως, άναθέσασα τήν άμεσυν 
εποπτείαν εις τόν έπιμελητήν Άνδρόνικον. Ούτως, έπεσκευάσθη ή στέγη 
τού Ά γ ί ο υ Κ η ρ ύ κ ο υ , εστερεώθησαν αί τοιχογραφίαι τής Π α ν α ­
γ ί α ς τής Π α λ α ι ο φ ο ρ ι τ ί σ σ η ς , επεσκευάσθη ή στέγη καί εστερεώ­
θησαν αϊ τοιχογραφίαι τού ' Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ Μ α κ α ρ ι ω τ ί σ σ η ς , 
ενισχύθησαν δέ οί ετοιμόρροποι τοίχοι, έπενδυθέντες διά νεωτέρας τοιχο-
δομίας, τού *Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ τ ο ύ Γ ο υ ρ ν ι ά . Έγένετο επίσης ύπό 
τήν έπίβλεψιν τού εφόρου Πελεκανίδου καθαρισμός, στερέωσις καί φωτο-
γράφησις τών τοιχογραφιών τοΰ ναϋδρίου τοΰ Χ ρ ι σ τ ο ύ . 
75. Κατά τήν κατασκευήν τής νέας οδού Βεροίας - Παλατίτσας άνευ­
ρέθησαν τό 1940 δύο τ ά φ ο ι , αναγόμενοι είς τήν πρώϊμον εποχήν τού 
σιδήρου. Ή ρ ε υ ν ή θ η σ α ν ύπό τοΰ Ν. Κοτζιά. Κτερίσματα: 4 πόρπαι χαλ· 
και (3 μεγάλαι καί 1 μικρά) τοξοειδούς σχήματος, δύο άλλαι όκτωειδείς μέ 
διπλάς σπείρας, τρία χαλκά περιβραχιόνια κ.ά. 3 
Βεργίνα-Παλατίτοα 
76. Ό τ ά φ ο ς τής Β ε ρ γ ί ν α ς 8 υπέστη σημαντικάς ζημίας κατά 
τήν διάρκειαν τού ανταρτοπόλεμου, δτε αί έθνικαί στρατιωτικαί δυνάμεις 
ειχον συμπτυχθή. Ό ώραΐος μαρμάρινος θρόνος, ό αναστηλωθείς καί απο­
κατασταθείς εις τήν άρχικήν του μορφήν υπό τοΰ καθηγητού ' Ρ ω μ α ί ο υ , 
άποσυνετέθη. Έ ξ άλλου co άνάκτορον τής Παλατίτσας* είναι έπί τοΰ πα­
ρόντος άπρόσιτον λόγω ναρκοθετήσεοος τής περιοχής. 
σελ. 7-23. Δημοσιεύονται επίσης εδώ (σ. 23-32) 7 επιτύμβια μνημεία, ευρήματα πα­
λαιά, καί εν απόσπασμα ψηφίσματος (;) τών άρχων τοΰ 2ου π. Χ. αιώνος, διασφζον 
μόνον ολίγας λέξεις. 
1 V a s . K a l l i p o l i t i s , Une épitaphe chrétienne de Beroia. Annu-
aire de Γ Institut de Philologie et d* Histoire Orientales et Slaves X, 1950, 
(= Mélanges Henri Grégoire 11) a. 357 · 360. Τον επιτύμβιον χαμαχτηρα αμφισβητεί 
δ Η. G[r é g o i r e] aúi. 360. 
* Arch. Anz. 1942, στ. 187. JHS U U V , 1944, 93, 
8 Χρον. 1939, 485 κ. έ. πίν. II . 
4 Χρον. 1939, 488. 
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77. Κατά τό 1942 ό Γερμανός αρχαιολόγος D r . E x n e r , στρατιώ­
της ών, άνέσκαψεν 6 ελληνιστικούς τ ά φ ο υ ς παρά τήν Βεργίναν άνευ αδείας 
τοΰ υπουργείου παιδείας καί παρά τάς υποδείξεις τού αειμνήστου κ α θ η ­
γητού Παπαδάκι, όστις υπηρετεί τότε ώς διευθυντής τής παρά rfi Γενική 
διοικήσει Μακεδονίας Διευθύνσεως ίστορικών μνημείων καί αρχαιολογίας.1 
Τά ευρήματα κατετέθησαν είς τήν Γερμανικήν στρατιωτικήν διοίκησιν 
Θεσσαλονίκης - Αιγαίου. Παρά τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν, δτι θα παρεδί-
δοντο «εν εύθέτω χ~όνω» είς τό Μουσεϊον Θεσσαλονίκης, τούτο δέν εγένετο." 
78. Ό επιμελητής 'Ανδρόνικος περισυνέλεξε κατά τό 1950 αγγεία, χαλ­
κάς πόρπας μεγάλας τοξοειδείς καί άλλας τοΰ είδους τών spectac le fibulae 
καί χαλκοΰς διπλούς πελέκεις. Ταύτα προέρχονται άπό τους ανατολικώς τής 
Βεργίνας υπάρχοντας μικρούς τ ύ μ β ο υ ς καί ανάγονται είς τήν πρώϊμον 
έποχήν τού σιδήρου. 3 
79. Δύο ε π ι τ ύ μ β ι α ι σ τ ή λ α ι , εύρεθεΐσαι έπί τής μεγάλης τούμ­
πας, ή οποία κείται Ιντός τής Βεργίνας, μετεκομίσθησαν υπό τοΰ Ανδρόνι­
κου είς Βέροιαν καί κατετέθησαν είς τήν συλλογήν τής Κυριώτισσας. Ή 
μία, απαρτιζόμενη εξ οκτώ θραυσμάτων, φέρει άνάγλυφον παράστασιν γυ­
ναικός καθήμενης, προ τής οποίας ισταται παις καί ανδρική μορφή. ν Α· 
νωθι τής παραστάσεως σψζεται κατά τό ήμισυ επίγραμμα ήρωελεγειακόν. 
Έ κ τοΰ σχήματος τών γραμμάτων καί τής τέχνης τού ανάγλυφου δυνατά! 
ή στήλη νά χρονολόγηση είς τά τέλη τοΰ τετάρτου ή τάς αρχάς τοΰ τρίτου 
1 Ζημ. 42. J H S LX1V, 1944, 93. Gnomon 1950. 1/2,10. 
* Ζημ. 144-145, 151, 153. At ζημίαι έκ τής απώλειας αγγείων τινών ή 
όστρακων ή άλλων κτερισμάτων κατά το μάλλον ή ήττον ασήμαντων δέν είναι ασφα­
λώς υπολογίσιμοι. Άναμφισβήτητον εξ άλλου είναι δτι ή εφεσις προς τήν έπιστημο-
νικήν ερευναν παρεκίνησε τον Dr. Exner είς τήν άνασκαφήν αυτήν, τήν οποίαν 
άλλωστε ενήργησεν, ώς έπληροφορήθημεν, μέ πρυσοχήν, έπιμέλειαν και λεπτολόγον 
έπιστημονικήν μέΟοδον. Το κακόν είς τήν περίπτωσιν αυτήν Ιγκειται είς το γεγονός, 
δτι έπεχειρήθη μία ανασκαφή, άδιάφοοον αν ήτο μικρός ή μεγάλης εκτάσεως, είς 
ορχαιολογικόν χώρον, το δικαίωμα τής έξερευνήσεως τοΰ οποίου είχε παραχωρηθή 
ele τον καΟηγητήν Κ. Α. 'Ρωμαϊον. Τό γερμανικόν Kunstschutz (Dr. ν. Schönebeck), 
το όποιον παρεχώρησε τήν άδεια ν τής ανασκαφής είς τον Dr. Exner, δέν ήτο δυνα­
τόν να άγνοη τό γεγονός τοϋτο, άφοΰ εκθεσις περί τών τελευταίων ανασκαφών τοΰ 
'Ρωμαίου είχε δημοσιευΟή είς αυτό τοϋτο τό έπιστημονικόν δργανον τοΰ Γερμανικού 
αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts, 
Arch. Anzeiger 1910, στ. 274 - 277 καί είκ. 82 · 83). Έδώ έγκειται λοιπόν τό ατό­
πημα, δτι δηλονότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα, τα όποια είχε παλαιός καί 
επιφανής αρχαιολόγος, τό δνομα του ότοίου ασφαλώς και ή γερμανική επιστήμη 
υπβλήπτεται καί τιμςί. 
Β Τα ευρήματα αυτά είναι δμοια προς τα άνακαλυφΟέντα εντός δύο τάφων 
κατά τήν κατασκευήν τής νέας όδοϋ Βεροίας · Παλατίτσας, περί ών βλέπε ανωτέρω 
αριθ. 75. 
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αιώνος π.Χ. Εις την αιιτήν εποχήν ανάγεται και ή δλλη στήλη, εις την 
οποίαν απλώς αναγράφεται το όνομα του νεκρού.1 
Φυ τιά 
80. Το 1942 δ γεωργός Δημ. Γεωργόπουλος, καλλιεργών την ά'μπε-
λόν του κατά την ϋέσιν 'Ισιώματα τη; περιφερείας Φυτιας (10 περίπου 
χιλιόμετρα βορειοδυτικώς της Βέροιας), ανεΰρεν άρχαΐον τάφον και εντός 
αύτοϋ μαρμαρίνην πλάκα διαστάσεων 1.— Χ 0,50 Χ 0,15 μ., φέρουσαν 
ανάγλυφον παράστασιν ίππέως μετά δυο γυναικείων μορφών και επιγραφήν, 
ή οποία κατά το απόγραφον πού μου εστάλη από την Ύποδιοίκησιν χω­
ροφυλακής Βεροίας έχει ως έξης : 
ΣΥΤΥ ήτοι Εντυ-
ΧΟΣΚΑΙ χος xal 
ΚΛΑΥΔΙ Κλανδι-
ΛΝΟΣΩΦΣ ανος Ήφε-
ΛΙΩΝΙΤΩΑ λίωη τω ά-
ΔΣΛΦΩΜΝ δελφφ μν[εί-
ΑΣ ΧΑΡΙΝ ας χάριν. 
"Ανω Κόπανος 
81. Παρά την σιδηροδρομιχήν γραμμήν, την διερχομένην πλησίον του 
"Ανω Κόπανου (ανατολικώς της Ναούσσης), άνευρέθη το 1947 ωραία μαρ­
μάρινη π ρ ο τ ο μ ή ν έ ο υ τών μέσων του 2ου αιώνος μ. Χ. Ή διατήρη-
σις είναι αρίστη. Εις την μικράν βάσιν αυτής είναι χαραγμένη ή επιγραφή 
" Ο λ γ α ν ο ς . αναφέρεται προφανώς εις τον "Ολγανον, τον κατά τήν πα-
ράδοσιν τών λεξικογράφων υιον του μυθικού βασιλέως Βέρητος, Ιδρυτού 
της Βέροιας.2 Ή προτομή μετεφέρθη υπό του Καλλιπολίτου εις τήν συλ­
λογή ν Βεροίας. 
82. Κατά τήν αυτήν περιοχήν ó 'Ανδρόνικος ενήργησε δοκιμαστικήν 
ανασκαφήν το 1950, αποκαλΰψας τμήμα μεγάλου ο ι κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς Ρω­
μ α ϊ κ ώ ν χ ρ ό ν ω ν , του οποίου ει; τών τοίχων ?χει σχήμα τετάρτου κΰ-
1 Κατά πληροφορίας του επιμελητού Μ. 'Ανδρόνικου. 
2 BCH LXXI · LXXII, 1947 - 1948, 438. Πρβ. : JH3 LXVI, 1946, 118, 
όπου κατόπιν ανακριβούς είδήοεως εφημερίδος γίνεται μνεία περί a statue of a 
woman of the time of Alexander the Great, ένφ πρόκειται περί της ανωτέρω 
προτομής. 
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κλου. Ό 'Ανδρόνικος υποθέτει δ η πρόκειται περί νυμφαίου Το πράγμα 
πάντως θέλει διευκρινίσει ή συνέχισις της ανασκαφής.1 
Αευκάδια 
83. Παρά το χωρίον Λευκάδια, κείμενον εις άπόστασιν 5 περίπου 
χιλιομέτρων βορειοανατολικούς τής Ναοΰσσης, εγένετο γνωστός τυχαίως τήν 
άνοιξιν του 1942 και άνεσκάφη υπ* εμοΰ το φθινόπωρον του αύτοΰ έτους 
άξιολογώτατος « μ α κ ε δ ό ν ι κ ο ς » τ ά φ ο ς ελληνιστικών χρόνων." Οΰτος 
αποτελείται εκ νεκρικού θαλάμου καμαροσκεπάστου διαστάσεων 3 X 4 μ. πε­
ρίπου και μικρού προθαλάμου (πίν. XVII). Ή πρόσοψις αποτελείται εξ 
ύψηλοΰ τοίχου, φέροντος υπεράνω τής θύρας μικρόν αέτωμα επί τετραγώ­
νου εξοχής (εικ. 12). ΕΙς τάς τρείς πλευράς του θαλάμου υπάρχουν δυο 
επάλληλοι σειραι τετραγώνων θηκών (0,36X0,36 μ.), αί όποΐαι, ως εις τα 
columbaria, περιεΐχον τα τεφροδόχα άγγεΐα και ήσαν κλεισμέναι δι' όμοιο· 
σχήμων πλακών. Αί θήκαι ευρέθησαν άνοικταί, διότι είχε προηγηθή παλαιά 
σύλησις. 
Ό τάφος, ως και ó προθάλαμος αύτοΰ, είναι ¿Ηακεκοσμημένος με 
πλουσίαν τοιχογράφησιν. Εις τον προθάλαμον κατά μεν τήν δεξιάν πλευραν 
εικονίζεται περιρραντήριον πλήρες ύδατος με κλαδίσκον δάφνης εις το 
άκρον, κατά δε τήν αοιστεράν βωμός, επι του οποίου άναρριχάται όφις. 
Έ π ί του υπέρθυρου τής θΰρας, ή οποία οδηγεί εις τον κύριον θάλαμον, 
υπάρχει γραπτή επιγραφή : Λναωνος - Καλλικλέους τών Άριστοφάνον. 
Ό νεκρικός θάλαμος δεν έχει τήν βαρύτητα καί καταθλιππκότητα 
τών παλαιοτέρων «μακεδόνικων» τάφων. Είναι διακεκοσμημένος μάλλον ως 
πολυτελής αίθουσα με εκδηλον τήν διάθεσιν τής εξάρσεως του χώρου. 
Καθ' δλας τάς πλευράς δηλοΰται υπέρ το δάπεδον, γραπτώς πάντοτε, ανά­
λογος τοιχοβάτης με υπερκείμενους όρθοστάτας, επι τών οποίων εικονίζον­
ται 14 παραστάδες, έπιστεφόμεναι με ιωνικά κυμάτια. Αί παραστάδες άνέ-
χουν ε'πιστύλια, προμόχθους και ταινίαν. Γιρλάνδα εκ κλαδίσκων καί καρ­
πών §οιάς μ ε τ α πολύχρωμων ταινιών περιθέει κυματοειδώς δλας τας πλευράς, 
παρίσταται δε. συγκρατουμένη δι' ήλου επί εκάστης παραστάδος ολίγον κά­
τωθι του κυματίου (πίν. XVIII). 
Ή διακόσμησις τής καμάρας είναι απλουστέρα, δηλοΰσα τείχη πόλεως 
μετά πύργων καί επάλξεων. 'Επί του έναντι τής εΙσόδου ημικυκλικού τύμπα­
νου εικονίζεται εις το μέσον ασπίς, εκατέρωθεν ξίφη και περικεφαλαϊαι 
1 Πληροφορία Μ. 'Ανδρόνικου. Πρβ.: Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ, 'Αρχ. ερευ 
ναι 1950. Έλ. Δημιουργία Δ', 7, τ*ΰχ. 70 (1951), 46. 
« Πρβ. JHS LXIV, 1944, 93. 
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(πίν. ΧΙΧα), κάτω δε κνημΐδες. Είς τό αντίστοιχον τύμπανον, επάνω από 
τήν εΐσοδον, παρίσταται πάλιν ασπίς καί εκατέρωθεν τρόπαια και ξίφη. 
'Επάνω από κάθε νεκρικήν ί)ήκην είναι γραμμένον τό όνομα του 
νεκρού (πίν. ΧΙΧβ). Κατά κανόνα εις τας επάνω θήκας εΐχον ταφή τα άρρενα 
μέλη τής οικογενείας, ενφ εις τάς κάτω, κατ' άντιστοιχίαν, αί σύζυγοι αυτών. 
Ε!κ. 12. Πρόσοψις του «μακεδόνικου» τάφου τών Λευκαδιών 
Κατά τήν στενήν πλευράν, τήν έναντι τής εισόδου> υπάρχουν αί θήκαι του 
Λύσωνος, του πρεσβυτέρου, ως φαίνεται, τών υιών του 'Αριστοφάνους, και 
τής συζύγου του Δημαρέτης Ζωΐλου, εκατέρωθεν δε αί θήκαι τών αδελφών 
αΰτοΰ, ήτοι του Καλλικλέους μετά τής συζύγου του Φίλας Άριστέου και 
του Εΰΐππου μετά τής συζύγου του Σπάρτης Λύσωνος, θυγατρός του πρεσβυ-
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τέρου αδελφού αύιοΰ. ΕΊς τάς θήκας τής αριστεράς μακρά; πλευράς είχον 
ταφή οι άρρενες απόγονοι του Λύσωνος μέχρι τετάρτης γενεάς, δεξιά δε 
οί του Καλλικλέους μέχρι τρίτης γενεάς. Ό Εύϊππος φαίνεται δ π δεν 
κατέλιπεν απογόνους, 
Ή ερευνά μου έβεβαίωσε και εδώ, δπως καί εις τήν Θεσσαλονίκην 
{βλ. ανωτέρω α ρ ι θ . 13), οτι ή καΰσις τών νεκρών έγίνειο εις ιδιαίτερον, 
χώρον δ'πισθεν το€ τάφου, δπου άνευρέθησαν στρώματα επαλλήλων πυρών 
μετά τίνων οστράκων αγγείων και πηλίνων ειδωλίων, ως καί τεμάχια ωμών 
πλίνθων και ίχνη κονιάματος, λείψανα πιθανώς του περί τον χώρον τών 
πυρών τοιχαρίου ή περιχειλώματος. 
Τα εντός τών θηκών κτερίσματα απετελοΰντο κυρίως άπό πυξίδας και 
δακρυδόχα ( lacrymater ia) , εκ τών οποίων εν ιδιαιτέρως γαστρώδες με γ ά ­
νωμα και επίθετα φυτικά κοσμήματα από παχύ ρόδινον χρώμα. 
Τα παλαιογραφικά τεκμήρια τών επιγραφών, ó διάκοσμος και ή 
αρχιτεκτονική του μνημείου επιτρέπουν τήν χρονολογικήν τοποθέτησιν 
αυτού εις τους χρόνους τους περί τήν βασιλείαν του Περσέως, του τελευ­
ταίου δηλαδή ήγεμόνος τής δυναστείας τών Ά ν ι ι γ ο ν ι δ ώ ν . 
84. Ό λαμπρός οΰτος τάφος, του οποίου ελπίζεται ή προσεχής λεπτο­
μερής δημοσίευσις, απέχει περί τα 400 μ από τον επίσης σημαντικόν τάφον, 
τον όποιον εμελέτησε καί εδημοσίευσε προ πολλών ετών ó Δανός αρχαιο­
λόγος Κ. F . K i n c h . 1 Τέσσαρες άλλοι τύμβοι κείνται είς άρκετήν απόστα-
σιν ανατολικώς τών Λευκαδιών, προς τήν πεδιάδα. "Ολοι αντοι πιθανώ-
τατα ανήκον εις τό Κίτιον, πόλιν, ή οποία, δν και δεν μνημονεύεται συχνά 
από τους συγγραφείς, φαίνεται εν τούτοις δτι δεν ήτο ασήμαντος. 2 Έ μ φ α 
νή ερείπια οικιών εις ύψωμα απέχον 1000 μ. περίπου δυτικώς του τάφου 
τών Λευκαδιών δεικνύουν τήν περιοχήν, δπου θα πρέπη με μεγάλην πιθα­
νότητα να τοποθετηθή τό άρχαΧον Κίτιον. 
"Ε δ ε α β α 
85. Τα αντικείμενα τής α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς σ υ λ λ ο γ ή ς Εδέσσης, 
τα οποία είχον εύρει εύπρόσωπον στέγην είς τό Γενή - Τζαμί χάρις εις τήν 
δραστηριότητα toíi πρφην εκτάκτου επιμελητού Γ. Χαρίτου, τώρα ευρίσκονται 
συσσωρευμένα ε'ις μίαν άποθήκην του Ιδίου τζαμιού, εντελώς απρόσιτα εις τόν 
1 Κ. F. K i n c h , Le tombeau de Niaousta, tombeau macédonien. Mé-
moires de Γ Académie Royale des Sciences, 7tne sér. Sect, des Lettres, IV, 3, 
Copenhague 1920, a. 283 - 288. Άπεικόνισιν τής ωραίας τοιχογραφίας του τάφου 
τούτου (οήμερον δέν σφζεται πλέον) βλ. προχείρως παρά Ε. P f u h l , Malerei und 
Zeichnung der Griechen III, π. 34δ είκ. 750. 
* Περί τοο Κιτίου βλ. Ε. O b e r h u m m e r εν Pauly · Wissowa Real 
Enzyklop. XI, 645. 
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επισκέπτην. Τό κτήριον είχεν έπιταχθή τό 1944 υπό του 14ου συντάγμα­
τος του ΕΛΑΣ και εχρησιμοποιεΐτο ως αποθήκη πυρομαχικών. Τόν Φε-
βρουάριον του 1945, αποχωρήσαντος αιφνιδίως του ΕΛΑΣ, εγκατελείφθη, 
χωρίς να ειδοποιηθή ó επιμελητής, άνοικτόν καί άδέσποτον. Συνέπεια ήιο 
να άρπαγονν μερικά έπιπλα καί ολίγα νομίσματα χαλκά χωρίς ιδιαιτέραν 
σημασίαν. "Εκτοτε καί μέχρι σήμερον τό κτήριον χρησιμοποιείται κυρίως 
δια τήν άποθήκευσιν τών τροφίμων, τα όποια διαχειρίζεται ή 'Αγροτική 
Τράπεζα. Καταβάλλονται νυν φροντίδες να άπελευθερωθή, δια να επανι-
δρυθη εις αυτό ή αρχαιολογική συλλογή. 
86. Κατά τήν πυρπόλησιν τής συνοικίας «Βαρόσι», τήν γενομένην 
υπό τών Γερμανών τήν Ι^ην Σεπτεμβρίου 1944, άπετεφρώθη ó ναός τον 
Α γ ί ο υ ' Ι ω ά ν ν ο υ τ ο υ Θ ε ο λ ό γ ο υ , 1 δστις έφερε καλάς μεταβυζαντινός 
τοιχογραφίας. Έ ν άπό τα καλύτερα ανάγλυφα τής Εδέσσης, τό οποίον 
ήτο έντετειχισμένον είς τόν ναόν τοοτον, κατεστράφη άσβεστοποιηθέν και 
κατακερματισθέν.2 
87. Είς εκσκαφάς θεμελίων εντός τής πόλεως άνευρέθη τό 1947 μαρ­
μάρινη κ ε φ α λ ή, ανήκουσα εις πορτραΐτον καλής τέχνης τών αρχών του 
2ου αιώνος μ. Χ. (πίν. ΧΧα). Ή κόμωσις ενθυμίζει τα γνωστά πορτραίτα 
Πλωτίνης, Μαρκιανής και Μαπδίας.3 
88. Τό εΐς τήν εκκλησίαν τών Ταξιαρχών του χωρίου Μαργαρίτας Ε ­
δέσσης έντετειχισμένον ά ν ά γ λ υ φ ο ν με παράστασιν θρακός ίππέως και 
γραφήν ". Άντίγονον Ήονλιον και Όνοριανον * άποτειχισθέν αφηρέθη ύπό 
Βουλγάρων ή ϊσως υπό Γερμανών.6 
Β'. 
Α Υ Τ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α 
R οζάνη 
89. Ή α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή σ υ λ λ ο γ ή τής Κοζάνης8 κατά τό διά­
στημα του πολέμου καί τής κατοχής ουδέν επαθεν. Αί αρχαιότητες εγκαί-
1 Ζημ. 57. C h. D e 1 ν ο y e, T r a v a u x κλπ., B y z a n t i o n X V I I I , 1946-1948, 258 
2 'Επιτύμβιο ν Μενάνδρου ΙΙαρμενίωνος, ΆννΙας Μβ&ωνάδον, Μβ&ωνάδου Με­
νάνδρου τελρυιαίων ελληνιστικών χρόνων. (Μ. Δ ή μ ι τ ο α, Ή Μακεδονία έν λίθοις 
φθεγγομένοις κλπ. "Αθήναι 1896 αρ. 23 οελ. 45). 
9 Πρβ. B C H L X X I - L X X U , 1947-1948, 438. 
4 Ν. I I a π π α δ ά κ ι, Έ κ τής "Ανω Μακεδονίας, 'Αθηνά ΚΕ', 1913, σελ. 455, 
αριθ. 57. δ Ζηκ. 35. 
8 Βλ. περί α υ τ ή ς : Χ. Ι. Μ α κ α ρ ο ν ά , Έ κ τής Ε λ ί μ ε ι α ς κα'ι 'Εορδαίας. 
"Αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης, ΑΚ 1936, Χρο\ικα σ. 1-14. 
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ρως εΐχον άποτεθή είς ασφαλές καταφΰγιον χάρις είς τάς φροντίδας του 
εφόρου τής Δημοτικής βιβλιοθήκης Νικ, Δελιαλή. Τό δημαρχεΐον, δπου 
αΰιη εστεγάζετο, υπέστη σημαντικάς καταστρος^άς εκ του βομβαρδισμού 
τών Γερμανών τής 10ης 'Απριλίου 1941. ' Μετά τήν άπελευθέρωσιν α ί ζ η -
μίαι άποκατεστάθησαν και εις τό ισόγειον του κτηρίου εστεγάσθησαν π ά ­
λιν μαζί με τήν βιβλιοθήκην και αί αρχαιότητες, εκτεθεΐσαι ώς καί πρότε-
ρον εύπροσώπως. 
Ό επιμελητής Καλλιπολίτης περισυνέλεξε διάφορα μάρμαρα άπό τήν 
Κάλιανην και τήν Καισαρειάν, δια τα οποία γίνεται λόγος κατωτέρω. 8 
90. Τον Νοέμβριον του 1948 κατά τήν διάνοιξιν ιιιάς νέας όδοΰ νο­
τιοανατολικούς τής Κοζάνης, κατά τους πρόποδας του λόφου, δπου εκτείνε­
ται τό νεκροταφείον τής πόλεως, άπεκαλΰφθησαν τέσσαρες τ ά φ ο ι , εσκαμ-
μένοι απλώς εις τό έδαφος. 'Ατυχώς έγιναν άντιληπιοί μόνον δτε ενεφανί-
1 Βλ. σχετ. : Ν. Π. Δ ε λ ι α λ ή , Κατάλογος εντύπων Δημοτικής βιβλιοθήκης 
Κοζάνης, 1, Θεσσαλονίκη 1948. (Δημοσιεύματα Δήμοι, βιβλιοθήκης Κοζάνης) σελ. ιαΊ 
πίν. XVIII. 
2 ΕΙς το J U S LXVI, 1946, 113, σημειουται ώς νέον εύρημα, κατατεθέν είς 
τήν συλλογήν Κοζάνης a third century Α. D. relief of Zeus holding a shepherd's 
crook with an inscription which records the dedication to Zens Hypsistos 
of «αμπέλων δύο όρχους έκ τών πεκουλαρίων» by Khryseros Philippou, a wine 
dresser. Δια τήν άκρίβειαν πρόκειται περί παλαιού ευρήματος, το όποιον είδον εγώ 
είς τήν συλλογήν Κοζάνη; τον Σεπτέμβριον τοΰ 1938. Κατά τας σημειώσεις μου πρό­
κειται περί αναθηματικού προς Δία "Υψιστον ανάγλυφου ελλιπούς κατά τό κάτο) ήμισυ 
καί άνω κσιαλήγοντος άνωμάλως. Διαστάσεις: Μέγιστον σωζόμενον υψος : 0,21, πλά­
τος 0,30, πάχος 0,08 μ. Ευρέθη τον Μάϊον του 1938 είς τήν Κοζάνην, πλησίον τής 
οικίας Άθ. Λιόντα, μεταξύ 'Αγίου Δημητρίου και 'Αγίων 'Αναργύρων. ΕΙς tò κέν-
τρον εικονίζεται κατ' άτεχνον τρόπον ó θεός κατ* ενώπιον, φέρων χιτώνα καί Ιμά-
τιον. Τό πρόσωπον είναι έφθαρμένον. Κρατεί δια τής αριστεράς δόρυ (;), δια δέ τής 
έκτεινομένης δεξιάς πιθανώς φιάλην. (Πρβ. Χ. Ι. Μ α κ α ρ ο ν ά , Έκ τής 'Ελίμειας 
κλπ. Α Ε 1936, Χρον. 7, είκ. 6). Είς tò βάθος τοΰ ανάγλυφου καί εκατέρωθεν τής 
κεφαλής είναι χαραγμένη ή επιγραφή : 
Χρύοερως Φιλίππου 
άνπελουργος Ait Ύψίσ· 
τφ ενχαριστήριον νπε[ρ 
κυρίου' άπονομάζει 
5 δε αντω άμπε· 
λων δύω άρχου· 
ς ex τών π&· 
κουλαρίων. 
Ύψ. γραμ. : ±0,01. Φ : 0,017. Διάστιχα περίπου 0,008 μ. (είκ. 13). 
Λατρεία Διός Υψίστου είς τήν περιοχήν Κοζάνης είναι γνωστή ήδη έξ άλλου 
αναθήματος, ευρεθέντος προ ετών κατά τό χωοίον Άκρινήν κείμενον 20 περίπου χι­
λιόμετρα βορειοανατολικώς τής πόλεως Κοζάνης. ( Χ. Ι. Μ α κ α ρ ó ν α ε. ά. ). 
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σθησαν τα κτερίσματα, οπότε ειδοποιηθείς ó φύλαξ αρχαιοτήτων προέβη 
είς τήν περισυλλογήν αυτών. Έ κ τών τάφων τούτων διεσώθη ανέπαφος 
είς, τόν όποιον ήρευνησεν ó Β. Καλλιπολίτης τόν Νοέμβριον τοΰ 1949.' 
Ούτος είχε μορφήν τετραγώνου ορύγματος με αναβαθμούς κατά τάς μακράς 
πλευράς, οΐτινες εχρησίμευον δια τήν στήριξιν ξύλινων δοκών προς κάλυ-
ψιν τοΰ τάφου. Κτερίσματα περιείχε, χαλκήν οϊνοχόην μέτρίλοβον στόμιον 
και λα|3ήν είς μορφήν καυλοΰ άκάνθης, χαλκήν φιάλην, ζεΰγος χρυσών 
ενωτίων με λεοντοκεφαλάς, σιδηροΰν λυχνοστάτην, άργυράν δραχμήν Με­
γάλου 'Αλεξάνδρου, χρονολογουμένην περί τό 325, κ. ά. Ό τάφος οΰιος 
δύναται να άναχθη εις τα τέλη τοΰ 4ου π. Χ. αιώνος. Είς τους άλλους 
είχον εύρεθή, ζεΰγος χρυσών ψελίων, άποληγόντων εις κεφάλας ό'φεων, 
οστέϊνον περίαπτον, χαλκοΰς κάδος (situla), χαλκά περίαπτα, δίδυμοι περό-
K V P / Q V A ^ H O N O 








y t i 
.γη«-
V ; 
Είκ. 13. Άνάγλυφον έκ Κοζάνης άναθηματικόν προς Δία "Υψιστον. 
ναι και σπειροειδείς πόρπαι (spectacle fibulae). Μερικά τών αντικειμένων 
τούτων παρουσιάζουν πολλάς αναλογίας και ομοιότητας προς τα ευρήματα 
τοΰ πολιτισμοΰ τής Χαλλσταττιανής εποχής, γεγονός πού επιβεβαιώνει τήν 
γενομένην ήδη διαπίστωσιν τής διατηρήσεως επί μακρόν τής παραδόσεως 
ώς προς τάς μορφάς τών χαλκών αντικειμένων και κοσμημάτων. Τό ίδιον 
δύναται να λεχθή καί δια τά πήλινα άγγεΐα εγχωρίου κατασκευής. Ε ν ­
δεικτικώς σημειοΰται χειροποίητος χύτρα, έχουσα μορφήν καί διακόσμη· 
σιν άνάλογον προς τήν τών αγγείων τής ετοχής τοΰ χαλκού- Διεπιστώθη 
δτι τά άγγεΐα γενικώς τής Κοζάνης, τών οποίων ó πηλός είναι πορτοκαλ-
λόχρους ή τεφρός, αφ' ενός μεν συνεχίζουν τήν παράδοσιν τών προϊστορικών 
τύπων, αφ' έτερου δε μιμούνται τάς μορφάς τών αγγείων τής νοτίας Ελλά­
δος. Έ ν χαλκοΰν κράνος τοΰ «ιλλυρικού» καλουμένου τύπου (Γν>» αιώνος), 
εν ξίφος τής αυτής εποχής, φέρον κατά τήν ρίζαν τής λεπίδος χρυσάς πλά-
1 BCH LXXIII, 1919, 532, LXX1V, 1950, 306. J H S LXX, 1950, 26. 
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κας, αίχμαί δοράτων σιδηραΐ, μία αργυρά κύλιξ και μία αργυρά φιάλη 
(πίν. ΧΧβ, είκ. 14), συμπληρώνουν τόν κατάλογον τών ευρημάτων. Ή 
τελευταία υπήρξε τό σημαντικώτατον καί λαμπρότατον εύρημα. Είναι τοΰ 
τύπου τών λεγομένων δμφαλωτών, φέρει σφυρήλατον διάκοσμον λωτοφύλ-
λων μετ' άνθεμίων και κατά τήν εξωτερικήν έπιφάνειαν τοΰ χείλους τήν 
άρχαϊκήν επιγραφήν : 
Ά&αναίας : ίαρά : τάς ΜΛεγαροΐ. 
Πρόκειται δηλαδή περί ίεροΰ σκεύους, τό όποιον είχεν άφιερωθή κά­
ποτε εις τό έν Μεγάροις ίερόν τής 'Αθηνάς. Τό σπουδαΐον τούτο απόκτη-
Είκ. 14. 'Αργυρά φιάλη έκ Κοζάνης. 
μα τής συλλογής της Κοζάνης, τό όποιον χρονολογείται εις τό πρώτον τέταρ­
τον τοΰ 5ου π. Χ. αιώνος, φαίνεται δτι άφηρέθη έκ τοΰ ναού τής 'Αθηνάς 
τών Μεγάρων τής 'Αττικής καί, μεταφερθέν εις Κοζάνην, έιέθη αργότερα 
ώς κτέρισμα τοΰ άποκαλυφθέντος ήδη τάφου, ó όποιος κατά τάς ενδείξεις 
τών άλλων κτερισμάτων χρονολογείται εϊς τό τέλος τοΰ 4<>» ή τάς αρχάς τοΰ 
3ο» π. Χ. αιώνος. 
Ό Καλλιπολίτης, ó όποιος έν συνεργασία μετά τής Βελγίδος αρχαιο­
λόγου δ. Denise Feyttnans παρέσχεν ήδη μίαν επιμελή εκθεσιν τής άνα-
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σκάφης με λεπτομερή κατάλογον τών ευρημάτων, 1 παρατηρεί συν τοις άλλοις 
δτι ó τρόπος ταφής και ó χαρακτήρ τών ευρημάτων παρουσιάζουν αναλο­
γίας καί κοινά γνωρίσματα α φ ' ενός μεν προς τους τάφους τής νοτίας 
Ελλάδος, ά φ ' ετέρου δε προς ά'λλους βορειοτέρου περιοχών, συνάγει δ' 
εντεύθεν τό συμπέρασμα, δ α ή νεκρόπολις τής Κοζάνης αποτελεί συνδετικόν 
κρίκον τοΰ βορείου καί νοτίου πολιτισμού καί μίαν επί πλέον άπόδειξιν τής 
ενότητος τοΰ χαρακτήρος τών εθίμων τής ταφής και τοΰ πολιτισμού γενικά. 
91 . Π ρ ο δεκαπενταετίας περίπου μελετών τάς αρχαιότητας τής Κοζάνης 
καί τών πέριξ είχον συμπεράνει δτι ή πόλις ήτο κατιρκημένη τουλάχιστον 
κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους (τά προρρωμαϊκά ευρήματα ήσαν τότε πενιχρά). ' 
Νΰν ó Καλλιπολίτης με τά νέα καί πλούσια ευρήματα έπιβεβαιοΧ τό συμπέ­
ρασμα εκείνο και προεκτείνει τά χρονικά όρια μέχρι τών κλασσικών χρόνων. 
Προχωρεί μάλιστα εϊς τήν δπόθεσιν, δτι δεν αποκλείεται εις τήν θέσιν τής 
σημερινής πόλεως τής Κοζάνης νά εκείτο αυτή αύτη ή πρωτεύουσα τής 
Έλιμιώτιδος, ή Ε λ ί μ ε ι α . 8 
92. Αί ανασκαφικοί ερευναι είς τήν νεκρόπολιν τής Κοζάνης εσυνε" 
χίσν)ησαν καί τό 1950 (20 Αύγουστου—10 Σεπτεμβρίου), άναληφθεΐσαι μεν 
υπό τής 'Αρχαιολογικής εταιρείας, εκτελεσθεΐσαι δε υπό τήν διεύθυνσιν πάλιν 
τοΰ Καλλιπολίτου με τήν συνεργασίαν τής δ. F e y t m a n s Κατ 'αύτάς άπε-
καλύφθησαν ένδεκα νέοι τάφοι, εκ τών οποίων οι πέντε ήσαν έσκαμμένοι 
εΐς μαλακον βράχον. Ούτοι εφερον καλύμματα εκ ξύλινων δοκών, αί δποΐαι, 
προϊούσης τής σήψεως, κατέρρευσαν μετά τοΰ υπερκειμένου χώματος καί 
διετάραξαν τό περιεχόμενον τών ταφών. Δύο εκ τών τάφων περιείχον σ κ ε ­
λετούς παιδίων, εΐς άλλους δε δύο τουλάχιστον είχον ταφή γυναίκες. Σιδη-
ραΐ αϊχμαί δοράτων, μαχαιρίδια, σιδηρά στλεγγίς κ.λ π . κτερίσματα, ανα­
φερόμενα εΐς άνδρας, ευρέθησαν εις πέντε τάφους. Κατά τόν Καλλιπολί-
την ó αρχαιότερος τών έρευνηθέντων τάφων ανήκει εΐς τά μέσα τοΰ 5 ο υ , δ 
δε νεώτερος είς τό τέλος τοΰ 4ου ή τάς αρχάς τοΰ 3ο« αιώνος π. Χ. 
Τό σημαντικώτερον εύρημα τής δευτέρας ταύτης περιόδου τών ανα­
σκαφών είναι μελανόμορφος αττική υδρία με παράστασιν τοΰ Ηρακλέους 
είς τόν άθλόν του με τόν λέοντα τής Νεμέας, χρονολογουμένη περί τό 480 
π. Χ. Ευρέθησαν επίσης χρυσά ελάσματα με εμπίεστα κοσμήματα ροδάκων, 
1 Β. Γ. Κ α λ λ ι π ο λ ί τ ο υ — D. F e y t m a n s , Νεκρόπολις κλασσικών 
χρόνων év KoCávrj, ΑΕ 1948—1>>49, σελ. 85 - 111. 
« Χ. Ι. Μ α κ α ρ ο ν ά , 'Εκ ιής Ελίμειας καί Ε ο ρ δ α ί α ς . . . ΑΕ 1936, Χρ. 
12 13. 
» Β. Γ. Κ α λ λ ι π ο λ ί ι ο υ — D . F e y t m a n s έ. ά. 111. Πρβ. Δ. Κα-
ν α τ σ ο ύ λ η ν (Που εκείτο ή αρχαία πόλις Ελίμεια, Μακεδόνικα Β', 179 κ.έ.), ó οποίος, 
βασιζόμενος είς αλλάς ενδείξεις, τοποθετεί τήν 'Ελίμειαν βορείως τής Νεαπόλεως. 
41 
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χαλκά περίαπτα, δίδυμοι περόναι, σπειροειδείς πόρπαι, ψήφοι δρμων κ.λ.π. 
Τα άγγεΐα έπιχαιρίων εργαστηρίων, είκοσι τρία έν δλφ, είναι κατά κανόνα 
άδιακόσμητα. "Εχουν εν τούτοις ενδιαφέρον δια τό είδος τοΰ πηλού, τήν 
τεχνικήν καί τό σχήμα των. Μερικά είναι χειροποίητα. Είς τά περισσότερα 
διατηρείται ώς προς τάς μορφάς ή παράδοσις τών παλαιών προϊστορικών 
αγγείων. Ευρέθησαν άγγεΐα εξ ερυθρού πηλού, προφανώς τοπικού εργα­
στηρίου, (διεπιστώθη δτι τ) άργιλος είναι ή ίδία με τήν χρησιμοποιου-
μένην καί τώρα υπό τών κεραμέων εϊς τήν Κοζάνην), αλλά καί εκ φαιού, 
άνοικτοΰ ή σκοτεινού (bucchero), ελάχιστα δε και έκ κίτρινου, φέροντα γρα-
πτήν διακόσμησιν γραμμικήν. Τά τελευταία φαίνεται δτι προέρχονται άπό 
έπαρχιακόν έργαστήριον, ίσως τής Θεσσαλίας. Έ ν πάση περιπτώσει ή ακρι­
βής κατά τό δυνατόν χρονολόγησις τών ανωτέρω τάφων θέλει βοηθήσει ε'ις 
τήν χρονολογικήν κατάταξιν και τήν μελέτην τής εξελίξεως τών μορφών τών 
εγχωρίων τούτων αγγείων, περί τών οποίων αί γνώσεις μας γενικά είναι 
ακόμη πολύ πενιχραί. 
Ή περισυλλογή εκ τών Ι-πιχώσεων θραυσμάτων αγγείων με γραπτήν 
διακόσμησιν σπειρών, κύκλων και γεωμετρικών σχημάτων, θεμάτων δηλαδή 
χαρακτηριστικών άρχαιοτέρας εποχής, δίδει βάσιμους ελπίδας είς τόν Καλ-
λιπολίτην, δτι, συνεχιζόμενης και επεκτεινόμενης τής ανασκαφής, ένδέχεια1 
να ευρεθούν καί άρχαιύτεραι ταφαί.1 
Κ α ι α α ρ ε ι ά 
93. Άπό τό χωρίον Καισαρειάν (18 χιλιόμετρα νοτίως τής Κοζάνης) 
μετεκομίσθη και κατετέθη εϊς τήν συλλογήν Κοζάνης γωνιακόν άπότμημα 
μαρμάρινης σ α ρ κ ο φ ά γ ο υ , κεκοσμημένης με ανάγλυφους παραστάσει? 
τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 3 ο υ αιώνος μ. Χ. Μολονότι ή διατήρησις δεν 
είναι καλή, εν τούτοις φαίνεται δτι πρόκειται περί έργου καλής τέχνης, 
προερχομένου εξ αττικού εργαστηρίου. Έ π ί τής μιας όψεως είκονίζεται 
ίππεύς, γυνή σπένδουσα προ βωμού καί τρεις άλλαι μορφαί. Έ π ι τής 
άλλης διακρίνεται σκηνή μάχης, άπό τήν οποίαν σφζεται μορφή πολεμιστοΰ 
με άσιατικήν έξάρτυσιν. Ό Καλλιπολίτης, δ όποιος εμελέτησε τό εύρημα, 
παρατηρεί δτι τούτο επιβεβαιώνει τήν ύπόθεσιν, δτι καί προ τών χρόνων 
τοΰ Διοκλητιανοΰ υπήρχε καί ήκμαζεν είς Καισαρειάν σημαντική πόλις, προ­
γενεστέρα τής τοΰ 4ο« αιώνος, τής οποίας διετηρήθη τό τείχος.3 
1 Πληροφορίαι Β. Καλλιπολίτη. Πρβ. Ί . Π σ π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , Άρχ. ερευ-
ναι . . . 1950, Έλ. Δημιουργία Δ', 7, τεύχος 70 (1951), 46. 
* BCH L X X I - L X X U , 1947 · 1948, 401. J H S LXVI, 1946, 11 3. Β. Κ α λ -
λ ι π ο λ ί τ ο υ , Ή αρχαία Καισαρεία τής Δυτικής Μακεδονίας, περιοδικόν Μορφές 
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Κ ά λ ι α ν η 
94. Έ κ τής Κάλιανης, χωρίου απέχοντος εξ περίπου χιλιόμετρα βο 
ρειοδυτικώς τής Καισαρείας, μειεφέρθησαν εϊς τήν συλλογήν Κοζάνης ά γ α λ-
μ ά τ ι ο ν κόρης, ίσιαμενης πρό περιρραντηρίου, ρωμαϊκών χρόνων, 1 καί 
α ν ά γ λ υ φ ο ν με παράστασιν δυο μορφών κ α τ ' ε ν ώ π ι ο ν τοΰ 4'>" μ. Χ. 
αιώνος.8 
Παλιούρι 
95. Νοτιοδυτιχώς τοΰ χωρίου Παλιουριού παρά τήν Νεάπολιν Κοζά­
νης ó Ν. Κοτζιάς εφερεν εις φώς τό 1940 μωσαϊκόν δάπεδον διασιάσεα>ν 
4 X 6 μ. με διάκοσμον διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων, έξειργασμένων με 
λαμπρά ν τεχνική ν. Τό δάπεδον ευρέθη σωζόμενον εΐς πολύ καλή ν καιάστα-
σιν, οι τοΐχοι δμως τοΰ εΐς αυτό ανήκοντος οικοδομήματος είναι κατεσιρσμ 
μένοι εκ θεμελίων. 8 
Καστοριά 
96. Ή μικρά α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή σ υ λ λ ο γ ή , ή οποία εστεγάζετο 
εϊς τό «Κουρσούμ τζαμί», υπέστη άπωλείας κατά τήν διάρκειαν τής κατο 
χής, αφαιρεθέντων τών δύο τρίτων περίπου τοΰ περιεχομένου της. Κατά 
τάς υπάρχουσας πληροφορίας 'Ιταλοί στρατιωτικοί τής μεραρχίας Giulia είναι 
οί υπεύθυνοι. Μετα£ύ τών απολεσθέντων αντικειμένων περιλαμβάνονται 
φορηταί εικόνες διαφόρων διαστάσεων, ξυλόγλυπτα, αναλόγια, άποτετει-
χισμέναι τοιχογραφίαι άπό τους ναούς τής Α γ ί α ς Βαρβάρας καί τοΰ Α γ ί ο υ 
Σπυρίδωνος κ. ά.*. Τά υπόλοιπα συνεκεντρώθησαν ήδη είς τό σκενοφυλάκιον 
τής μητροπόλεως. Έ κ ε ΐ ίδρύθη νέα συλλογή υπό τοΰ φιλαρχαίου Μητρο­
πολίτου κ. Νικηφόρου τη συνεργασία τοΰ εφόρου Γίελεκανίδου, πλουτι-
σθεΐσα δια περισυλλογής αξιόλογου υλικού, Ιδίως βυζαντινών χρόνων (εικό­
νων, ξυλογλύπτων, εκκλησιαστικών σκευών, χειρογράφων βιβλίων κ. ά.) . 
Αί προχριστιανικοί αρχαιότητες τής συλλογής είναι αί εξής: 1) Ά ν ά γ λ υ -
φ ο ν με δύο άνδρικάς προιομάς κατ' ενώπιον, διαστάσεων 0,38Χ0.49μ. , 
2) άνάγλυφον με Θ ρ φ κ α ι π π έ α , διαστάσεων 0 , 3 9 X 0 , 5 0 μ., 3) κ ε φ α-
(θεσσαλονίκη) Περίοδ. Β', έτος Β', 2 (Νοέμβριος 1947) σ. 67 - 72, είκ. 2. Δια tò το-
πογραφικόν ζήτημα πρβ. Ά . Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ν , Άνασκαφαί καί έρευνα ι έν ifj 
"Ανω Μακεδονία, ΑΕ 1933, σ. 38 κ. έ. 
» Τούτου γίνεται μνεία είς ΠΑΕ 1912, 239. 
» BCH LXXI-LXX1I, 1947-1918, 401. JHS LXVI, 1946, 113. 
s Arch. Anz. 1942, στ. 188. * Ζημ. 28. 
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λ ή αγάλματος (ή ανάγλυφου) ύψ. 0,305 μ. (πίν. ΧΧΙα · γ) καί 4) μ'(α 
άλλη κ ε φ α λ ή πολύ έφθαρμένη. 
97. "Εξωθι τοΰ ίεροΰ τοΰ μητροπολιτικοΰ ναού ένετειχίσθη ή λιθίνη 
πλάξ, ή περιέχουσα τό γνωστόν δ ό γ μ α τ ώ ν Βατ τ υ vai ω ν τή? 
Ό ρ ε σ τ ί δ ο ς . 1 Ή έντείχισις εγινεν υπό τών εντοπίων, εξ αγαθής προαι­
ρέσεως βέβαια, καί ίσως υπήρξε σωστική. Πάντως έτοποθετήθη κατά 
τρόπον, ώστε ή επιγραφή να είναι ορατή καί νά δύναται να άναγνωσθή. 
98. Ό καθηγητής "Α. Κεραμόπουλλος τό 1940 άνέσκαψε κατά τήν 
νοτίαν δχθην τής λίμνης τής Καστοριάς μεγάλην εκτασιν π α σ σ α λ ο π ή · 
κ τ ο υ σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ύ τών ν ε ο λ ι θ ι κ ώ ν χρόνων, άνευρων περί τά 350 
λίθινα εργαλεία, κατεσκευασμένα επί τόπου, τεμάχια λίθων δψιανών καί πυ-
ριτών, διαφόρων χρωμάτων καί προελεύσεων, καί όστρακα χονδρών αγγείων. 
Ενδιαφέρουσα ΰπήρξεν ή επέκτασις τής ανασκαφής είς συνεχόμενον περι-
τείχιστον χώρον, δστις προ ετών περιεβάλλετο υπό τής λίμνης καί έλέγετο 
Νησί. Δοκιμαστικοί τάφροι, άνοιγεΐσαι μέχρι τής στάθμης τοΰ πυθιιένος 
τής λίμνης εΐς τό δμαλόν έπίπεδον τοΰ Νησιού τούτου, έφεραν εΐς φώς 
πασσάλους καί λίθινα εργαλεία, δπως καί εις τόν συνεχόμενον λιμναΐον 
συνοικισμόν. Ό Κεραμόπουλλος έχει τήν γνώμην, δτι ή γή τοΰ Νησιού, κα­
θαρά λίθων καί πλήρης οστράκων, είναι επακτή, τό δε Νησί δεν είναι φυ-
σικόν, άλλ" έργον άνθρωπίναίν χειρών. Έκ τής ανασκαφής προέκυψεν επί­
σης δτι κατά τήν περιφέρειαν τή; χωσθείσης γής ερρίφθησαν ατάκτως επί 
τής προσχα')σεως αργοί λίθοι ώς υποδομή τοΰ ορατού τείχους, τό όποιον 
παρέχει ενδείξεις, δτι κατεσκευάσθη κατά τους ιστορικούς χρόνους. Ό Κερα­
μόπουλλος υποθέτει δτι καί ή τεχνητή νήσος καί τό τείχος είναι πιθανώς 
έργα τοΰ ρηξικέλευθου ήγεμόνος 'Αρχελάου (412-399 π. Χ.), πιστεύει δε 
οτι έκεΐ εκείτο ή πόλις Όρεστικόν "Αργός.9 
99. Τά β υ ζ α ν τ ι ν ά μ ν η μ ε ί α τής Καστοριάς είχον τήν τύχην ολί­
γον προ τοΰ πολέμου νά γίνουν άντικείμενον πλήρους μελέτης υπό τοΰ καθη­
γητού Ά . 'Ορλάνδου.8 Μερικά δμως έξ αυτών είχον τό ατύχημα νά ύπο-
1 [·· ]αττυναίων κατά Α. Μ. W o o d w a r d , Inscriptions from Thessaly 
and Macedonia. JHS XXXIII, 1913, 337 κέ. Ό Ν. Π α π π α δ ά κ ι ς , 'Αθηνά 
ΚΕ', 1913, 462, είχεν αναγνώσει [Λ]απιναΙων. Ή άνάγνωσις ΒαττυναΙων οφείλεται είς 
ιόν καθηγηιήν Ch. Edson. (Προφορική άνακοίνωσις τοΰ Ιδίου. Πρβ. Π. Τ σ α μ ί · 
σ η, Ή Κασιορία και τα μνημεία της, 'Αθήναι 1949, σβλ. 165 κ.έ.). Τό ορθόν τής 
τελευταίας αυτής αναγνώσεως μου εδόθη ευκαιρία εσχάτως να διαπισιώσω καί έγώ 
έπί τοΰ λίθου. 
ι Arch. Anz. 1942, στ. 187-188. BCH LXIV-LXV, 1940- 1941, 250. J HS 
LXIV, 1944, 93. Ά. Δ. Κ ε ρ α μ ο π o ó λ λ ο υ , 'Ανασκαφή έν Καστορία, ΠΑΕ 1910, 
22-23. 
1 Ά ν α σ τ . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Τα Βυζαντινά μνημεία τής Καστοριάς, 
Αθήναι 1939. 
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στούν ζημίας κατά τό διάστημα τοΰ πολέμου. Ό ναός τής Π α ν α γ ί α ς 
τής Κ ο υ μ π ε λ ί δ ι κ η ς υπέστη τήν σημαντικωτάτην βλάβην Ιξ αεροπο­
ρικού βομβαρδισμού (194J), κατά τόν όποιον κατεστράφη εντελώς δ τροΰλ-
λος καί έσαλεύθησαν οϊ τοίχοι τοΰ μνημείου (βλ. πίν. ΧΧΙΙα). Μερικάς 
καταστροφάς, επίσης εκ βομβαρδισμού, υπέστη ή μικρά βασιλική ιών 
' Α γ ί ω ν ' Α ν α ρ γ ύ ρ ω ν , 1 μικροτέρας δε βλάβας έξ άλλων αίτιων υπέστη­
σαν άλλα μνημεία.3 
100. Ή 'Υπηρεσία αναστηλώσεων τοΰ υπουργείου παιδείας διέθεσεν 
ήδη τάς αναγκαίας πιστώσεις εις τον εφορον Στ. Πελεκανίδην δια τήν 
ένέργειαν επισκευών καί στερεώσεων. 'Αρχή Ιγινε τό 1949 άπό τήν Κ ου μ-
π ε λ ί δ ι κ η ν, τρίκογχον ναΐσκον μετά τρούλλου.8 Προκαταρκτικώς άνακατε-
σκευάσθησαν οί πλάγιοι τοίχοι, οϊ φέροντες τό τύμπανον καί τόν τροΰλλον, 
έπειτα δε άποκατεστάθησαν δλοι οί άλλοι σαλευθέντες τοΐχοι, εστερεώθη 
τό τύμπανον καί επετέθη νέος τρούλλος έπί τη βάσει τών σχεδίων τοΰ καθη­
γητού 'Ορλάνδου, τα οποία καθωδήγησαν τόν Πελεκανίδην καί είς τήν 
άπόδοσιν τής αρχικής τοιχοδομίας, διαποικιλθείσης προσθέτως δι' οδον­
τωτών ταινιών, κατόπιν τής ευρέσεως παλαιών υπολειμμάτων. Άποκατε-
στάθη επίσης ó νεώτερος νάρθηξ, δλον δε τό μνημεΐον έξήρθη, δπελευθε-
ρωθέν άπό τάς έπιχώσεις, διεμορφώθη δε περί αυτό περίβολος, κατασκευα-
σθέντος άναλημματικού τοιχαρίου (πίν. ΧΧΙΙβ). 
101. Εϊς τήν μικράν τρίκλιτον β^σιλικήν τοΰ Τ α ξ ι ά ρ χ ο υ τής 
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς , 4 τής οποίας oí τοΐχοι είχον σαλευθή καί ή στέγη είχεν 
ύποστή σημαντικός ζημίας, ó Πελεκανίδης κατά τό 1950 έστερέωσε τους 
τοίχους τοΰ ύπερυψοομένου φωταγωγού τοΰ κεντρικού κλίτους, εξοπλίσας 
αυτούς δια σιδηρών συνδετήρων, περιέβαλε δια σιδηρού κλοιού τό κάτω 
μέρος τών αυτών τοίχων, συνεκράτησε τά τόξα τών κιονοστοιχιών δια σιδη­
ρών επίσης έλκυστήρων καί γενικώς έπεσκεύασε τάς λοιπός έκ τοΰ χρόνου 
συμβάσας φθοράς. Προέβη επίσης εϊς τήν άνακεράμωσιν τών στεγών, εΐς 
τήν άντικατάστασιν τής στέγης τοΰ προστφου καί εΐς τήν κατάλληλον δια-
μόρφωσιν τοΰ πέριξ χώρου προς τόν σκοπόν τής προφυλάξεως τοΰ μνη­
μείου έκ τών υδάτων, τών διαποτιζόντων έπιβλαβώς τά θεμέλια αύτοΰ. 
102. Κατά τό 1950 επίσης δ Πελεκανίδης επελήφθη τής αναστηλώ­
σεως τής μικράς μονοκλίτου βασιλικής τοΰ ' Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ « τ ο ΰ 
Κ α σ ν ί τ ζ η » , 5 άνοικοδομήσας τόν δυτικόν τοΐχον μετά τοΰ επιστέφοντος 
1 Ζημ. Sa. 
2 Ζημ. 126. 
8 Βλ. κάεοψιν και τομήν : Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο ν έ. ά. σ. 127 είκ. 88, 
* Βλ. Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο ν Ι. ά. σ. 62 είκ. 42 κ. έπόμ. 
6 Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο ς έ. ά. σ. 138 είκ. 95 κ. έπόμ. 
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αιπόν αετώματος, άποκαταστήσας τόν βόρειον τοΐχον καί τό διακοσμούν 
αύιόν τόξον καί άνπκαταστήσας ιήν χατεστραμμένην στέγην δι' άλλης εκ 
σιδηροπαγούς κονιάματος κατά μίμησιν τής ξύλινης κατασκευής. Μετά τήν 
άφαίρεσιν τής οριζόντιας οροφής άπεκαλύφθησαν επί τών εσωτερικών επι­
φανειών τών δύο αετωμάτων αξιόλογοι τοιχογραφίαι εις καλήν κατάστασιν, 
παριστώσαι κατά μεν τό άνατολικόν τό Τρίμορφον, κατά δε τό δυτικόν τήν 
'Ανάληψιν τού ΧριστοΓ». Ό Πελεκανίδης βασιζόμενος εις χρονολογημένον 
άκιδογράφημα, τό όποιον απεκαλύφθη διαρκουσών τών εργασιών, συμπε­
ραίνει δτι αί τοιχογραφίαι πρέπει νά χρονολογηθούν προ τοΰ έτους 1095, 
Αί αναστηλωτικοί καί στερεωτικαι εργασίαι επί τοΰ ναϋδρίου τούτου 
θα συνεχισθούν. 
103. Συγχρόνως ó Πελεκανίδης δαπάνη τοΰ Δήμου Καστοριεων έκα-
θάρισεν, έστερέωσε καί Ιφωτογράφησε τάς τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ς τών ναών 
τών 'Αγίων 'Αναργύρων, τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ 
Κασνίτζη, τής Κουμπελίδικης, τοΰ Ταξιάρχου τής Μητροπόλεως, τοΰ 'Αγίου 
'Αθανασίου τής Μητροπόλεως, τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Μαγαλιοΰ, τοΰ 
'Αγίου Άλυπίου, τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Δάλλα, τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέου 
«κατά τοΰ Ρουσούλλη», τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Κυρίτζη, τής Παναγίας 
τού Βουΐνη, τής Παναγίας τής 'Ρασιώτισσας. τών 'Αγίων 'Αποστόλων, τοΰ 
'Αγίου Νικολάου τοΰ'Ορφανοτροφείου, τού 'Αγίου Νικολάου τοΰ Τραϊανού, 
τής Παναγίας τής Μαυριώτισσας καί τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου τής Μαυριώ-
τισσας. Έ κ τοΰ καθαρισμού άπεκαλύφθησαν νέαι τοιχογραφίαι, ώς καί 
επιγραφαί, αί όποΐαι συμβάλλουν εΐς τήν ακριβή χρονολόγησιν. Τών καθα 
ρισθεισών τοιχογραφιών έγιναν έν δλω 600 φωτογραφίαι, αί όποΐαι, ώς πλη­
ροφορεί ó Πελεκανίδης, θέλουν προσεχώς έκδοθή υπό τής 'Εταιρείας 
μακεδόνικων σπουδών εις λεύκωμα. 'Ιδιαίτερος τόμος κειμένου θα επακολού­
θηση αργότερα. 
Π ρ έ α η α 
104. Τό βυζαντινόν μοναστήρι τών ' Α γ ί ω ν Ά π ο σ τ ó λ ω ν επί 
τής νησΐδος τής λίμνης άπετεφρώθη κατά τήν κατοχήν υπό τών 'Ιταλών.1 
Γ'. 
Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α 
Σ έ ρ ρ α ι 
105. Αί αρχαιότητες τής σ υ λ λ ο γ ή ς , ή οποία εστεγάζετο είς μίαν 
αΐθουσαν τού νέου γυμνασίου τής πόλεως, έξεβλήθησαν υπό τών Βου?//ά-
1 Ζημ. 68. 
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ρων, δεν διηρπάγησαν όμως.1 "Ηδη ή συλλογή άποκατεστάθη πάλιν εΐς 
τό αυτό κτήριον. 
Μονή Προδρόμου 
106. Τόν Αύγουστον τοΰ 1942 οί Βούλγαροι άφήρεσαν άπό τήν 
Μονήν 22 φορητάς εικόνας, 2 άντιμήνσια, 5 χειρόγραφα βιβλία κ. ά. αντι­
κείμενα, τά όποια μετέφεραν εΐς τό Συνοδικόν Ικκλησιαστικόν μουσεΐον.9 
Ν έ ο ς Σκοπός 
107. Μία μικρά σ υ λ λ ο γ ή αρχαίων, περισυλλεγέντων προ τοΰ πο­
λέμου,8 εξακολουθεί νά ύπάρχη εΐς τό δημοτικόν σχολεΐον τού χωρίου. 
Νέα Ζ i χ ν α 
108. Εις ύψωμα βορειοανατολικούς τής κωμοπόλεως δ επιμελητής Δ. 
Λαζαρίδης ήρεύνησε τόν Νοέμβριον τού 1950 δύο τυχαίως άνευρεθέντας 
τάφους, λαξευτούς επί μαλακού χωματώδους βράχου, διαστάσεων 2,46χ2,50μ. 
καί ύψους 1,60 μ. Προ τής εισόδου εκατέρου ευρέθη μικρός χώρος μήκους 
0,65 μ , όστις ήτο κεκλεισμένος δια τοίχου ευτελούς κατασκευής. Ή οροφή 
ελαφρώς κοίλη "Εναντι και εκατέρωθεν της εισόδου ταπεινόν έδώλιον συν-
εχόμενον, υπό μορφήν τρικλινίου, δπου ευρέθησαν οί σκελετοί τών νεκρών 
καί τά κτερίσματα. Εΐς αμφότερους τους τάφους ευρέθησαν τά εξής άγγεΐα: 
Τριάς αμψορεΐς, εξ ων ó είς σφαιρικός, άνευ διοκοσμήσεα>ς, δύο δακρυδόχα, 
εν άρυβαλλοειδές, δίωτος σκύφος, φέρων επί ερυθρού εδάφους ταινίας έκ 
λευκού επιθέτου χρώματος, πελίκη, φέρουσα επί άμαυροΰ μελανού γανώ­
ματος διάκοσμον έκ λευκών ταινιών καί φυλλοσιοιχιών, παραλλήλων εντο­
μών κατά τήν χοιλίαν καί έκτύπων γενειοφόρων κεφαλών υπό τάς λαβάς, 
καί μία άλλη όμοία με άνάλογον διάκοσμον ταινιών, στιγμών, εκφυλισμέ­
νου ιωνικού κυματί ;»υ καί αστραγάλου. Έκ τών αγγείων τούτων καί εξ ενός 
νομίσματος τής ρωμαϊκής αποικίας τών Φιλίππων τών χρόνων τοΰ Αυγού­
στου ó Λαζαρίδης χρονολογεί τους ανωτέρω τάφους εΐς τους αμέσως μετά 
τόν Αύγουσιον χρόνους.4 
1 Ζημ. 73. Μ. Βίβλος 142. 
2 Ζημ. 3δ—36, ένθα καί δ κατάλογος ιών αφαιρεθέντων αντικειμένων. 
" Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , 'Αρχαία ευρήματα έκ Νέου Σκοπού Σερρών, ΑΕ 1936, 
Χρονικ. 1 4 - 1 9 . 
* Πληροφορίαι Δ. Λαζαρίδη. 
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Νιγρίτα 
109. Βορειοδυτικώς τής Νιγρίτης, εντός τοΰ χειμάρρου τής Τερπνής, 
μεταξύ τών χωρίων Ξυλοτρού καί Φιιτοκίου (βλ. σχέδ. είκ. 15), κατά τάς ένερ-
γουμένας εκεί τό θέρο: τού 1950 σκαφικάς εργασίας ύπό τής Υπηρεσίας συν­
τηρήσεως καί συμπληρώσεα)ς υδραυλικών έργων Μακεδονίας (ΥΣΣΥΕΜ) 
άνευρέθησαν άγγεΐα τίνα, έκ τών οποίων τό σημαντικώτερον ήτο έρυθρό-
μορφος κωδωνοειδής κρατήρ τών μέσων τοΰ 4ου αιώνος π.Χ. (πίν. XXIII). 
Είκ. 15. Τοπογραφικόν οχεδιον περιοχής 
Νιγρίιης—Φυτοκίου—Ξυλοτρού. 
Τά ευρήματα απεστάλησαν είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης, θα δημοσιευ­
θούν δέ ύπό τοΰ Δ. Λαζαρίδη. 
Άμφίπολις 
110. Κατά τήν βουλγαρικήν κατοχήν έ ξ η φ α ν ί σ θ η σ α ν ε ν μέγα 
έ π ι τ ύ μ β ι ο ν α ν ά γ λ υ φ ο ν καί δ ύ ο έ π ι γ ρ α φ α ί , αί όποΐαι εύρί-
σκοντο Ικεΐ δπου άλλοτε εκείτο τό έργοτάξιον τής Εταιρείας M o n x - Ulen. 1 
Ή μία έκ τών επιγραφών τούτων περιείχε μέρος τοΰ γνωστού έλληνιστι-
1 Μ. Βίβλος 138. Ζημ. 36. 
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κού «διαγράμματος» στρατιωτικού περιεχομένου.1 Ή άλλη ήτο ή γνωστή 
επίσης αναθηματική : Φιλωτέρα 'Αηολλοδώρου κόρη Λειμώνια.'' 
111. Ή εκκλησία τών ' Α γ ί ω ν ' Α π ο σ τ ό λ ω ν , είς τό κτήριον καί 
τόν περίβολον τής οποίας ήσαν έντετειχισμένα πέντε α ν ά γ λ υ φ α , 8 κατη-
δαφίσθη υπό τών Βουλγάρων, τό δε εξ αυτής ύλικόν έχρησιμοποιήθη δια 
τήν οΐκοδόμησιν φυλακείου παρά τήν γέφυραν τοΰ Στρυμόνος. Ή τύχη 
τών ώς άνω ανάγλυφων αγνοείται.* 
112. Κατά τήν περιοχήν τής α ρ χ α ί α ς π ό λ ε ω ς οί Βούλγαροι 
άνασκάπτοντες χαρακώματα διετάραξαν τήν έπίχωσιν μέχρι τού βυζαντινού 
στρώματος "καί έξήγαγον εκείθεν πλίνθους, επιθήματα κιονίσκων, μαρμα-
ροστρώσεις κ. ά. Άρχαΐον στρώμα δεν έθίγη λόγω τής μεγάλης έπιχώσεως. 
Έ ξ η φ α ν ί σ θ η προς τούτοις ή επιγραφή : Μίδας Μι&ραδάτου.6 Έ ξ άλλου 
έσημειώθη νέον εύρημα, επιτύμβια στήλη με επιγραφήν Δωρους Στρυμόνι 
τω άνδρί.β Αύτη μετακομισθεΐσα απόκειται τώρα εΐς τό γραφεΐον τής Ε φ ο ­
ρείας αρχαιοτήτων Καβάλας. 
113. Δύο ν έ α α ν ά γ λ υ φ α ευρέθησαν έπί τοΰ λόφου τής Ά μ φ ι -
πόλεως κατά τό 1946, αμφότερα δμως εΐς κακήν κατάστασιν διατηρούμενα. 
Τό εν, ύψους 0,65 μ., εικονίζει γυναικείαν μορφήν, φέρουσαν χιτώνα καί 
πέπλον. Τής κεφαλής σιρζεται μόνον τό περίγραμμα καί μέρος πλούσιας κο· 
μώσεως Κατά τόν Λαζαρίδην πρόκειται περί έργου αρχαϊστικού. Τό άλλο, 
ύψους 0,36 μ., παριστά γυναικείαν μορφήν έν βαδίσματι, φέρουσαν χιτώνα 
καί ίμάτιον. Ή κεφαλή λείπει. 'Ανάγεται εΐς τους ελληνιστικούς χρόνους. 
Εΐς τήν ιδίαν θέσιν ευρέθη επίσης στήλη με αέτωμα καί ανάγλυφα ακρω­
τήρια. Σειρήν εϊς τό μέσον καί ανά μία Σ φ ί γ ξ είς τά άκρα. 7 Δύο, τέλος, 
ε π ι γ ρ α φ α ί , εύρεθεΐσαι έν Ά μ φ ι π ό λ ε ι τό 1950, παρεδόθησαν είς τήν 
Άρχαιολογικήν ύπηρεσίαν Καβάλας. Ή μία είναι επιτύμβια ρωμαϊκών χρό­
νων. Ή άλλη, αναγόμενη εΐς τήν ελληνιστικήν έποχήν, περιέχει πράξιν αγο­
ραπωλησίας οικίας καί γηπέδου. 
114. Μία μ ι κ ρ ά σ υ λ λ ο γ ή , περιλαμβάνουσα περί τά δέκα τεμά-
1 P. R o u s s e l , Un règlement militaire de l'époque macédonienne, RA 
1934, 39—47. M. F e y e 1, Un nouveau fragment du règlement militaire trouvé 
à Amphipolis, RA 1935, 29-65. 
» M. F e y e l S. ά. σ. 66. 
8 P. C o l l a r t - P . D e ν a m b ez , Voyage dans la région du Strymon, 
BCH LV, 1931 σ. 171 κέ., άρ. 2,3, 5, 6,8. 
4 M. Βίβλος 138. Ζημ. 36. 
8 Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , Θρςικικά χαράγματα, θρακικά ΙΓ", 1910, σ. 274 κέ. 
• Μ. Βίβλος 138. Ζημ. 36,73. Πρβ. BCH LXVIII-Ι,ΧΙΧ, 1944-1945, 431. 
JHS LX1V, 1944,93. 
1 BCH LXXI • LXX1I, 1947 - 1948, 401. 
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χια μαρμάρων (έπιγραφάς, ανάγλυφα κ.λ.π.) συνεκροτήθη εσχάτως καί έστέ-
γάσθη εις τό φυλάκιον τών Μ. Α. Υ.1 
Ποταμοί Δ ρ ά μ α ς 
115. 'Ανευρέθη τυχαίως είς ενα άγρόν πήλινον άγγεΐον, περιέχον 
τέσσαρα νομίσματα, εν ρωμαϊκόν καί τρία βυζαντινά, έκ τών οποίων τά δύο 
είναι χρυσά σκυφωτά, (Χριστός επί θρόνου καί μονογράμματα IC X C — 
σιέψις αύτοκράτορος υπό τής Παναγίας).3 
Καβάλα 
116. Τό Μουσεΐον, τό όποιον είχεν ΐδρυθή χάρις εΐς τάς ενεργείας του 
Γ. Μπακαλάκη είς εύρύχωοον καί εύπρόσωπον κτήριον, παραχωρηθέν υπό 
τοΰ Δήμου Καβάλας, καταβαλόντος μάλιστα και τάς σχειικάς δαπανάς,8 
ύπέοτη κατά τήν βουλγαρικήν κατοχήν σημαντικός ζημίας καί άπωλείας. 
Τήν άνοιξιν τοΰ 1945 ó καθηγητής Ί . Παπασταύρου καί δ Γ. Μπακαλά-
κης, άποσταλέντες νά εξετάσουν σχετικώς,* εύρον τούτο άνοικτόν, λεηλατη-
μένον καί πλήρες ακαθαρσιών. Αί θύραι καί τά παράθυρα τοΰ υπογείου 
είχον άποσπασθή. Αί δύο προθήκαι είχον έξαφανισθή μετά τοΰ περιεχο­
μένου των. Εκ τούτων ή μία περιείχε τά όστρακα καί τά άγγεΐα τών έκ 
τού ιερού τής Παρθένου τής αρχαίας Νεαπόλεως πυρών,6 τά έκ τών άνα 
σκαφών τής Καλαμίτσας," τά τοΰ σπηλαίου τών Νυμφών Ήρακλείτσας7 
καί τά τών νεολιθικών συνοικισμών Άκροποιάμου καί Πολυστύλου8. Εις 
τήν αυτήν προθήκην ήσαν εκτεθειμένα καί δύο αργυρά νομίσματα (δραχ-
μαί) τής Νεαπόλεως.9 Ή άλλη πςοθήκη εκτός άλλων ευρημάτων περιείχε 
1 Πληροφορία Δ. Λαζαρίδη. 
s BCH LXXI-LXXII, 1947-1948, 401. 
1 Βλ. Μακεδόνικα Ι, 1940, 622. 
* Βλ. Μ. Βίβλος 189- 140. Πρβ. Ζημ. 37, 95. BCH LXVIIÏ - LX1X, 1944 • 
1945, 431. 
5 Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , Έκ ίου Ίεροΰ της Παρθένου έν Νεαπόλει (Καβάλα), 
ΑΕ 1938 ο. 106 κ. in. Τεμάχιον, μήκ. 0,19 μ., ανήκον el; μέγα άγγεΐον ιυϋ don 
αΙώνος με παράσιασιν δυο Γοργόνων (προπυλεμικον εύρημα), παρεδόθη είς χήν 
άρχαιολογικήν ύ/ιηρεσίαν Καβάλας υπό τοΰ άνευρόντος Ιδιώτου. (BCH LXXIV, 
1950, 807). 
* Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , 'Ανασκαφή έν Καβάλα και Καλαμίτσα, ΠΑΕ 1937, 64 κέ. 
7 Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , Ανασκαφή έν Καβάλα καί τοις πέριξ, ΠΑΕ 1938,81 κέ. 
8 Γ. Ε. Μ υ λ ω ν ά - Γ . Μ π α κ α λ ά κ η , Άνασκαφαί νεολιθικών συνοικισμών 
Άκροποιάμου καί Πολυστύλου, ΠΑ ί 1938, 103 κέ. 
9 Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , Νεάπολις - Χριστούπολις - Καβάλα, ΑΕ 1936, σ. 36, 
είκ, 52. 
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καί μίαν χαλκήν κεφαλήν εκ Φιλίππων τού 3ου αιώνος μ. Χ., ή οποία 
επίσης δεν άνευρέθη. Έ κ μερικών οστράκων, τά όποια ευρέθησαν αργότε­
ρα εΐς τους κάτωθι τού Μουσείου βράχους, συνήχθη τό συμπέρασμα, δτι 
μέγα μέρος τοΰ περιεχομένου τών ώς άνω προθηκών απερρίφθη εϊς τήν 
θάλασσαν. Ή ε π ι γ ρ α φ ή : Διενς και Φίλτων Άντικράτονς τους δάκους και 
τάς τραηέζας Παρϋένω1 εξηφανίσθη. Πολλά αρχιτεκτονικά μέλη ευρέθησαν 
εντός δύο ορυγμάτων, τά όποια είχον κατασκευασθή, δια νά χρησιμεύσουν 
ώς πολυβολεία ή πυροβολεία. Έ κ τού Μουσείου είχεν άφαιρεθή επίσης εν 
άνάγλυφον Διοσκούρων-Θρακών ιππέων, είς τήν θέσιν δ ' αύτοΰ ευρέθη 
άλλο μικρότερον άνάγλυφον Διός Σβελθιούρδου επί βυζαντινού κυματίου. 
Έξηφανίσθησαν τέλος πολλαί κεφαλαί μαρμάρινοι, άποσπασθεΐσαι έκ τών 
βάσεων των, μεταξύ τών οποίων καί ή έκ Φιλίππων ρωμαϊκή κεφαλή 
παιδός." Ε ξ η φ α ν ί σ θ η επίσης ή βυζαντινή επιγραφή τών τελευταίων Κομνη­
νών, ή οποία είχεν άποσπασθή έκ τοΰ τείχους τής πόλεως.8 Ή έκ Φιλίπ­
πων κεφαλή Τύχης - Κυβέλης * κατεστράφη, διασωθέντος τμήματος μόνον 
τοΰ έπιστέφοντος αυτήν πυργίσκου. 5 "Επειτα έκ τών τριών τεμαχίων τοΰ 
ιωνικού κυματίου τοΰ ναού τής Παρθένου τής Νεαπόλεως 8 άνευρέθη μόνον 
έ'ν, τό μεγαλύτερον. Οί Παπασταύρου -Μπακαλάκης έκ διαφόρων ενδείξεων 
διεπίστωσαν δτι κάποιος ξένος, προφανώς Βούλγαρος, αρχαιολόγος είργά-
σθη εΐς τό Μουσεΐον κατά τό διάστημα τής κατοχής, ένεργήσας μάλιστα 
νέαν διαρρύθμισιν τοΰ περιεχομένου αυτού καί προσκομίσας μίαν νέαν 
στήλην έπιτυμβίαν 'Ισιδώρου Νικοστράτου Άΰηναίον.7 Ή λεηλασία τοΰ 
Μουσείου καί ή διαρπαγή τών προθηκών κλπ. επίπλων αυτού* φαίνεται 
δτι έγινε περί τό τέλος τής κατοχής. 
Τό Μουσεΐον τής Καβάλας μερίμνη τοΰ Λαζαρίδη αποκατεστάθη 
πάλιν εις τό παλαιόν κτήριον, τό όποιον έπεσκευάσθη έν τ φ μεταξύ υπό 
τού Δήμου. 
117. Τό 1948 ó Λαζαρίδης άπέσπασεν άπό νεώτερον άναλημματικόν 
1 ΑΕ 1936, σ. 34, είκ. 49 · 50. 
» Ρ. C o l l a r i , Philjppes, ville de Macédoine, pi. LXXXIII, 4. 
8 Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , Ol τελευταίοι Κομνηνοί έξ επιγραφής τής Καβάλας, 
ΑΕ 1937 (Τόμος Έκατονταετηρίδος), 464 - 472. 
* Ρ. C o l i a r t ε. ά. πίν. LXXXUI, 3. 
5 Κατά νεωτέραν πληροφορία ν τον Λαζαρίδη. 01 Παπασταύρου • Μπακαλάκης 
(Μ. Βίβλος 139, πρβ. Ζημ. 37, BCH LXV1II · LXIX, 1944-1945, 431) αναφέρουν 
ó ti ή κεφαλή αΰιη «άνευρέθη είς τήν θάλασσαν κάτωθεν τοΰ Μουσείου». 
• Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , Νεάπολις κλπ., ΑΕ 1936 σ. 24 είκ. 3*. 
7 Πρβ. J H S LXIV, 1944, 93. 
* Ή λεηλασία έξετάθη καί είς τήν σιεγαζομένην μαζί μέ ιό Μουσεΐον Δημο-
τικήν βιβλιοθήκην, έκ τών βιβλίων καί επίπλων τής οποίας ουδέ Ιχνος έσώθη. 
(Μ. Βίβλος, 140). 
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τοΐχον ανατολικώς τής οικίας τοΰ Μωχάμετ "Αλη μίαν ά ν α θ η μ α τ ι κ ή ν 
ε π ι γ ρ α φ ή ν προς τήν έν Ζακύνθψ μόνον γνωστήν "Αρτεμιν Όπιταΐδα 
υπό τίνος [Φ]ιλίνου Στρατοκλεονς [Ζ]ακνν$Ίου. Έκ τού σχήματος τών 
γραμμάτων ó Λαζαρίδης χρονολογεί αυτήν εΐς τόν δον π. Χ. αιώνα.1 
118. Τό 1949 ευρέθησαν τυχαίως είς διάφορα σημεία τής πόλεως αί 
εξής αρχαιότητες, άπασαι ρωμαϊκών χρόνων: α) κ ε φ α λ ή αγάλματος αν­
δρός, β) ε π ι τ ύ μ β ι α σ τ ή λ η , παριστάνουσα γυναικείαν μορφήν. καί)η 
μένην επί θρόνου, καί δύο αλλάς μορφάς έμπροσθεν αυτής, γ) β ά θ ρ ο ν 
μνημείου άποκρουσμένον εκατέρωθεν, διασψζον εξ άφιερώσεως μόνον τήν 
λέξιν SILVANO, καί δ) μικρόν τμήμα μαρμάρινης σ α ρ κ ο φ ά γ ο υ , δια­
σφζον ολίγα γράμματα εκ τής ελληνικής επιγραφής, τήν οποίαν έ'φερεν.3 
'Αμυγδαλεώνας (Καβάλας) 
119. Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1950 ó Λαζαρίδης ενήργησε πλησίον τοΰ 
χωρίου τούτου (παλαιά ονομασία : Μπαντέμ Τσιφλικ) σκαφικήν ερευναν, 
κατά τήν οποίαν άπεκαλύφί)η μικρά γέφυρα τής Εγνατίας οδού Κατόπιν 
τής έρεύνης ταύτης προσδιορίζεται εν ακριβές σημεΐον μεταξύ Φιλίππων 
καί Νεαπόλεως, άπό τό όποιον διήρχετο ή αρχαία οδός. 
ΈλευΌ-ερούπολις (Π ρ ά β ι) 
120. Μικρά αρχαιολογική σ υ λ λ ο γ ή έδημιουργήθη υπό τοΰ φιλαρ-
χαίου Μητροπολίτου Έλευθερουπόλεως, στεγασθεΐσα εΐς τά γραφεία τής 
Μητροπόλεως. 
Παγγαϊον 
121. Παρά τό Παλιοχώρι ευρέθη τυχαίως υπό χωρικού (1947) άρ-
γυροΰν νόμισμα άρχαϊκόν τοΰ τύπου τοΰ αποδιδόμενου εις τήν Θάσον, με 
παράστασιν Σιληνοΰ, άπάγοντος Νύμφην.8 
Φίλιππο ι 
122. 'Υπό τών Παπασταύρου · Μπακαλάκη διεπιστώθησαν μετά τήν 
άπελευθέρωσιν αί εξής ζημίαι εΐς τόν άρχαιολογικόν χώρον τών Φιλίππων.* 
1 Δ. Λ α ζ α ρ ί δ η , "Άρτεμις Όπιταΐς έξ επιγραφής της Νεαπόλεως, Μακε-
δον.κά II, 268-965. · BCH LXXIV, 1950, 307. 
• BCH Ι,ΧΧΙ-LXXII, 1947-1948,439. 
« Μ. Βίβλος 140. Πρβ. Ζημ. 37, 73. BCH LXVIII • LXIX, 1944 · 1945,431. 
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Oí Βούλγαροι άφήρεσαν τα δύο μεγάλα μάρμαρα τοΰ στυλοβάτου 
τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής Β τοΰ 6ου αιώνος, τά όποια εφερον τάς 
λεγόμενος πρωτοβουλγαρικάς έπιγραφάς, 1 καί τό ώραΐον κιονόκρανον, τό 
κοσμούμενον με κεφάλας κριών, 2 απέσπασαν δε τό παρά τήν νοτιοδυτικήν 
γωνίαν τού forum παλαιότερον ψηφιδωτόν δάπεδον, τό πλαισιούμενον με 
παραστάσεις τείχους πόλεως." Τα ψηφιδωτά δάπεδα τών θ ε ρ μ ώ ν 4 ήφ«\ί-
σθησαν εξ ολοκλήρου. Είναι πιθανόν δτι. τεμάχια έξ αυτών μετεφέρθησαν εΐς 
Βουλγαρίαν. Έ ξ άλλου πολλοί λίθοι αφηρεθησαν καί έχρησιμοποιήθησαν 
υπό τών Βουλγάρων ώς οίκοδομικόν ύλικόν, δια νά κτισθή τό σχετικώς 
μέγα καί πολυτελές οίκημα, τό όποιον υπάρχει καί τώρα εΐς τήν θέσιν τού 
κατεδαφισθέντος μικρού φυλακείου τής Γαλλικής αρχαιολογικής σχολής. 
Εκ τής θεμελιώσεως τοΰ νέου τούτου κτηρίου, έχοντος μάλιστα καί υπόγεια 
διαμερίσματα, ασφαλώς θα κατεστράφη μέγα μέρος τής βασιλική; Α τοΰ 
5ου αιώνος, ή οποία κατά τήν περιοχήν εκείνην δεν είχεν άνασκσρή. 
Κατά τό 1947 επεστράφησαν εκ Βουλγαρίας καί μετεφέρθησαν πάλιν 
εΐς Φιλίππους εκ τών άρπαγέντων τά δύο ενεπίγραφα μάρμαρα τού στυλο­
βάτου τής βασιλικής Β καί τό παλαιοχριστιανικό*' κιονόκρανον με τάς κε­
φάλας τών κριών. 6 
123. Ό Λαζαρίδης παρέχει τάς εξής νεωτέρας ειδήσεις (1949) έκ τής 
περιοχής τών Φιλίππων : 
α) Έ π ί τοΰ χώρου τής β α σ ι λ ι κ ή ς Α άνευρέθη τυχαίως δ α κ τ υ · 
λ ι ό λ ι θ ο ς ελλειψοειδούς σχήματος, μήκους 0,012 μ. καί χρώματος βαθέος 
πρασίνου, φέρων γλυφήν εΐκονίζουσαν Ά θ η ν ά ν ή Ρώμην π α ρ ' άσπΐδα, 
κρατούσαν δια τής αριστεράς φιάλην καί στηριζομένην δια τής δεξιάς 
έπί δόρατος. 
β) Κατά τάς εργασίας διανοίξεως τής οδού, τής έvoύσηc τό χωρίον 
Κρηνίδες μετά τής δημοσίας οδού Κ α β ά λ α ς - Δ ρ ά μ α ς , καί κατά τήν περιο­
χήν τής αρχαίας νεκροπόλεως άνευρέθησαν άνάγλυφον με παράστασιν 
νεκροδείπνου, λατινική επιτύμβια επιγραφή καί τίνα αρχιτεκτονικά μέληι 
αναγόμενα εΐς τήν εποχήν τής όψιμου αρχαιότητος. 
γ) Ε ν τ ό ς τής κοίτης τού ποταμού Γαγγίτου, δυτικώς τών Φιλίππων, 
απεκαλύφθη σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς μέ λατινικήν έπιγραφήν. 
δ) Εΐς τήν αύλήν μιας οικίας τούχωρίου ' Υ δ ρ ό μ υ λ ο υ , παρά τήν 
δημοσίαν όδόν, άνευρέθη, άγνωστον πότε, τάφος, έκ τού οποίου εξήχθη 
1 BCH LH, 1928, 125 κέ., πίν. VI- VII. 
* P. L e ία e r i e, Chapiteaux chrétiens à protomes des béliers. ΑΕ 19H7 
(Τόμος Έκατονταετηρίδος) πίν. 1 έναντι σελ. 296. 
8 P. C ο 11 a r t, Philippes, πίν. LU · LUI. 
* Ρ. C o 11 a r t έ. ά. πίν. LV, 2 καί LVI, 1 - 2. 
8 BCH LXXl - LXXII, 1947 - 1948, 439. 
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ενεπίγραφος στήλη μετ' αετώματος τοΰ 4ου (;) π. Χ, αΐώνος, φέρουσα 
τέσσαρα ελληνικά ονόματα.1 
124. Κατά τόν κ α θ α ρ ι σ μ ό ν τοΰ αρχαιολογικού χώρου τών 
Φ ι λ ί π π ω ν τό 1950 άνεκαλύφθησαν δύο μαρμάρινοι άνδρικαί κ ε φ α-
λαί υπερφυσικού μεγέθους, καλής εργασίας 5 ω ^ « ϊ κ ω ν χρόνων, αί όποΐαι 
ήσαν έντετειχισμέναι εις τοΐχον παρά τήν παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν Β. 
Επίσης μία σ τ ή λ η ε π ι τ ύ μ β ι α με άνάγλυφον καί λατινικήν έπιγραφήν, 
εν τεμάχιον σ α ρ κ ο φ ά γ ο υ με ελληνιστικήν (;) έπιγραφήν καί τρία 
υάλινα άγγεΐα. 
Παράδεισος 
125. Κατά τήν κατασκευήν γέφυρας επί τής δδού Καβάλας Ξάνθης, 
δυτικώς τοΰ ποταμού Νέστου καί νοτιοδυτικώς τοΰ Παραδείσου (πρφην 
Ίντζές), απεκαλύφθη ενεπίγραφος πλάξ (ύψους 0,79, πλάτους 1,15, πάχους 
0,17 μ.), ή οποία φαίνεται δτι Ιχάλυπτε τήν μίαν πλευράν ενός βωμοει-
δούς μνημείου, τό όποιον είχον Ιδρύσει 33 «στρατηγοί Θράκης» προς τιμήν 
Μάρκου Ούεττίου Μαρκέλλου, επιτρόπου Σεβαστού. Οί πλείστοι τών στρατη­
γών φέρουν κατά τήν ρωμαϊκήν συνήθειαν τά tria nomina, τα δύο πρώτα 
ρωμαϊκά καί τό τρίτον θρςικικόν ή έλληνικόν. Δεκαπέντε έξ αυτών φέρουν 
τό δνομα Τιβέριος Κλαύδιος. Τό γεγονός τούτο καί ή δμοιότης τής γρα­
φής με μίαν άφιέρωσιν έκ Θεσσαλονίκης προς τόν αυτοκράτορα Κλαύδιον 
τού 44 μ. Χ.* καθιστούν πιθανήν τήν ταύτισιν τού «Σεβαστού» τής επι­
γραφής προς τόν αυτοκράτορα Κλαύδιον. "Ο Λαζαρίδης υποθέτει δτι μία 
άλλη επιγραφή «στρατηγών Θρςίκης» προς τιμήν Τ. Φλ. Σαβείνου, πρε-
σβευτοΰ Καίσαρος Σεβαστού, ευρεθείσα προ ετών είς τήν αυτήν θέσιν,8 
(αναγράφεται καί είς αυτήν, δ,τως καί εις τήν ανωτέρω, πρώτον όνομα 
στρατηγού : Τιβέριος Κλαύδιος Αίνις) έπεκάλυπτεν ίσως άλλην πλευράν τού 
αυτού μνημείου, τό οποίον θα είχεν άνεγερθή παρά τήν εκείθεν διερχομέ-
νην Έγνατιαν όδόν * προς τιμήν ανωτέρων αξιωματούχοι τής αυτοκρατο­
ρικής διοικήσεως.8 
126 Εΐς τήν θέσιν αυτήν ó Λαζαρίδης ενήργησε τό 1947 δοκιμα-
στικήν άνασκαφικήν ερευναν, κατά τήν οποίαν απεκαλύφθη ή δυτική πλευρά 
ενός μεγαλοπρεπούς μαρμαροκτίστου μνημείου ρωμαϊκών χρόνων, άδηλων 
1 Πρβ. BCH LXXIV, 1950, 306 - 3Ü7 
1 JHS VIII, 1887, 360. BSA XXIII, 1918 -1919, 209. 
s Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , Παρανέστιοι αρχαιότητες, θρακικά Η', 1936, 11 κέ. 
* Γ. Μ π α κ α λ ά κ η ς δ. à , σ. 13 σημ. 1. 
6 BCH LXXI · LXXII, 1947 - 1948, 401, 
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ακόμη διασιάσεα)ν καί άγνωστου προορισμού. Εΐς τους πέριξ αγρούς ευρε­
θέντα περισυνελέγησαν τά εξής: 
α) Χαλκοΰν ¿ γ α λ μ ά τ ι ο ν (ύψους 0,075 μ.) γυμνής όρθιας μορ 
φής, φερούσης κάλυμμα, όμοιάζον προς φρυγικόν πΐλον, και κρατούσης 
ανά εν πτηνόν δι' έκατερος τών χειρών. 
β) Άργυροΰν ν ó μ ι σ μ α Νεαπόλεως αρχαϊκής εποχής με παρά-
σιασιν Γοργονείου καί 
γ) Τέσσαρα χαλκά ν ο μ ί σ μ α τ α : "Αβδήρων (400 - 350 π. Χ) , Μα­
ρώνειας (2ου αιώνος), Άδριανουπολιτών καί Κωνσταντίνου. 
Ό Λαζαρίδης έχει τήν γνώμην, δτι κατά τήν περιοχήν τοΰ Παραδεί­
σου πρέπει νά ύπήρχεν άπό τών αρχαϊκών χρόνων μία πόλις, διατηρούσα 
εμπορικός σχέσεις μετά τών άλλων ελληνικών πόλεων τής Θράκης.1 
127. Κατά τό 1949 άνευρέθησαν τνχαίως εΐς τους αγρούς τής ιδίας 
περιοχής και παρεδόθησαν εΐς τήν άρχαιολογικήν ΰπηρεσίαν τά εξής : 
u) Άνάγλυφον, πιθανώς ε π ι τ ύ μ β ι ο ν , ρωμαϊκών χρόνων, ύψους 
0,4 μ., με παράστασιν Έρωτιδέως—Δαίμονος, στηρίζοντος τήν κεφαλήν δια 
τής αριστεράς χειρός, παρά τους πόδας τού οποίου εικονίζονται φαρέτρα, 
τόξον καί σαύρα. 
β) 71 νομίσματα ελληνικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά καί φραγκικά, έκ 
τών οποίων τά περισσότερα διατηρούνται εις άρίστην κατάστασιν, (άργυ­
ροΰν Φιλίππου τοΰ Ε', χαλκά Κασσάνδρου, 'Ρωμαίων αυτοκρατόρων, Φι­
λίππων κ. ά.).8 
Δ'. 
9 Ρ 4 Κ Η 
Κ ο μ οτιν ή 
128. Οί Βούλγαροι διήρπασαν όλόκληρον τό περιεχόμενον τής εΐς τό 
κτήριον τού γυμνασίου στεγαζομένης α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς σ υ λ λ ο γ ή ς , 8 
πλην τού κάτω τμήματος άμφιγλύφου αρχαϊκής στήλης, τής οποίας τό άνω 
τμήμα ευρίσκεται άπό αιώνος περίπου εϊς τό Έθνικόν άρχαιηλο^ικόν μου-
σβΐον τών 'Αθηνών.4 Κατά τινας πληροφορίας καί οί Γερμανοί άφήρεσαν 
1 BCH LXXI - LXXII, 1947 - 1948, 439. Τό εδο~) άναφερόμενον χαλκοΰν 
νόμισμα Συρακουσών φαίνεται πιθανόν, όπως μέ πληροφορεί ó Λαζαρίοης, óti είναι 
κίβδηλον. 
» BCH LXXIV, J950, 307. 
3 Βλ. Μακεδόνικα Α', 622. 
* Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , Ελληνικά άμφίγλυφα, θεσσαλονίκη 1946, πίν. II, 2-3. 
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Ικ τής συλλογής αρχαία. Μερικά έκ τών αντικειμένων τής διαρπαγείσης συλ­
λογής έπεδεικνύοντο καί εΐς τήν άγοράν τής Κομοτινής.1 Τό μόνον απόμειναν 
άρχαϊκόν γλυπτόν είναι τοποθετημένον τώρα εις τό γραφεΐον τοΰ διευθυν­
τού τής εμπορικής σχολής, ή οποία στεγάζεται εις τό γυμνάσιον αρρένων. 
"Αβδηρα 
129. Επιμέλεια τοΰ Λαζαρίδη δεκάς επιγραφών, ήτοι στήλαι επιτύμ­
βιοι, βάσεις, ψηφίσματα, αί όποΐαι ήσαν έντετειχισμέναι εΐς διαφόρους 
οικίας τοΰ χωρίου, περισυνελέγησαν καί έτοποθετήθησαν εις τό ίσόγειον 
τοΰ σχολείου.8 
130. Ή "Αρχαιολογική εταιρεία ένήργησεν υπό τήν διεύθυνσιν τού Λα­
ζαρίδη κατά τό 1950 δοκιμαστικός άνασκαφάς εις τήν περιοχήν τής αρχαίας 
πόλεως, 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικώς τοΰ σημερινού ομωνύμου χωρίου 
καί βορείως τοΰ λόφου τού Πολυστύλου, με άρχικόν σκοπόν τήν τοπογρα-
φικήν ερευναν καί τόν προσδιορισμόν, κατά τό δυνατόν, τών θέσεων, δπου 
εκειντο τά δημόσια κτήρια, τά ιερά κλπ., τά όποια είς τό μέλλον θα απο­
τελέσουν άντικείμενον συστηματικών ανασκαφών. Κατά τάς προκαταρκτικός 
αύτάς Εργασίας διεπιστώθη δντως ή θέσις τριών οικοδομημάτων, τά όποια 
φαίνεται δτι Ικειντο κατά τό δυτικόν τμήμα τής πόλεως. Ή σημαντικω-
τέρα άποκάλυψις ήτο περίβολος μεγάλου κτηρίου τοΰ 3ου αιώνος π. Χ., 
τού οποίου άνεσκάφη ή δυτική εξωτερική πλευρά εΐς μήκος 49,6δ μ., καί 
τμήμα τοΰ εσωτερικού μετά 6 καθέτων τοίχων, πλακοστρώσεων καί αποχε­
τευτικών αγωγών. Άνευρέθησαν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, τεμάχια έκ 
πήλινης κεραμώσεως καί πλήθος αγγείων, Ιδίως μεγαρικοί σκύφοι με πλου-
σίαν διακόσμησιν. 'Ανευρέθη επίσης σημαντικός αριθμός πήλινων ειδωλίων, 
μερικά τών οποίων εικονίζουν Κυβέλην καί Άθηνάν. Ό Λαζαρίδης έχει 
τήν γνώμην, δτι πρόκειται περί σπουδαίου δημοσίου κτηρίου ή ιερού.8 
Πόρτο Α ά γ ο 
131. Παρά τόν λιμένα, δπου σψζονται τά ερείπια τείχους βυζαντινών 
χρόνων, ανήκοντος κατά τόν καθηγητήν Κυριακίδην είς τό παλαιότερον Πε-
ριθεώριον,* ενεργούμενων τό 1949 σκαφικών εργασιών διά τήν κατασκευήν 
1 Μ. Βίβλος 141. Πρβ Ζημ. 17,86. BCH LXVIII-LXIX, 1944· 1945, 431. 
» BCH LXXI · LXXII, 1947-1948, 456. 
" Πληροφορίαι Λαζαρίδη. Πρβ. Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , "Ερευναι κλπ. 
Έλλην. Δημιουργία Δ', 7, τεΰχ. 70 (1951) σ. 46 · 47. 
* Σ τ ί λ π. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Θρακικά ταξείδια. Μπουροϋ Καλέ · Άναστα-
σιούπολις · Περιθεώριον. Ήμερολόγιον Μεγ. 'Ελλάδος 193), σελ. 216. 
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δημοσίας οδού, άνευρέθησαν βυζαντινοί τοίχοι, πλίνθοι έκ μαρμάρου, πώ­
ρου καί ψαμμίτου καί εν δωρικόν κιονόκρανον ελληνιστικής εποχής Πριν 
άπό τόν πόλεμον εΐς τήν αυτήν ν)έσιν είχεν εύρεθή εν δμοιον κιονόκρανον, 
τό όποΐον τώρα φυλάσσεται είς τό έπί τής απέναντι νησΐδος βυζαντινόν 
μονυδριον του 'Αγίου Νικολάου.1 Τό γεγονός έξ άλλου, δτι κατά τήν αυτήν 
περιοχήν εξήχθη έκ τής θαλάσσης σπόνδυλος ραβδωτού κιονίσκου καί δτι 
εΐς τόν πύργον τού τείχους υπάρχουν έντετειχισμέναι μαρμάρινοι πλίνθοι, 
εκίνησε τήν ύπόνοιαν τοΰ Λαζαρίδη, δτι πιθανώς εκεί ύπήρχον αρχαιό­
τερα κτήρια, ανήκοντα εΐς πόλιν ελληνιστικών χρόνων.* Δοκιμαστική ανα­
σκαφή, γενομένη υπ' αύιοΰ τόν Μάΐον τού 1950, δεν έφερε μεν εις φώς 
τά αναζητούμενα κτήρια, άπεκάλυψεν όμως τά ερείπια βυζαντινού ναού μή­
κους 18,85 μ. καί πλάτους 14,10 μ., τύπου σταυροειδούς εγγεγραμμένου 
μετά τρουλλου, δστις έστηρίζετο έπί τεσσάρων πεσσών διαστάσεων 1,35 Χ 
1,35 μ. Εϊς τήν άνατολικήν πλευράν τού ναού πλην τής άψΐδος υπάρχουν 
εκατέρωθεν δύο μικρότεραι κόγχαι, άνήκουσαι εΐς πρόθεσιν και διακονικόν 
καί άντιστοιχούσαι προς τά πλάγια κλίτη. Έ π ί τής δυτικής πλευράς έση-
μειώθη εύρεΐα είσοδος, πλάτ. 2,30 μ., οδηγούσα προς ιόν νάρθηκα, δσπς 
έπεκοινώνει μετά τού κυρίως ναού δια τριών θυρών. Τό δάπεδον ήτο έστρω-
μένον διά μαρμάρινων πλακών (σώζονται πλείστα τεμάχια), εΐς τό κέντρον 
δε τής άψΐδος τού ιερού άνευρέθη ή βάσις της 'Αγίας Τραπέζης, διαστά­
σεων 1.64X0,90 μ. Λείψανα χρωματιστών κονιαμάτων, ευρεθέντων εις τήν 
έπίχωσιν τού νάρθηκος καί τού νοτίου κλίτους, δεικνύουν δτι ó ναός ήτο 
ιστορημένος. Δύο συνεχόμενα δωμάτια, διαπιστωθέντα κατά τό βορειοδυτι-
κόν τμήμα τού ναού, έχρησίμευον πιθανώς ώς βαπτιστήριον. Έβεβαιώθη 
επίσης ή ύπαρξις παλαιοτέρου κτηρίου, έκτεινομένου πέραν τού νάρθηκος. 
Ό Λαζαρίδης συσχετίζων τόν άνευρεθέντα ναόν προς τήν Παναγίαν 
τήν Παναξιώτισσαν τής Γαυρολίμνης,3 υποθέτει δτι ούτος έκτίσθη κατά τόν 
ΐΟον ή μετά τόν ΐΟον αιώνα. 
132. Μία μικρά σ υ λ λ ο γ ή ίδρύθη επιμέλεια τού Λαζαρίδη, στεγα-
σθεΐσα προσωρινώς εΐς εν άντιαεροπορικόν καταφύγιον νοτιοανατολικώς 
τού Πόρτο-Λάγο. Περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά μέλη διάφορα, τεμάχια 
κοσμητών, θωράκια, δύο έτιγραφάς, ών ή μία έπί άμβωνος, δωρικόν κιο­
νόκρανον, άμφικιόνιον καί κιονόκρανον βυζαντινά κ. ά.4 
1 Βλ. είκ. παρά Κυριακίδη ε. ά. σελ. 23, ει«. 11. Πρβ. τοΰ αύιοΰ : Βυζαντινά» 
Μελέιαι I V : Ί ο Βολερόν. Ε Φ Σ Π Θ I I I , 1939, 327 · 328. 
2 B C H LX1V, 1950, 307. Παςιά το Πόρεο - Λαγό εκείτο ή αρχαία Δίκαια, 
προς τήν οποίαν πρέπει πιί ίανώιατα να cautioöfl ή αναζητούμενη πόλις. (Βλ. Κυρια-
κίδην, Θρςικικά ταξείδια κλπ., έ'. ά. σ. 22). 
s Ά ν α σ τ. Ό ρ λ ύ ν ö ο ν, Ή Παναξιώτ-ισσα της Γαυρολίμνης, AB ΜΕ Ι, 
1935, 121 · 121. " Πληροφορίαι Δ. Λαζαρίδη. 
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"Ιμερος (Κ ο μ ο τ ι ν ή ς) 
133. Κατά το 1946 άνευρέθη τυχαίως άκέραιον άγαλμάτιον παιδος 
(ΰψ. 0,40 μ.) καθήμενου και εκτείνοντοςτάς χεϊρας προς άκαθόριστον αντικεί-
μενον, ευρισκόμενον προ του αριστερού γόνατος του. Ό Λαζαρίδης υπο­
θέτει δτι πρόκειται περί ρωμαϊκού αντιγράφου έργου ελληνιστικών χρόνων. 
Το εύρημα μετεφέρθη και κατετέθη εις το γυμνάσιον Κομοτινής (αίθουσα 
εργαστηρίου χημείας).1 
Μ α ρ ώ ν ε ι α 
134. ÜÍ Βούλγαροι, κατά πληροφορίας ανεξακρίβωτους ακόμη, διήρ" 
πασαν τήν μικράν σ υ λ λ ο γ ή ν . 9 Αΰτη είχεν ίδρυθή προ του πολέμου 
υπό του Γ. Μπακαλάκη, περισυλλέξαντος διάφορα τυχαία ευρήματα της 
περιοχής, ήτοι βωμούς, επιγραφάς, ανάγλυφα κ. α.8 
Μεσημβρία ή ènì Θρφκης 
135. Είκοσι περίπου χιλιόμετρα δυτικώς τη; 'Αλεξανδρουπόλεως δ 
έφορος Ν. Κοτζιας διεπίστωσε κατά το 1940 τήν ΰπαρξιν τείχους αρχαίας 
πόλεως, το οποίον αρχίζει άπο τήν ακτήν, βαίνει προς βορραν, παραλ­
λήλως προς τήν δεξιάν δχΟην ενός εκεί έκβάλλοντος χειμάρρου, μέχρις 
ενός ύψώμαιο: (ακροπόλεως) και κατόπιν κατέρχεται πάλιν προς τήν 
άκτήν. Ή βάσις του τείχους, αποτελούμενη ε! ορθογωνίων λίθων, χον-
δροειδώς εξειργασμένων, διατηρείται είς πολλά σημεία. Πολλαχου εση-
μειώθη ή ΰπαρξις οστράκων, ανηκόντων εΐς προϊστορικά χειροποίητα αγγεία. 
Πλησίον της ακτής, δπου είναι ορατά θεμέλια διαφόρων οικημάτων, σωζό­
μενων μέχρις ΰψους 0,50 μ., ó Κοτζιας ενήργησε μικράν σκαφικήν ερευ-
ναν, ή οποία απέδωσε μελανόμορφα όστρακα, εξ ών εν εικονίζει τον αγώνα 
του 'Ηρακλέους προς τον λέοντα της Νεμέας, άγγεΐα ερυθρόμορφα, θραύ­
σματα πήλινων ακροκεράμων και γείσων με ιωνικά κυμάτια, θραύσματα 
μαρμάρινων κιόνων με ιωνικάς ραβδώσεις, χαλκήν πτέρυγα κ. α. Ό Κοτζιας 
ταυτίζει τήν άρχαίαν αυτήν πόλιν, ήτις έκ τών ευρημάτων φαίνεται να 
ηκμαζεν από του 6ου π. Χ. αιώνος, προς τήν υπό του 'Ηροδότου άναφερο-
1 BCH LXXI · LXXII, 1947 - 1918, 401 · 402. 
» Μ. Βίβλος, 141. ΙΙυβ. Ζημ. 36, BCH LXVII1 - LXIX, 1914 · 1915, 431. 
Β Βλ. σχετικώς: Μακεδόνικα Ι, 1910, 6Ì2. Arch. Anz. 1910 σι. 280. Ό Μπα-
καλάκης κατά τήν ανοιξιν του 1959 εβεβαίωσεν είς τήν Μαρώνειαν τα ερείπια ενός 
θεάτρου η σταδίου και ήρεύνησε τήν άκρόπολιν της αρχαίας πόλεως. "Επίσης προέβη 
είς τοπογραφίας έρευνας ώ,· προς τήν Οέσιν γειτονικών πόλεων (Arch. Anz. ε. ά.). 
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μένην (7, 108) Μεσαμβρίαν, ή οποία αρχικώς εΐχεν ίδρυθή ώς φρούριον 
τών Σαμοθρα,κών επι της έναντι της νήσου των θρακικής παραλίας.' 
136. Το 1949 κατά τήν ως <ΐνω περιοχήν άνευρέθησαν ΰπο'Οθωμα­
νών δυο τουλάχιστον τ ά φ ο ι , οί όποιοι έσυλήθησαν και κατεστράφησαν. 
Τα ευρήματα, πωληθέντα, ανεκαλύφθησαν είς χείρας εμπόρων της 'Αλεξαν­
δρουπόλεως, όπου και καιεσχέθησαν. Ήσαν δε τα εξής : α) Δύο χρυσά 
Ινώτια, ανήκοντα εις δυο διάφορα ζεύγη και παριστάνοντα κεφάλας γυναι­
κών, ΰψ. 0,025 0, 021 μ. β) Πήλινον είδώλιον γυναικός άκέραιον. γ) Πή-
λινον ειδώλιον Νίκης, ελλιπές καιά τήν μίαν χείρα καΐ τον ενα πόδα. δ) 
Πηλίνη προτομή γυναικός ή θεάς, φερούσης τήν άρισιεράν προς το στήθος 
και κραιούσης δια της δεξιοί; πτηνόν. ε) "Εξ ακέραια αγγεία (τρία άρυ-
βαλλοειδή ληκύθια, σκύφος, πήλινον άλάβαστρον, κώθων). ς-) Τρία αργυρά 
καΐ τρία χαλκά ψέλια, καταλήγοντα τα περισσότερα εις κεφάλας δφεων. ζ) 
Ζεύγος μικρών πήλινων υποδημάτων, η) Ψήφοι ορμών εκ πηλού επίχρυσοι. 
θ) Λείψανα στεφάνου εκ πηλού επίχρυσα, ι) Διάφορα πήλινα κτερίσματα 
(απομιμήσεις ανθέων, μικρόν πλακίδιον άνάγλυφον, μικρά κεφαλή γυναικός, 
ειδώλιον κλπ ). ια) Το άνω τμήμα επιτύμβιας στήλης, φέρον τήν επιγραφήν 
ΚΛΕΟΣΤΡΑΤΟΣ ΔΑΝΑΟ. Κατά τήν γνώμην τοΰ Λαζαρίδη τα ευρήματα 
ημπορούν να χρονολογηθούν ϊϊς τον 3°ν αιώνα π. Χ.2 
Ε'. 
Ν Η Σ Ο Ι 
Θάσος 
loi. Κατά τήν διάρκειαν της βουλγαρικής κατοχής το Μουσεΐον δεν 
υπέστη ζημίας. ΆφηρέΘησαν μόνον μερικά χαλκά νομίσματα και κεφαλαι 
μικρών πήλινων ειδωλίων άκατάγραφοι. Έξ άλλου περισυνελέγησαν μερικά 
νεώτερα ευρήματα, ήτοι μέγα ρωμαϊκόν άνάγλυφον, έπιγραφαι και δξυπύ-
θμενοι αμφορείς. 
138. 'Αξιόλογους ζημίας υπέστησαν οί άνεσκαμμένοι αρχαιολογικοί 
χώροι. Τά επί της κεντρικής πλατείας τοΰ χωρίου ερείπια παλαιοχριστια­
νικής βασιλικής (βλ. κατωτέρω αριθ. 153) καιεστράφησαν έξ ολοκλήρου πλην 
' Arch. Anz. 1942, στ. 139 - 190. είκ. 52. Πρβ. BCH LX1V - LXV, 1910 - 1941, 
250·2δΙ. Περί του μελανόμορφου όσιράκου, τοΰ εικονίζοντος τον ά^λον του 'Ηρα­
κλέους βλ. D. Μ. R o b i n s o n , Excavations at Olyntbus, τόμ. XllI, Baltimore 
1950, σελ. 71, πίν. 29. 
a BCH LXXIV, 1953, 307. 
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της άψΐδος. Ή ενεπίγραφος βάσις τοΰ Διός Καταιβάτου ' μετεφέρθη etc 
Βουλγαρίαν, άφαιρεθεΐσα από τήν ελληνιστικήν άγοράν. Διάφορα αρχι­
τεκτονικά μέλη, άποσπασθέντα άπό το Ήράκλειον, τήν άγοράν, τους όνο 
βωμούς χον ιερού τού Ποσειδώνος καί το χορηγικόν μνημεΐον τοΰ Διονυ-
σείου, άποκατεστάθησαν εις τάς θέσεις των το 1945 μερίμνη της Γαλλικής 
αρχαιολογικής σχολής. Ζημίαι έγένοντο και είς το θέατρον, είς τήν περιο­
χήν τοΰ οποίου εκτίσθησαν στρατιωτικά φυλάκια καί εβλάβησαν ως εκ 
τούτου πολλά μάρμαρα αυτού.* 
139. Αι άνασκαφαί της Γαλλικής αρχαιολογικής σχολής, διακοπεΐσαι 
λόγω τοΰ πολέμου, επανήρχισαν το 1945 υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ R . M a r ­
tin. 8 Κατά τήν περίοδον αυτήν κυρίως εξεκαθαρίσθη ó χώρος τών ανασκα­
φών τής αγοράς προς συμπληρωματικήν μελέτην αυτής, προκειμένης τής 
δημοσιεύσεως της είς τήν σειράν τών E t u d e s T h a s i e n n e s . Διεπιστώθη. 
εντεύθεν δι ι ή βορεία πλευρά τής αγοράς δεν εΐχεν εσωτερικήν κιονοστοι-
χίαν. Είναι πιθανόν δτι ή στέγη τής στοάς Ιστηρίζετο επί κιόνων ξυλίνων.. 
Δοκιμαστ.καί τομαί, γενόμεναι εις το εσωτερικον τής αυλής, προς το δυτι-
κον μέρος αύιής, απεκάλυψαν τα θεμέλια τεσσάρων ημικυκλικών εξέδρων, 
τών οποίων αί προσόψεις ευρίσκονται επί τής αυτής ευθείας γραμμής, εναντ» 
τής προσόψεως τής δυτικής στοάς τής αγοράς. Ή γραμμή αύτη φαίνεται 
δτι ώριζε μνημειακήν όδόν, ή οποία έβαινε παραλλήλως προς τήν στοάν. 
Εϊς τα κέντρα τών ανωτέρω εξέδρων ύπήρχον αγάλματα. 
Έ κ τών ευρημάτων άξια μνείας είναι εν ψήφισμα προξενιάς τών 
Λαμψακηνών τοΰ τέλους τοΰ 2ου π. Χ. αιώνος και μία βάσις αγάλματος 
Θασίου πυθιονίκου, εις τήν οποίαν είναι χαραγμένον καί το δνομα τοΰ 
γλύπτου : Πραξίας Ποαξίου *Αϋψαϊος. Ούτος είναι γνωστός άπό τους απο­
λογισμούς τοΰ Ε ρ ε χ θ ε ί ο υ , μνημονεύεται δε και υπό τοΰ Παυσανίου ως 
εργασθείς εις τα αετώματα τοΰ ναού τοΰ 4ου αιώνος τών Δελφών. 4 
140. Παραλλήλως οί Γάλλοι αρχαιολόγοι άπετείχισαν άπό σύγχρονα 
οικοδομήματα καί άπό τήν νοτιοδυιικήν προκυμαίαν τοΰ λιμένας διάφορα 
1 Περί αύτοΰ βλ. : G. D a u x , Nouvelles inscriptions de Thasos, BCK 
L, 1926 σ. 245 αριθ. 25. 
a M. Βίβλος 140- 141. Ζημ. 37. BCH LXVIII · LXIX, 1^44· 1915, 411. Ά. 
' Ο ρ λ ά ν δ ο ς . ABMEZM951.4 . 
• Δια τάς άνασκαφάς τών παλαιοτέρων έιών βλ. τάς ετησίας εκθέσεις, τος 
περιεχόμενος είς τήν Chronique des fouilles, η οποία συνοδεύει κάθε τόμον τοΰ 
περιοδικού BCH. Al ειδήσεις εδώ θα είναι συνοπτικοί. Ό έπιΟυμών πληρεστέραν 
ένημέρωσιν ας καταφεύγει είς τάς εκθέσεις, είς τάς οποίας εκάστοτε Οά παραπέμπεται. 
Έκεϊ, εκτός τών περισσοτέρων καί λεπτομερέστερων πληροφοριών, θα κατατοπίζεται 
καλύτερα άπό τας συναφείς εικόνας καί σχεδιαγράμματα. 
4 BCH LXVI1I • LXIX, 1914 - 1945, σ. 441 - 413. 
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αρχαία μάρμαρα μέ γλυπτήν διακόσμησιν, τα όποΐα προέρχονται άπό 
αρχαϊκά κτήρια και συμπληρώνουν τήν ώραίαν σειράν τών ιωνικών αρχι­
τεκτονικών μελών τοΰ Μουσείου τής Θάσου.1 
141. Αί άνασκαφαί, συνεχισθεΐσαι το 1946 υπό τοΰ R. Martin εις 
τήν άγοράν, έφεραν είς φώς κατά το κέντρον αυτής τα λείψανα ορθογωνίου 
κατασκευής, ασφαλώς βωμού, σχετικώς αρχαίου, έπισκευασθέντος εις μετα­
γενεστέρους χρόνους δια διαφόρων προχείρων υλικών. 
142. Κατά τήν βορείαν γωνίαν τής αυλής άπεκαλύφθησαν τα θεμέ­
λια μιας «θόλου», εξωτερικής διαμέτρου 10,40 μ. περίπου, τή; οποίας ó 
τοιχοβάτης, διασωθείς εν μέρει, στηρίζεται επί ισχυράς βάσεως εκ σχιστό· 
λιθικών πλακών. Ή είσοδος, τής οποίας το κατώφλιον σψζεται άριστα, 
ευρίσκεται προς τα νοτιοανατολικά. ΕΙς το κέντρον τοΰ κτηρίου ευρέθη βάσις 
,βωμού, διαστάσεων 3,06 Χ 2,18 μ., εξ ου τεκμαίρεται δτι ó προορισμός 
τή; θόλου η co λατρευτικός. (Σχετ. βλ. κατωτέρω αριθ. 147). 
Συγχρόνως ó Martin ήνοιξεν εις διάφορα σημεία δοκιμαστικός τά­
φρους προς ακριβή προσδιορισμον τών τειχών τής πόλεως, προκειμένης 
τής δημοσιεύσεως αυτών.3 
143. Το 1947 δεν έγένοντο συστηματικά! άνασκαφαί, λόγω γενικού 
ανασταλτικού μέτρου, ληφθέντος υπό τοΰ υπουργείου παιδείας, ένεκα τής 
ανωμάλου καταστάσεως. Μικράς μόνον δοκιμαστικός τάφρους ήνοιξαν οί 
J . Trélieux καί J. Pouilloux, αί όποΐαι απεκάλυψαν πλακόστρωτον όδοΰ, 
•συνδεούσης το πρυτανείον μέ τα ίερά τών δυτικών κλιτύων τής ακροπό­
λεως, και τμήμα τοίχου μέ ώραίαν πρόσοψιν τού 5'w αιώνος π. Χ., ανή­
κον coç εις περίβολον ίεροΰ εν χρήσει άπό τής αρχαϊκής εποχής. 
144. Συγχρόνως περισυνελέγησαν υπό τών Γάλλων αρχαιολόγων τυ­
χαία τίνα ευρήματα, εκ τών οποίων τα σημαντικώτερα είναι κορμός ανδρι­
κού άγάλμαιος ελληνιστικής (;) εποχής, ευρεθείς κατά τήνπεριοχήν τού Η ρ α ­
κλείου, καί τμήμα δομικής πλίνθου μέ Ιπιγραφήν τού 4 ο υ αιώνος π. Χ , 
περιέχουσαν τυπικόν λατρείας, σχετιζόμενης προς τον Δία Καθάρσιον." 
14δ. Το 1948 αί άνασκαφαί εσυνεχίσθησαν εις τήν άγοράν υπό τήν 
διεύθυνσιν τών F. Chimoux, J. Pouilloux καί Α. Dássene. Συγχρόνως 
ηρευνήθη άνασχαφικώς ή περιοχή τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής τής πλα­
τείας υπό τήν έποπτείαν τοΰ καθηγητού Ά . 'Ορλάνδου, τη βοήθεια τοΰ 
C h . De Ι ν oye. 
Είς τήν άγοράν έπεχειρήθη ή έΕερεύνησις τής αυλής. ΒαΟεΐαι δοκι-
1 BCH ε. ά. σελ. 443. 
2 BCH LXX1 • LXX1I, 1947 · 1948, 419 - 422. 
* BCH LXXI-LXXII, 1947-1918, 457. 
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μαστικαί τάφροι επέτρεψαν τήν στρωματογραφικήν μελέτην τής περιοχής» 
εκ τής οποίας προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα ως προς τήν οίκοδομι-
κήν ίστορίαν αυτής. Πολλαΐ θεμελιώσεις και βάσεις, κατά το μάλλον ή ήττον 
άγνωστου προορισμού, άπεκαλύφθησανκατά τήνπερίοδον αυτήν, δεικνυουσαι 
δτι δλη σχεδόν ή αυλή ήτο κατειλημμένη άπό διάφορα μνημεία. 
146. Ενδιαφέρουσα είναι ή άποκάλυψις μεγάλου πολυγωνικού τοίχου 
αρχαϊκών χρόνων, ó οποίος εισδύει υπό τήν βορειοδυτικήν στοάν καί προε­
κτείνεται προς το έσωτερικόν τής αυλής εΐ; μήκος περίπου 15 μ. Κάθετα 
χωρίσματα προσδιορίζουν μεμονωμένους χώρους, ενθυμίζοντας το κτήριον 
τών «οίκων», το όποιον είχεν αποκαλύψει ó M. Launey είς το Ήράκλειον. 
147. Κατά τήν περιοχήν τής «θόλου» (βλ. άνωτ. αριθ. 142) εσυνεχί-
σθη ή άποχωμάτωσις, κατόπιν τής οποίας απεκαλύφθη το μεγαλύτερον 
μέρος τού οικοδομήματος. Ό λατρευτικός χαρακτήρ αυτού επιβεβαιοΰται 
τώρα καί άπό τα ευρήματα (μαρμάρινη τράπεζα, τμήμα ενεπίγραφου τραπε-
ζοφόρου, πλίνθοι αγαλματίων κλπ.). 
148. Πλησίον τής «θόλου» άνεφάνησαν τα θεμέλια ορθογωνίου βωμού-
μετά συνεχόμενης προθύσεως. 
149. "Οπισθεν τής προθύσεο)ς τοΰ ανωτέρω β:·)μοΰ έπεσημάνθη ή 
νοτία γωνία καί μέρος τής προσόψεως μικρού ναού, τού οποίου σφζεταιεν 
μέρει ή εύθυντηρία. 
150. Εις μικράν άπόστασιν άπό τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ ήρφου 
τού Λευκίου Καίσαρος1 απεκαλύφθη βωμός καύσεως κυκλικό;, διαμέτρου 
4,20 μ., εις εν άκρον τοΰ οποίου σφζεται προσηλωμένος σιδηρούς κρίκος. 
Πρόκειται περί αξιόλογου «εσχάρας», όμοιας μέ τήν είκονιζομένην είς άνάγλυ­
φον τοΰ Μουσείου Θάσου, χρονολογούμενον είς το τέλος τού 4ου αΙώνος π. Χ. 
151. Συγχρόνως εκαθαρίσθη ή περιοχή ή προ τής βορειοδυτικής στοάς, 
άποκαλυφθέντων πολλών νέων αρχιτεκτονικών μελών, σπονδύλων κιόνων, 
τριγλύφων, μετοπών, γείσων, κυματίων κλπ. Διεπιστονθη δτι αί προ τής 
στοάς αυτής πολυάριθμοι τιμητικοί βάσεις ανήκουν είς δύο ομάδας, εκ τών 
οποίων ή αρχαιότερα, ασφαλώς αρχαιότερα τής στοάς, κείται είς λοξήν κατεύ-
θυνσιν εν σχέσει προς τήν ευθείαν, τήν οποίαν ορίζει ή πρόσοψιςτής στοάς. 
152. Το σημαντικώτερον κινητόν εύρημα τού έτους τούτου υπήρξε 
κεφαλή αρχαϊκής κόρης, δυναμένη να χρονολογηθή περί το 530 περίπου. 
Ενθυμίζει, παρά τήν μεγάλην φθοράν, τάς δελφικός Καρυάτιδας τού θ η ­
σαυρού τών Κνιδίων—Σίφνιων, ως καί τήν κόρην ύπ'άριθ. 675 τού Μου­
σείου τής 'Ακροπόλεως.8 
« Πβρί αύτοο βλ. BCH LXIII, 1939, 320. 
» BCH LXXII1, 1949 σ. 638 κέξ. 
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153. Αί άνασκαφαί είς τήν παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν τής κεντρι­
κής πλατείας τού Αι μένος (βλ. άνωτ. άρ. 138) άπέβλεπον εις τήν όλοκλή-
ρωσιν τών στοιχείων τής μελέτης, χάριν τής δημοσιεύσεως τού καθηγητού 
"Ορλάνδου. Το σπουδαΐον τούτο κτήριον τών άρχων τοΰ 6ο« αιώνος παρου­
σιάζεται εν κατόψει εϊς σχήμα ελευθέρου σταυρού άνισοσκελοΰς, συγγενούς 
προς το σχήμα τοΰ αρχαϊκού σταυρού τοΰ μαρτυρίου. "Εκαστον τών σκε­
λών τοΰ σταυρού διαιρείται είς τρία κλίτη δια κιονοστοιχιών, αί όποϊαι 
παρακολουθούν το σταυρικόν σχήμα τών εξωτερικών τοίχων (είκ. 16). Με­
ρικώς ή βασιλική είχεν ανασκαφή το 1930 υπό τοΰ εφόρου Ν. Κοτζια. 
Κατά το 1938 εμελετήθη υπό τού Ά . 'Ορλάνδου. Παρά τάς γενομένας 
καταστροφάς υπό τών Βουλγάρων αί νέαι άνασκαφαί επέτρεψαν ώρισμένας 
διαπιστώσεις, βοηθούσας εις τήν ακριβή άποκατάστασιν τής κατόψεως καί 
εις τήν επίλυσιν άλλων αρχιτεκτονικών προβλημάτων. "Ηδη άπεμονώθη το 
εγκαίνιον τοΰ ναού, κείμενον κατά το άνατολικόν τμήμα τοΰ ιερού, εις άπό-
στασιν 1,50 μ. άπό τοΰ τοίχου τής άψΐδος. Το νότιον ήμισυ αυτού εμφα­
νίζει κλίμακα καθόδου προς τήν θήκην τών λειψάνων, άνάλογον προς το 
εγκαίνιον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. 
Ή μικρά άψίς τής προθέσεως έχει καταστροφή, φαίνεται δμως δτι 
αύτη είχε προσιεθή μεταγενεστέρως, κατά τους χρόνους τοΰ Ίουστίνου τοΰ 
Β' (565-578). 
Κατά τήν βορειοδυτικήν περιοχήν τής βασιλικής, κατά τήν εοευναν 
τών λειψάνων τού βαπτιστηρίου, άνευρέθη δρθογώνιον ύπόκαυστον, χρησι-
μεΰον δια τήν θέρμανσιν τού ύδατος τών βαπτίσεων. 
154. Μετά το πέρας τών ανασκαφών ó επιμελητής Λαζαρίδης, υπό 
τήν καθοδήγησιν τού καθηγητού 'Ορλάνδου, αποκατέστησε τον μαρμάρι-
νον σιυλοβάτην τού τέμπλου, μερικά θωράκια και δύο κίονας μέ τα κιονό­
κρανα των, ανήκοντας εις τα πλάγια κλίτη τού ναού. ' 
155. Έκ τών πλέον θεαματικών ευρημάτων τής περιόδου υπήρξε 
μωσαϊκον δάπεδον διαστάσεων 6,40X3,60 μ., άποκαλυφθέν βορειοανατο­
λικούς τής βασιλικής υπό τού Ch. Delvoye, το όποιον έκόσμει το δάπεδον 
αυλής, περιβαλλόμενης υπό δωματίων. Ή αυλή αύτη έπεκοινώνει προς 
νότον μέ «οίκον» δια τριών ανοιγμάτων πλάτους 1,90 μ., χωριζόμενων 
διά πεσσών. Το μωσαϊκον φέρει είς το κέντρον κοσμήματα μηνοειδή, πέριξ 
δέ, ως πλαισίωσιν, δύο ταινίας μέ πλοχμούς καί κλάδους κισσού κυματοειδώς 
διατεταγμένους. Κατά τήν γνώμην τού Delvoye πρόκειται περί ο'ικίας 
1 Πλήρης μελέτη περί τής βασιλικής έδημοσιεύΟη προσφάτως υπό Ά ν α σ τ. 
Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή σταυρική βασιλική τ ή ; Θάσου, AB Μ Ε Ζ', 1951, σ. 3 · 61 
Πρβ. Α. C. O r l a n d o s et C h. D e l v o y e εν B C H LXXIH, 1919, 
η. 547 - 556. 
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τής εποχής τοΰ 'Αδριανού, άνεγερθείσης επί τών ερειπίων μεγάλου οικο­
δομήματος τής εποχής τοΰ Αύγουστου, τοΰ οποίου λείψανα έσημειώΑησαν 
καί υπό τήν παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν κατά τήν άνατολικήν περιοχήν 
αυτής. * 
156. Αί άνασκαφαί εσυνεχίσθησαν το θέρος τού 1949 υπό τών R. 
Martin, Ch. Dalvoye, J. Pouilloux, P. Leveque, G. Roux, M. Michaux 
καί τής δεσπ. Ch. Dunant, μέ σκοπόν τήν πλήρη ερευναν τής βορείας καί 
βορειοανατολικής περιοχής τής αγοράς. 
Περατωθείσης τής ανασκαφικής ερεύνης τής «θόλου» (βλ. άνωτ. 
αριθ. 142, 147), διεπιστώθη δτι το κτήριον τούτο ήτο ύπαίθριον. 'Απλούς 
κυκλικός περίβολος, δχι μεγάλου ύψους, περιέκλειε τον λατρευτικόν χώρον, 
εντός τοΰ οποίου ύπήρχεν ó τετράγωνος βωμός. Ή πλέον βάσιμος ύπόΑε-
σις κατά τους Γάλλους ερευνητάς είναι δτι πρόκειται περί ήρφου τού Τε-
λεσικλέους, πατρός τοΰ 'Αρχιλόχου. Δια τήν χρονολόγησιν τοΰ μνημείου 
ενδεικτικοί είναι οί σύνδεσμοι τών μαρμάρων, ή μορφή τών δποίων αντα­
ποκρίνεται προς τά τέλη τού 3ου ή τάς αρχάς τοΰ 2ου αιώνος π. Χ. 
"Ας σημειωθή δτι εις το εσωτερικόν τής θόλου, κάτωθι τοΰ δαπέ­
δου αυτής, άνευρέΑησαν λείψανα θεμελίων αρχαιοτέρων κτισμάτων, ήτοι 
πολυγωνικός τοίχος αρχαϊκός και θεμέλια άλλου κυκλικού οικοδομήματος 
παλαιοτέρου, άποδεικνύοντα άρχαιοτέραν λατρείαν, συνεχισθεΐσαν καί άνα-
νεωΑεΐσαν δια τής οικοδομής τή; ελληνιστικής θόλου. 
157. Ήρευνή9η Ιπίσης πλήρως ó παρά τήν «θόλον» ναός (βλ. ανω­
τέρω αριθ. 149). Ό περίβολος τοΰ τεμένους, δστις σφζεται κατά τήν δυτι-
κήν και βορείαν πλευράν, αποτελείται άπό μεμονωμένος βάσεις, επάνω εϊς 
τάς οποίας ύπήρχον μαρμάρινοι πεσσοί, περικλείοντες τον χώρον μέ δρύ-
αακτα. Ό ναός μετρεί 11,65X6,10 μ. Δι* εγκαρσίου διατειχίσματος χωρί­
ζεται είς τον πρόναον, βάθους 4,65 μ., καί τον κυρίως ναόν, βάί)ους 7 μ. 
Βεβαιοΰται ήδη ασφαλώς δτι πρόκειται περί ίεροΰ τοΰ Διός "Αγοραίου, το 
οποίον, καθ' ολας τάς ενδαξεις, φαίνεται δτι άνηγέρθη μετά τον 5ον καί 
προ τοΰ τέλους τοΰ 4ου αιώνος π Χ. 
158. Ή ανασκαφική έρευνα εξετάΟη και είς το λεγόμενον «πώρινον κτή­
ριον» (édifice en poros), το ότοΐον είχεν εμφανισθή κατά τάς άνασκαφάς 
τοΰ 1922.* Είχε πιστευθή τότε δτι επρόκειτο περί τού ίεροΰ τοΰ Διός 'Αγο­
ραίου. "Ηδη ή ανασκαφή εφερεν εις φως διάφορα διαμερίσματα, τά οποία 
αποκλείουν τον λατρευτικόν χαρακτήρα. Είναι πιθανόν δτι πρόκειται 
μάλλον περί μεγάλου οικοδομήματος, τού δποίου αϊ διαστάσεις είναι 
18,18X15,15 μ., προορισμού συναφούς προς τον δημόσιον βίον τής πόλεως. 
1 BCH ε. ά. ο. 556 559. 
' BCH XLVII, 1923, 537. Π^β. αυτ. LXIII, 1939, 318. 
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159. Συγχρόνως έγιναν ανασκαφικά! ερευναι προς τήν νοτίαν γωνίαν 
τής αγοράς, όπου απεκαλύφθη εν μέρει νέον οικοδόμημα άγνωστου ακόμη 
προορισμού. Το κτήριον τούτο κείται κατά τήν προέκτασιν τής νοτιοδυτι­
κής στοάς, άπό τής οποίας χωρίζεται δι' οδού, όδηγούσης προς τον λιμένα. 
Κατά τήν άνατολικήν γωνίαν έγένοντο άποχωματώσεις προς καθαρισμόν 
παλαιοτέρων ανασκαφών, επιχωσθεισών λόγω τής παρελεύσεως πολλού 
χρόνου. 
160. Κατά τήν βορειοανατυλικήν τέλος πλευράν τής αγοράς απεκαλύφθη 
τό μεσημΙ^ρινόν κλίτος καί το μεγαλύτερον μέρος τής άψΐδος μιας νέας τρι-
κλίτου παλαιοχριστιανικής βασιλικής μετά νάρθηκος. Μέρος τού ναού έ'χει 
οίκοδομηθή επί τής βορείας γωνίας τοΰ πιοειδούς κτηρίου, τοΰ υπό τών 
Γάλλων καλουμένου edifice à paraskénia. Κατά τό άνατολικόν πέρας τοΰ 
μεσημβρινού κλίτους απεκαλύφθη τετράγωνον πρόσκτισμα μέ αψίδα, τό 
δποΐον εχρησιμοποιείτο προφανώς ώς διακονικόν. Μεταξύ τών γλυπτών τής 
διακοσμήσεως άνευρέθησαν έπίκρανον παραστάδος, πεσσίσκος τοΰ τέμπλου 
καί τεμάχια τοΰ άμβωνος. 
161. Τά πλέον ενδιαφέροντα κινητά ευρήματα εκ τών ανασκαφών τού 
1949 ήσαν κατ' εξοχήν επιγραφικά. 'Αξιοσημείωτα: 
α) Νόμος ρυθμίζων τά τών προσβολών κατά τής ασφαλείας τού κρά­
τους. Σψζεται ακέραιος. 
β) Ε π τ ά τεμάχια επιστολής τού Λευκίου Σύλλα, δια τής οποίας άνα-
κοινούται εις τους Θασίους senatiis consullum, παρέχον εις αυτούς ώρι-
σμένα προνόμια ώς άνταμοιβην δια τήν πίστιν πού επέδειξαν κατά τον 
Μιθριδατικόν πόλεμον. 
γ) Επιστολή ενός procurator τοΰ Βεσπασιανού προς τους θασί­
ους, ρυθμίζουσα τάς διαφοράς μεταξύ μιας αποικίας, πιθανώς θασιακής, 
καί τήο πόλεως τής Θάσου, καθώς καί άλλα ζητήματα.1 
162. Κατά τό Ι950αΐ άνασκαφαί εσυνεχίσθησαν υπό τήν διενθυνσιν 
τών Ρ. Leveque καί G. Roux, τής δεσπ. Ch. Dunant και τής κτρ. L. 
Ghali, μέ τήν συνεργασίαν τών παλαιών μελών τής Γαλλικής σχολής J. 
Pouilloux καί Ch. Delvoye. Ένηργήθησαν δε είς δύο περιόδους, άπό 
7ης 'Ιουνίου μέχρι 24ης Αύγουστου καί άπό 9ης μέχρι 27ης 'Οκτωβρίου. Κύ­
ριος σκοπός υπήρξε πάλιν ή έρευνα τής αγοράς 
Άνεσκάφη κατ' αρχάς καί άπεχωματώθη ευρεία περιοχή προ τής 
«θόλου» καί τού πιοειδούς κτηρίου (édifice à paraskénia). Έπεκταθεισών 
δε τών εργασιών προς τά νοτιοανατολικά, απεκαλύφθη κατά μέγα μέρος ή 
μικρά «λοξή στοά», ή οποία άπό καιρού ήδη είχεν άναγνωρισθή.' Πρό-
1 BCH LXX1V, 1950, σ. 333 - 364. 
« BCH XLV, 1921, σ. 97-99. Πρβ. αύτ, LXX1V 1950, 348. 
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κείται περί κτηρίου μετρίας εργασίας, διατηροΰντος κατά τόν στυλοβάτην 
τής προσόψεως ίχνη υπάρξεως εννέα κιόνων δωρικών. Ουδέν κιονόχρανον 
έσώθη. Άνευρέθησαν δμο)ς πολλαί τρίγλυφοι, εν τεμάχιον επιστυλίου ενε­
πίγραφου (γράμματα μέ χαρακτηριστικούς εντόνους άκρέμονας) καί εν τ ε μ ά ­
χιον ύδρορρόης. Τό κτήριον χρονολογείται εις τόν 2ον π. Χ. αιώνα. 
163. "Οπισθεν τής «λοξής στοάς» άνεσκάφη σύμπλεγμα οικοδοιιημά-
των, οπού πιστεύεται δτι πρόκειται περί δύο κτηρίων διαφορετικών, τ ώ ν 
οποίων δμως τά δρια δεν είναι σαφή. Τό εν, άποκαλυφθέν τελ.είως, διαι­
ρείται εις πολλούς χώρους, μή επικοί-, ωνοϋντας μεταξύ των. 'Υποτίθε­
ται δτι πρόκειται περί καταστημάτων ή εργαστηρίων, χρονολογητέων κατά 
τάς υπάρχουσας ενδείξεις περί τά τέλη τού 4ου αιώνος π. Χ., ήτοι πα­
λαιοτέρων τής «λοξής στοάς». Τό συγκρότημα τούτο ήτο εν χρήσει μέχρι. 
τού 4ου ή 5ου αιώνος μ. Χ., ύποστάν εν τό) μεταξύ έπισκευας καί μεταρ­
ρυθμίσεις. 
164. Τό δεύτερον κτήριον, τού οποίου μέρος άνεσκάφη, ανήκει εις 
τήν περιοχήν, ή οποία ε'χεν έρευνηθή δια δοκιμαστικών τάφρων κατά τα 
ετη 1912- 1913 ' καί 1939 2 Κατά τήν περιοχήν αυτήν εί^εν ύποτεθή δτι 
εκείτο τό πρυτανείον τής πόλεως. Λόγω δμως πολλών τεχνικών δυσχερειών 
δεν είχε καταστή τότε δυνατή ή συστηματική έρευνα, ώστε να εξαχθή του­
λάχιστον τό σχέδιον τής κατόψεως τού κτηρίου. Αί δυσχέρειαι εξακολου­
θούν να υφίστανται ακόμη. Διά τούτο καί ο ι άνασκαφαί τού 1950, άναγ-
καστικώς περιωρισμέναι εις έ'κτασιν, δεν έπέτυχον να δώσουν τήν όριστικήν 
λύσιν είς τό πρόβλημα τού πρυτανείου. 
165. Προς τά βόρεια τοΰ κτηρίου τών καταστημάτων—εργαστηρίων 
άνευρέθη δρομίσκος, χρησιμεύων διά τήν επικοινωνίαν τής «λοξής στοάς» 
μετά τής οδού, ή οποία διήρχετο όπισθεν τών καταστημάτων. 
166. Βορείως τού δρομίσκου τούτου καί παρά τό πιοειδές κτήριον 
ενεφανίσθη άλλο οικοδόμημα, τού οποίου ή τοιχοδομία ομοιάζει προς τήν 
τής τού κτηρίου τών καταστημάτων—εργαστηρίων. "Ολη δμως αυτή r>. 
περιοχή, γειτνιάζουσα αμέσως προς τήν παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν, έχει 
ύποστή τόσον σημαντικάς ζημίας, ώστε τώρα να είναι άδιάγνωστος ή ; 
διάταξις τών προϋπαρχόντων κτηρίων. 
167. Ή παλαιοχριστιανική βασιλική άνεσκάφη καί ήρευνήθη πλήρως. 
κατά τό έτος τούτο. Έ β ε β α ι ώ θ η δτι δντως πρόκειται περί τρικλίτου ναού» 
μήκους (μετά τού νάρθηκος) 21 μ., πλάτους 11, 56 μ., ó οποίος αρχικώς 
1 C h . P i c a r d έν Comptes rendus de Γ Acad, des inscr. et belles-
lettres, 1913, j . 373 - 378 καί αύτ. 1914, σ. '290 - 30\ 
* Ε. W i l l , έν BCH LXV1I1-LXIX, 1914-1915, σ. 129-137, 
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κατέληγε προς ανατολάς είς μίαν μόνον αψίδα ήμικυκλικήν, διαμέτρου 5,70 μ. 
Εις τό εσωτερικόν τής άψίδος άπεκαλύφθησαν σωζόμενα εν μέρει τρία 
Ιπάλληλα εδώλια, τά όποια άπειέλουν τό σύνθρονον. Διάφοροι προσθήκαι 
καί μετασκευαί είναι φανερόν δτι έγιναν είς μεταγενεστέραν εποχήν. Τό 
άρχικόν κτήριον ανέρχεται είς τόν 4ον αΐώνα. 
Είς τό παρά τήν δυτικήν εΐσοδον τοΰ βορείου κλίτους δάπεδον άνευ-
ρέθη επιγραφή : νηερ ευχής Άκακίον, αποτελούμενη άπό λευκά χαλίκια 
Ιμπαγή είς Ιρυθρόν κονίασμα (κορασάνι). Κάτωθι τής επιγραφής είναι 
σχεδιασμένα κατά τήν αυτήν τεχνικήν §ομ(3οειδές κόσμημα καί κάνιστρον. 
Άνευρέθη τέλος εξωθι τής βόρειας πλευράς τοΰ νάρθηχος ύπόγειον μαρτύ­
ρων σχήματος Ε. Τό Ισωτερικόν αύιοΰ ήτο κεκαλυμμένον δι' ύποφαίου κο­
νιάματος, επί τοΰ οποίου ύπήρχον γραπτοί σταυροί καί έπιγραφαί, άνα-
γράφουσαι τό δνομα Άκακίου μάρτυρος καί άλλα, Ιξαλειφθέντα έν δλω ή 
έν μέρει. Είς τάς θήκας τού μαρτυρίου άνευρέθησαν σκελετοί καί οστά τών 
νεκρών, οί οποίοι είχον ένταφιασθή. Τό ύπόγειον τούτο κτίσμα, τό όποιον 
€ΐναι μεταγενέστερον τής βασιλικής, ήτο έπικεκαλυμμένον μέ άρχαιότερον μαρ-
μάρινον ύλικόν. Άνεγνωρ(σθη εν επιστύλιον Ιωνικόν ένεπίγραφον τοΰ 3ου 
αιώνος μ. Χ. καί δύο πλάκες επιμήκεις, εϊς τάς οποίας είναι κεχαραγμένα 
μέρη επιστολών, άποσταλεισών υπό τοΰ Σύλλα καί τού Κλαυδίου προς τους 
Θασίους. 
168. Είς άλλα σημεία τής αγοράς άνευρέθησαν καί άλλαι ενδιαφέ-
ρουσαι έπιγραφαί : 
α) Τμήμα ιερού νόμου, δπου μνημονεύεται τό τοπωνύμιον τής Θάσου 
Αϊννραι, γνο>στόν άπό τόν Ήρόδοτον ώς χρυσοφόρον κέντρον τής νήσου. 
β) 'Αρχαϊκή επιγραφή, κεχαρα/μένη βουστροφηδόν καί περιέχουσα 
κανονισμόν, άναφερόμενον είς τό έμπορων τοΰ οίνου. 
γ) Τμήμα ψηφίσματος προς τιμήν ξένου δικαστού. 
'Ανευρέθησαν επίσης πολλά θραύσματα, ανήκοντα είς καταλόγους 
θεωρών, καί διάφορα αναθήματα. 
Γλυπτών άνευρέθησαν πολλά τεμάχια, άπό τά οποία έ'ν, αξιόλογου 
εργασίας, ανήκει εις αγαλμάτων αρχαϊκής κόρης. 
16¿). Κατά τό αυτό εως, έκτος τών εργασιών τής αγοράς, ενηργήθη-
σαν δοκιμαστικοί σκαφικαί ερευναι είς μίαν περιοχήν, άνήκουσαν μεν εις 
τους Ιδιώτας Γιαννούδην, Πιπίνην, θωμαΐδην καί Νομικόν, κειμένην δέ 
περί τό κέντρον τοΰ τριγώνου, τό όποϊον προσδιορίζουν ή βασιλική τής 
πλατείας, τό Ήράκλεων καί ή αγορά 'Αφορμήν είς τάς έρευνας αύτας 
«δωσαν τυχαϊαι αποκαλύψεις είς τόν άγρόν Γιαννούδη κατά τόν χειμώνα 
τοΰ 1949-1950, έκ τών οποίων προέκυψαν μεγάλοι μαρμάρινοι δρθοστά-
ται. Αί άνοιγεΐσαι τώρα τάφροι διεπίστωσαν δτι ó τοίχος, είς τόν όποιον 
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ανήκουν οί δρθοστάται ούτοι, εκτείνεται εις μήκος 33 περίπου μέτρων, 
ανήκει δε είς περίβολον, περικλείοντα πιθανώς μεγάλην οίκίαν ϊδιωτικήν, 
ή ίσως καί δημόσιον κτήριον. Εϊς το έσωτερικόν τού περιβόλου απεκαλύφθη 
περίστωος αυλή μέ εσωτερικούς στυλοβάτας. Ούτοι εξεκαθαρίσθησαν πλήρως 
κατά τάς δύο πλευράς, έν μέρει δε κατά τάς άλλας δύο. Είς κάθε πλευράν, 
δπως φαίνεται άπό τά ίχνη πού σφζονται επί τών στυλοβατών, ύπήρχον 
άνά 4 κίονες. Τό δάπεδον τής αυλής είναι στρωμένον μέ τετραγώνους 
πλάκας. Πιθανή χρονολόγησις : πρώιμοι ελληνιστικοί χρόνοι.1 
Σαμοΰράκη 
170. Κατά τήν κατοχήν Βούλγαροι στρατιωτικοί έθραυσαν πολλά 
μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ Ά ρ σ ι ν ο ε ί ο υ , τά οποία, μετακομί-
σαντες εις τήν Χώραν, έχρησιμοποίησαν ώς οϊκοδομικόν ύλικόν διά τήν 
κατασκευήν λουτρώνος. Εις άλλα μάρμαρα έχάραξαν ονόματα μέ πελώρια 
γράμματα. Έκ τής μικράς σ υ λ λ ο γ ή ς , ή οποία εστεγάζετο προσωρινώς 
εις τήν οίκίαν τοΰ Κυριάκου Βάβαλου, δεν φαίνεται να άφηρέθησαν σπου­
δαία αντικείμενα. Ανέτρεψαν όμως οί Βούλγαροι και έξεκένωσαν τό περιε-
χόμενον πολλών δοχείων πετρελαίου, εντός τών οποίων εΐχον κατανεμηθή 
καθ' ομάδας διάφορα όστρακα καί άλλα αντικείμενα, ευρεθέντα κατά τάς 
άνασκαφάς τών 'Αμερικανών.3 Ή υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητού 
Karl Lehmann αποστολή τού Archaeological Research Fund τοΰ Πανε­
πιστημίου Νέας 'Υόρκης, ή οποία μετά τον πόλεμον συνεχίζει τάς άνασκα-
φάς τής Σαμοθράκης, διέθεσεν άρκετόν καιρόν κατά τό 1948 διά τήν συν-
τήρησιν τοΰ αρχαιολογικού χώρου, τήν άποκατάστασιν τών ζημιών, δσων, 
εννοείται, ήτο δυνατή ή άποχατάστασις, ώς καί διά τήν ταύτισιν καί τακτο-
ποίησιν τών διαταραχθέντων καί άναμιχθέντων κινητών ευρημάτων.' 
171. Τό μικρόν μ ο υ σ ε ί ο ν , τοΰ οποίου ή ο'ικοδόμησις εΐχεν αρχί­
σει τό 1939δα πάναις τής 'Αμερικανικής αρχαιολογικής αποστολής, παρέμει-
νεν ημιτελές λόγω τού πολέμου. Κατά τό 1948 επερατώθη ή άνοικοδόμησις 
μεγάλης αιθούσης, εϊς τήν οποίαν άπετέθησαν τά ευρήματα τών ανασκα­
φών. Ή αΐαουσα αύτη αποτελεί τόν πυρήνα ενός μεγαλυτέρου κτηρίου μου­
σειακού, τό όποιον θα περιέλθω είς τήν άρχαιολογικήν ύπηρεσίαν τού 
κράτους, δταν περατωθούν αί άνασκαφαί. Ό κύριος προορισμός τής περα-
1 BCH LXXV, 151, 1912-187. 
ζ Μ. Βίβλος 141- 142, Ζημ. 38. BCH LXVIII - LX1X, 1944 -1945, 432 
Archaeology Ι, 1948, 44 κ. έπόμ. 
:> Κ. L e h m a n n , Sarnothrace, Third preliminary report, Hesperia 
XIX, 1350,2. 
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τωθείσης αιθούσης είναι να περιλάβη αύτη τμήματα τών μεγάλων ελληνι­
στικών κτηρίων (Άρσινοείυυ, Νέου Ναού), τά όποια θα άποτελεσθοΰν άπό 
xò σωζόμενον άρχαΐον ύλικόν καί άπό συμπληρώσεις, κατά υπόδειγμα τοΰ 
Μουσείου τής 'Επιδαύρου. 
172. Τό 1945 άνευρέθη τυχαίως χάλκινον αγαλμάτων γενειοφόρου 
" Η ρ α κ λ έ ο υ ς , ύψους 0,07 μ., ελλιπές κατά τους πόδας. Ό 'Ηρακλής κρατεί 
?>ιά τής αριστεράς ρόπαλον, στηριζόμενον επί τού ώμου, διά δε τής δεξιάς 
<5γγεΐον, πιθανώς σκύφον. Ή λεοντή είναι ερριμμένη επί τού αριστερού 
¡βραχίονος. Ή κόμη συγκρατείται διά ταινίας, τής οποίας τά άκρα πίπτουν 
έπί τών ώμων. Ό Δ. Λαζαρίδης, ó όποιος πρόκειται να δημοσίευση τό 
«αγαλμάτων, άναθεωρήσας προγενεστέραν γνώμην του,1 πιστεύει τώρα δ η 
:πρόκειται περί έργου τού 3ου π Χ. αιώνος.3 
173. Αί άνασκαφαί εΐς τήν Σαμοθρςίχην είχον αρχίσει προ τού πο­
λέμου υπό τήν διεύΟυνσιν τού καθηγητού Κ. Lehmann μέ κύοιον σκοπόν 
τήν έρευναν τού ιερού τών Καβείρων. Κατά τάς δύο περιόδους εργασίας 
τών ετών 1938 καί 19393 απεκαλύφθη τό άρχαϊκόν τελεστήριον—ανάκτο-
<ρ >ν κατά την παράδοσιν—κείμενον βορείως τού Άρσινοείου. Τούτο είναι 
επίμηκες οικοδόμημα, τού όποιου το βόρειον τμήμα, χωριζόμενον πιθανώς 
διά ξύλινου μεσοτοίχου, άπετέλει τό άδυιον. Εις τήν θύραν ακριβώς τού 
•άδυτου είχεν ευρεοή δίγλωσσος επιγραφή, ορίζουσα : αμύηιον μη είσιέναι— 
.deoriim sacra qui non acceperunt non intrant. Έ κ τών στρωματογρα­
φ ι ώ ν παρατηρήσεων απεδείχθη δτι τό τελεστήριον τούτο άνηνέρθη περί 
τό 500 π. Χ. Τούτο τεκμαίρεται καί έκ τών τοίχων, τού ανατολικού καί 
τού νοτίου, (σιόζονται εις ΰψος 3 μ. περίπου), οί όποιοι είναι κτισμένοι 
κατά τό χαρακιηριστικώς άρχαϊκόν πολυγωνικόν σύστημα. 
174. Κάτω από τήν άνατολικήν περιοχήν τού τελεστηοίου ή ανακτό­
ρου εΐχον εύρεθή τα θεμέλια ενός άλλου κτίσματος μέ διαφορετικήν κατεύ-
θυνσιν, τό όπυΐον επροχώρει καί υπό τα θεμέλια τού Άρσινοείου, δπου 
έσορζετο καί μέρος τής άνωδομής του, αποτελούμενης εκ κανονικών πώρι­
νων ορθοστατών. Τό κτίσμα τούτο υπήρξε κυρίως τό άντικείμενυν τής ερεύ-
νης τών μεταπολεμικών ανασκαφών, τών ένεργηθεισών κατά τά ετη 1948-
.1950·* Έκ τών ανασκαφών του'των προέκυψεν δτι πρόκειται περί περιβό-
» BCH LXXI-LXXII, 1947 - 1918, 402. 
> Κατά προφορικήν άνακοίνωσιν roö Ιδίου. 
s Βλ. σχεηκώς: AJA XLIII, 1939, σ. 133-144 καί XUV, Ι9ΐ0, σ. 328-358. 
* ΑΙ είδήοεις περί ιών άναοχαφών τών έιών 1948 · 1950 βασίζονται είς συνο-
πιικόν πλι|ϋοφυριακον σημείωμα, ιό όποιον μου εδωσεν δ συνάδελφος Β. Καλλιπολί-
χης, ó όποιος nata τα êct\ auca παρηχολούϋησε χάς άνασκαφάς too καθηγητού Κ. 
.Lehmann ώς άνιιπρόσωπος toö υπουργείου παιδείας. "Εκθεσις περί ιών ανασκαφών 
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λου, διηρημένου εις δύο διαμερίσματα. Τό νότων διαμέρισμα περικλείει 
«βόθρον», σχετιζόμενον μέ τήν λατρείαν τών χθονίων θεών, τό δε βόρειον 
περιλαμβάνει βράχον λαξευμένον ώ ; βωμόν, καθώς καί βωμόν κτιστόν, πλη­
σίον τού οποίου ευρέθησαν πολλά οστά θυσιασθέντων ζ φ ω ν . "Ο περίβολος 
ανάγεται εις τά τέλη τού 7ου αιώνος, αλλά ó επί τού βράχου λαξευμένος 
βωμός είναι πολύ αρχαιότερος, διότι περιβάλλεται υπό άναλημματικού 
τοίχου κυκλώπειου τοιχοδομίας, υπό τά θεμέλια τού οποίου ευρέθησαν 
όστρακα αγγείων πιθανώς προϊστορικών. Νοτίως τού περιβόλου καί τοΰ 
"Αρσινοείου ευρέθη άλλος βωμός λαξευτός επί βράχου, ó όποιος περιβάλλε­
ται υπό δαπέδου έκ πωρόλιθων επιμελώς εξειργασμένων. Αΰλαξ λαξευμένη 
μεταξύ τών πωρόλιθων έχρησίμευε διά τάς προς τους χθόνιους θεούς χοάς. 
Κατά τάς υπάρχουσας ενδείξεις ó βωμός ούτος πρέπει να είναι σύγχρονος 
τού περιβόλου. 
175. Κατά τά έτη 1949 καί 1950 αΐ άνασκαφαί έξςτάθησαν προς 
νότον μέ σκοπόν τήν ερευναν τών οικοδομημάτων τών γνωστών από τάς 
παλαιάς άνασκαφάς τών Αυστριακών, ήτοι τού «νέου ναού», ó όποιος 
ε'χε ταυτισθή άλλοτε προς ιό Τελεστήριον, καί τού λεγομένου «παλαιού 
ναού». 
Ώ ς προς τόν «νέον ναόν» διε.τιστώθη δ α ή δωρική πρόσοψις μετά 
τού αετώματος, χρονολογουμένη κατά τον 2ον π. Χ. αιώνα, είναι προσθήκη 
μεταγενέστερα καί δτι τό ύπόλοιπον κτήριον ανάγεται είς τόν 3υν π. Χ. 
αιώνα. Κατά τό νότων άκρον άπέληγεν εις εγγεγραμμένην άψΐδα. Π α ρ ά 
τήν νοποδυτικήν γωνίαν τού κτηρίου ευρέθη άκέφαλον άγαλμα Νίκης καλής 
τέχνης τού 2ου π. Χ αιώνος, το οποίον εχρησίμευεν ώς άχρωτήυιον τοΰ 
αετώματος τ ή ; νοτίας προσόψεως τού ναού. 
176. Έ κ τής ερεύνης τού «παλαιού ναού» προέκυψαν άμφιβολίαι εάν 
τό κτήριον ήτο έστεγασμένον ή ήτο απλούς περίβολος, περικλείων τους δύο 
γνωστούς «βόθρους». Ι ω ν ι κ ά αρχιτεκτονικά μέλη, κίονες, έπιστύλια καί 
γείσα, ευρεθέντα κατά τήν κατωφέρειαν, δεικνύουν τήν ύπαρξιν προπύλου, 
χρονολογουμένου είς τό δεύτερον ή ιισυ τού 4ου π. Χ. αιώνος. Είς τους 
τοίχους τού προπύλου τούτου ήσαν εντετειχισμέναι εν εϊδει ζωοφόρου μαρ­
μάρινοι πλίνθοι, φέρουααι αρχαϊστικά ανάγλυφα κορών όρχυυμένων, πολλά 
τμήματα τών οποίων ευρέθησαν κατά τάς άνασκαφάςτών ετών 1949 · 1950. 
too 1918 έδημοσιεύθη ήδη υ,ιό του L e h m a n n , Hesperia ε. ά. ο. 1 - 20. Δια τας 
άνασκαφάς ιών επομένων έιών πρβ. AJA LIV, 1950, σ. 128 · 129, LV, J9">], 17J-171, 
BCH LXXUI, 1919, 532 - 533, LXXIV, 1950, 307 · 309, LXXV, 1951, 119-122· 
Προσφάιω; έδημοσιεύθη καί ή εκθείΐς ίου Lehmann περί ιών άνασκαρών eoo εεους 
1919 (Κ. L e h m a n n , Saiuothrace: Fourth preliminary report, Hesperia XX, 
1951, σ. 1 -30, πίν. 1 - 18). 
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"Εν έκ τών ανάγλυφων τής ζωοφόρου ταύτης είναι ήδη άπό πολλού γνωστόν, 
απόκειται δε είς τό Μουσεΐον τού Λούβρου. 
177. Σημαντικόν γεγονός τών ανασκαφών τοΰ 1950 ύπήρξεν ή άπο-
κάλυψις κατά τήν περιοχήν τοΰ «παλαιού ναού» βαθέος στρώματος, περιέ­
χοντος απορρίμματα αρχαιοτέρου βωμού, ήτοι άπηνθρακωμένα ξύλα, τέφραν, 
οστά ζφων καί πλήθος οστράκων αγγείων. Έκ τοΰ καθαρισμού, τής συγ­
κολλήσεως καί αποκαταστάσεως απεδείχθη δτι τά αγγεία αυτά είναι τά 
αρχαιότερα Ιξ δσων ευρέθησαν μέχρι τούδε εις τήν Σαμοθρςίκην. Τά συνη­
θέστερα σχήματα είναι κάνθαροι, κύπελλα και αμφορείς μέ λεπτότατα τοι­
χώματα έκ πηλού καθαρού ερυθρού. Ή διακόσμησις περιορίζεται επί τοΰ 
λαιμού καί τών λαβών, συνίσταται δέ Ικ στιγμών, πλαισιουμένων εν εΐδει 
μετοπών, ή έκ μικρών ροδάκων (Punkt-Rosetten). Δέν είναι δυνατόν άπό 
τούδε να λεχθή έκ τίνος αγγειοπλαστικού κέντρου προέρχονται τά αγγεία 
αυτά. Πάντως χρονολογούνται περί τάς αρχάς τής περιόδου τού άνατολί-
ζοντος ρυθμού, πρέπει δέ νά tîvui σύγχρονα μέ τόν πρώτον άποικισμόν 
τών Ελλήνων εις τήν Σαμοθρςίκην. 
178. Κατά τό 1950 ó καθηγητής Lehmann ενήργησε σκαφικήν ερευναν 
εις τήν θέσιν, δπου εΐχεν εύρεθή τό άγαλμα τής Νίκης τοΰ Λούβρου. Κατ' αυτήν 
εβεβαιώθη δτι τό άγαλμα ΐστατο επί βάθρου εϊς τό βάθος περιβόλου τετρα­
γώνου περίπου σχήματος. AÎ στρωματογραφικαί παρατηρήσεις επέτρεψαν 
τήν χρονολόγησιν τοΰ περιβόλου τούτου, δθεν καί τού αγάλματος, είς τά 
μέσα τής ελληνιστικής εποχής καί ακριβέστερα εις τήν περί τό 200 π. Χ. 
δεκάδα. Κατά τάς έρευνας αύτάς ευρέθη ή δεξιά χειρ τής Νίκης άπό τού 
καρπού μέχρι τής ρίζης τών δακτύλων, ώς καί δ παράμεσος δάκτυλος. Τά 
νέα αυτά ευρήματα, εν συνδυασμό) προς μερικά θραύσματα δακτύλων τού 
Μουσείου τής Βιέννης, προερχόμενα έκ Σαμοθράκης καί ανήκοντα ασφα­
λώς είς τήν Νίκην τού Λούβρου, επιτρέπουν τήν άναπαράστασιν τής χειρός, 
ή οποία ήτο ανοικτή, καί, αντιθέτως προς δ,τι έπιστεύετο, τίποτε δέν έχρά-
τει. Ή Νίκη, κατερχόμενη προς τήν πρφραν τοΰ πλοίου, έπρότεινε τόν 
βραχίονα προς τά άνω καί εμπρός μέ ίσχυράν χειρονομίαν ακατανίκητου 
επιβλητικότητος.1 
Θεσσαλονίκη Χ. ι. ΜΑΚΑΡΟΝΆΣ 
1 AJA LV, 1951, 171. 
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Νεικόστραιος Νεικομάχου. 29. 
Ό λ γ α ν ο ς . 81. 
Παράμονος Μεστύλου. 42 θ·. 
Ιίαυσανίας Ά/αθοκλέους. 43. 
Παυσανίας Άδαίου (ό καί) Άδαϊος . 42 θ1. 
Περείτας Πλουτιάδου. 42 θ·. 
Πραξίας Πραξίου, Άτ>ηναΐος (γλύπτης). 
139. 
Πυρρός Κλειτομάχου. 29. 
Σαδάλας Νικάνδρου. 64. 
Σεδάλας Μοκάσου. 42 θ·. 
Σπάρτη Λύσωνος. 83. 
Σιάτιος Αντίγονος (έφήβαρχος εν Βε­
ροία). 69. 
Στράτων Ξένωνος. 29. 
Στράτων Σαδάλα. 64. 
Στρυμόνις. 112. 
Τ. Μουττιηνός Πωλλίων. 42 θ . 
Τορευμάιιον. 10 (σημ.). 
Ύγιήνος Ύγιήνου. 42 θ·. 
Φίλα Άριστέου. 83. 
Φ]ιλΐνος Στρατοκλέους, Ζακύνθιος. 117. 
Φιλίστα, Σαδάλα γυνή. 64. 
Φλ. Στρατονίκη. 42 η. 
Χρύσερως Φιλίππου. 89 (σημ.). 
Ώφελίων. 80. 
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ 
Τα σχέδια τών εϊκ. 7 και 8 μου παρεχωρήθη σαν υπό τοΰ καθη­
γητού Ά . Ξυγγοποΰλου. Τό τής εϊκ. 12 εσχεδιάσΟη ύπ' εμοΰ. Ή άνα-
παράστασις τής σταυρικής βασιλικής τής Θάσου αναδημοσιεύεται κατόπιν 
αδείας τοΰ καθηγητοΰ Ά . Κ. 'Ορλάνδου (πρβ. ΑΒΜΕ Ζ', 1951, σ. 21 
εϊκ. 12). Τα σχέδια τών λοιπών εικόνων οφείλονται είς τον ζωγράφον 
Χρ. Λεφάκην. Έ κ τούτων τα τών εϊκ. 3 καί 4 αναδημοσιεύονται εκ 
τών ΠΑΕ 1949 σ. 156-157, εικ. 12 και 14, το δέ τής εϊκ. 14 εκ τής 
ΑΕ 1948-1949 σ. 93, εϊκ. 9, κατόπιν αδείας τοΰ Β. Καλλιπολίτη. 'Εκ 
τών είς τους πίνακας δημοσιευομένων φωτογραφιών εις παραχώρησιν 
τοΰ Στ. Πελεκανίδη οφείλω τας τών πιν. Ι (πρβ. BCH LXXIII, 1949' 
pi. XII καί XIII), Χ β. XXI και XXII. Ή φωτογραφία τοΰ πίν. XVI α 
μοΰ παρεχωρήθη υπό τοΰ Μ. 'Ανδρόνικου, ή δέ τοΰ πίν. XX β ύπο τής 
δεσπ. D. Feytmans (πρβ. ΑΕ 1948-1949 σ. 93 εικ. 8). TÒ σχέδιον 
τοΰ πίν. XVII εγένετο ύπ' εμοΰ. Τό τοΰ πίν. XVIII οφείλεται εις τον 
Χρ. Λεφάκην. Προς τους ανωτέρω εκφράζονται και εντεΰθεν θερμόταται 
εΰχαριστίαι. 
χ. ι. Μ. 
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